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TRIBUNA L I B R E 
l a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l a c u l t u r a 
r^c sabios se hicimm técmjioos. Se 
^spamimuron en mil espec-ialidacles; 
S rama de la ciencia dividió, se 
^dividió, sa vodvió á aubdivuUr Unu 
?U r̂ de cliasificación, un ambiente de 
gutomatî mo aí)agó las íacnltaidles ci-ea-
^S'.sabijo c-oniaistía en saber lo menos 
cosible de la cosas que más interesan 
I U humanidad; consiistía en. ignorarlo 
Lio. menos una especíalidiad minucio-
Había que renunciar á nutrir es-
Lterrarse en una oovacba y allí cavar 
una y otra vez con perseverancia paira 
descubrir hechos ig-norados, tuvieran 
A m tuvieran interés. E l tócmoo, aun 
tratandoi.se de « u espeoialidad, no sabía 
el Idestino de la.s cosáis, feu valor de re-
ferencia, su significación en el total 
conjunto. . . . 
y resultó que 'ios sabios, renuncian-
Aoáüa augusta dignidad de ¡La <-ontein-
nkioión, puisieron su gran orgullo en 
entregarse á un trabajo útil y mmi-
Mfcoi, á una labor de jornalería inteilec-
tual En esa labor, como los negros de 
¿.frica, descubrían á veces oro que 
¿los no alprovecbaban. 
r Exagerado y generalizado con exclu-
¿vismio lamentable un método en sí 
tnuy legítimo y que lia prestado, servi-
cios grandísiniiois, pronto ise respiró en 
[os mismos dominiiios de la ciemcia téc-
(pca una isequedaid) de baî barie. 
Y ge observó que la formación técni-
ja prematura v exclusiva disminuía la 
educación humana, Aequith, el ininis-
tro inglés, lia dicJio: «Cadla vez más 
los estudiantes limitan sus esfuerzos á 
un, círculo de estudios ó á un soló oV 
jeto de estudios, contentándose con un 
mínimum de trabajo en los demás ejer-
cicios académicos. Esto es debido, na-
turalmente, á la extensión que lian adh 
quirido las diversais ciencias y á la am-
plitud del campo de experiencias que 
se ha aibierto ante nosotros. Tales re-
sultados parecen excelentes en el sen-
tido dei que por ellots nuestra, erudición 
se tía enjsantcibadb y los métodos par-
ticulares ise han perfecoiomado. Pero 
«as ventajas se ipagan á excesivo pre-
táp, si hacen perder la amplitud armo-
mosa del espíritu y la- curiosidaln' imi-
TOrsal. Una Fm'.versidad que ise con-
tenta con desiempenar el 'papel de una 
fabrica de eispeckiliistais falta á sus; más 
aobies funciones.» 
Esta, corriente pareoía inspkada en 
amor al realismo m 4 s escrupulotso. 
Y eg indudable que ha isujotado el im-
pulso de la fantasía y ha puesto un fre-
so al capricho die las síntesis arbitra-
bas. Las almas sie han emípobrecido; 
P&o han adquirido ciertos hábitos dte 
precisión, han abrigado un sentimien-
to de sumisión al hecho, de leailtad á 
» verdad concreta, y un saludable re-
pelo contra la vacuidad brillante, con-
""a los falsos coloréis y las apaiúencias 
•eductoras. Pero... en último icsulta-
«o, ¡la ciencia ise. ha apaatado de la vida 
y «pía realidad. 
Perdido el .sentimiento filosófico, que 
"a la visaón de los conjuntos, la ciencia 
apareció como un organismo iníinita-
^«nte dislocado. Y . como decía el 
gran imatemático Poinrarc: «La realú-
««d. k venladrva, la idlel filósofo, es 
^^tan temen te viva, KHinstantenucnte 
Jubilante; «u.» diversaa partes están 
J^^amento ligadas y parecen pene-
^rse mutuamente, do suerte que no 
j6 Podi'ía sppaiai las .sin desgarrarlas. 
^ realidad del .sabio no e«' más que 
^a imagen; (.omQ todas las imáge-
Js> es inmóvil y muerta, ó más bien, 
J un mosaico, vn el cual las piedras 
«staa yuxtapuestas ¡con arte; pero no 
•wi más que yuxtapuestas.» 
Va i ^ Uüia ^e ':1's l ,az0Il 'CSq116 
soiVi'108 e9tu(?̂ OHOS q«e, lííiu oslar ab-
oulos por ninguno de esos grandes 
^ Uerzos d(d hombro para arrancar á 
in /í̂  urâ >/-a sus iseoietos, cosa que 
| Jgujcaríu <d más hermética aisla-




• ^ a niieistras esperanzas. 
oon la l u z de la.s g r a n d e s i deas . 
L a s i t u a c i ó n 
d e i P a p a 
Prodigue en I t a l i a l a i n f ame c a m p a ñ a de 
cahimaias y vilezas organizada por la ma-
s o n e r í a corntra el Kornano P o n t í f i c e . De la 
f u r i a con que esos t rabajos ge real izan dan 
clara idea las s iguientes proclamas, r é p a r -
t i d a é á las masas popalares de I t a l i a , y 
(pie ha traoiRcrito nuestro quer ido colega «Kl 
U n i v e r s o » : 
uEl Papa es el más funesto enenugo de 
la B.nmanidccd, y de Italia en particulcur. 
¡Atula hay sagrado para E l ! 
Todo suceso, aun el más santo, le sirve 
de prcrerto para sus innobles especulacio-
nes politicas. 
¿ l i ada cuándo el pueblo italiano querrá 
tolerar el indecoroso mercantilismo que se 
hácé con su conciencio? 
¿Hasta cuándo? 
¡Mercader de almas y cucrpus, ya te fie-
mos arrancado lá máscara, para siempre! 
Ahora te reconocemos como digno aliado 
de los piratas, de los bribones y de los vio-
lodores de doncellas.» 
T a n soeces i n j u r i a s vionon á conf i rmar 
cuanto hemofi d icho en auter iores a r t í c u l o s . 
Parece que coov una c a m p a ñ a popula r con-
t r a l a Santa Sede se t r a t a de que el pue-
blo i t a l i a n o deje á u n lado los funestos ye-
rros de sus gobenurntes. A l Pa,pa se le i n -
su l t a groseramente, 3- conitra él aa aguzan 
los odios de las masas, p rosen t á n d o l é como 
enemigo do I t a l i a y amigo de A u s t r i a , l a 
r i v a l o d i a d í d i m a . Y no es aventurado pre-
decir riofigos graves, aun de c a r á c t e r per-
sonal, que amenacen á la S a n t i d a d de Be-
nedicto X V . 
A s í , pues, nosotros iusi^bimos en nuestras 
consideraciones y requer imientos do otros 
d í a a : l a s i t u a c i ó n de l Papa os sumamente 
c r í t i c a y d i f í c i l , y es deber s a c r a t í s i m o y 
u rgen te pa ra todos los c a t ó l i c o s most rar -o 
dispuestos á ayudar le y se rv i r l e en l a í n -
t eg ra medida que las circunstancias e x i -
j a n . 
No habrá más Ministerios 
S E S I O N S E C R E T A 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 28 
L a C o m i s i ó n senator ia l de finanzas ha 
adoptado, por u n a n i m i d a d , la r e s o l u c i ó n de 
oponerse á la c r e a c i ó n do nuevos M i n i s t e -
r ios , 
Diez y nueve interpelaciones 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 28 
Como había sido acordado el martes 
último, la Cámara se ha reunido hoy en 
Comité .secreto para discutir aumerósas 
interpelaciones sobre .la situación poli-
tica, diplomática y militar. 
Las tribunas públicas fueron evacua-
das á las dos y cuarenta. 
Las sesiones secretas se prolongarán 
varios días. 
« * * 
PARIS 28 
Numerosos parlamentarios explloan 
hoy 'en los periódicos los motivos die la 
reunión del Comité secretô  inevitable 
para oír al Gobierno sus expüiicaciones 
sobre ila situación militar y buscar todosi 
aouellos medios que apresuren la victo-
ria, coni.-.i contestación á las medidas ale-
manas, qjfi va á la guerra can la tolali-
(i!ad de sus recursos. 
Maéstranse unánimes en estimar quê  
!a Cámara no tiene ninguna preocupa-
ción miinistenial, y que sfa único deseo es 
dirigir los trabajos de defensa nacicvnal, 
con el cxokisivo objeto de la victoria y 
de la paz por la victoria. 
Es urgente—dicen—una colaboración 
cada vez más íntima entre el Gobierno 
v el ejército en esta guerra de libera-
ción. 
La orden del día para esta reunión 
comprende 39 ¡nterpelaolones, presenta-
dâ  con arreglo al plan siguiente: Asun-
tos de Oriente, cuestiones navales, ma-
terial y efectivos. 
Después se aborda la cuestión del alto 
mando y asuntos económicos) y finan-
cleros. 
• • • 
PARIS 28 
La primera se&ióa del Comité secreto 
ha sid1© levantada á las diez y ooho y 
treinta. 
La discusión secreta continuará mar 
ñaña. 
P o r l o s f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o 
U n m i t i n e n e l " R e i n a V i c t o r i a , , 
En él se hará entrega de la cantidad recaudada por " E l Debate,, 
para el Sindicato Nacional 
Pmbablemieiite el domingo próximo, «sta ocasión p a m expresarle la seguridad dé 
T l " t \ T i 71 U Pioi™ su más distinguida caasideraomn. L _ 
• S 1 ]*n' uu inipulw de simpatía 
fcaest ^ ^Uln^1au tos pfobleina.iv de 
"̂a yf? êml1,) '(>'s <>nigin;is «le uucs-
tu(l(, a'.lia(̂ 1 'l'1 á niH-sliits inquie-
^ tiun i ii
^tuaf Ttai;'''l,u' tl(> 1111:1 ,']M,r:: 
n̂d11 rOS 'rl':,l"'rs lieiiisumientos f e -
,r'i' ^<M-1<M'II - , (¿tic i l i c i ó n 
hail .v/su ;iriiui(j[iu' entusiasta, 
^trnlaiuV,''(l(>- "" -ran V'dHc' l)ara los m ]•' "<Mní:s '-¡iinndo el ÍUIJKM ÍO <k' 
perio] ^ PÍ>)Y> l i e m o s jiordido <A im-
1 í s : liemos ganado lo 
^lad' !l(>"H,s perdido lo eterno. Es 
^¿¿ací'01"0',,,!',l(, lugar una rara 
îíaici/̂ 11;, 0 medio—la or^a-
No ¿,,cni(':i <1'- 1 ^ vida-iso ha tno-
p e^ fin.)) 
tfin, Q . . (;(»'as j i ; m r anibiado Ta mu-
^ esp/ V ' ̂ '(')n r(>'s< anrn ôs hwras 
• ^Otr U" T ^u (''"n(''!1 v;1 nerreán-
A?; í1 Vpz á la filmsofía v á ];) vida, 
f̂iere ] í*10'' 1:1 '•'^icia viva, la r|ue 
^ Y , - ^ " '̂lios mío iwsnn á las i;lcas 
•n o u o e n c ü B r r a u n a 
^ ( ¿ T ^ 0nm]ircn .síón de los fenó" 
•a, X UllVanos, pnnrdecidn por el an-
SALVADOR M I N G U I J 0 N 
lirada yanqui en Méjico 
| ¡ . WASHINGTON 23 
nv^ni"c C i t y romunican haberse fif-
^1 protocolo referente ú l a r e t i -
i Fopas americanas Hel t e r r i t o r i o me-
se celebrará en el teatro de la Reina 
Victoria un mitin, en el que s© hará 
entrega, ail Sindicato Ca.tóLico de Fe-
rroviarios Españoles, de la suma re-
caudada en la auiscripción abierta por 
E L DEBATE en favor de tan simpática 
y benemérita Asociación. 
En ese mitin hablarán representa-n-
tes del Sindicato de Ferroviarios y de 
los obreros católicos madrileños, algu-
nos diiputados á Cortes y un miembro 
de la A. C. N. de P. 
Putilicamos hoy, por última vez, al-
gunas valiosas adlnesiiones á nuestra 
campaña en favor de los ferroviarios 
oatólicos. En lo suceisivo. los que á 
éstos Ifliescten teisiimoRiar su a,fecto y 
Empatia, pueden̂  dirigirse á la Junta 
del repetido Sindicato. 
H3¿ aquí lais meiiicionadas adhesio-
nes : 
Sr, D . Angel H^vrora . 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o : M e lio í i j ado 
con gran interés- ©n los hechos rdaieLoivados 
en la c i rcular del Sindicato C a t ó l i c o .Fe r ro -
v ia r io de Va l l ado l id , q u ^ us'ted' se sinre re-
m i t i r m e con su a ten ta car ta , y estoy dispues-
t o á dar a l ruego que en la misma se 
hace t í idu ol apOTÓ que de m í deipenda. 
Se miera Sé usted atento s. s., q, e. m . , 
Marquáa do Loma . 
Novicinjhre 13 de 1916. 
* Ht * 
Sr. D . A n g e l He r r e r a . 
MUY nislin¡guidio sefior m í o : Tongo el gusto 
do a ruwo lo recibo de su a ten ta car ta , que 
agj'adetoeo. v do la c i rcular del S indica to Ca-
tól ico Fer rov ia r io de Va l l ado l id , que á la 
inistna a o o m p a ñ a . 
Considero ju s t í s i nu i . la cansa de dicha Aso-
c iac ión , v í c t i m a de los atropel los que elo-
ciiont-emente ha expuosto á las Cortes el s e ñ o r 
S i l i ó ; v por el lo puedo usted tencfr l a segu-
rid.ad ri(- quo a p o v a r é con entusiasmo cuantos 
aictos ó aouerdos 90 in tcn ton f̂ n defensa de 
tal . M i i i d u d . va que, he sólo para este caso 
COnoKSto, sino para cualquiera do índo le ana-
loaa ea los que sirva de norma para su de-
fensa la jus t i c ia v la raxon, éabOJ incondi -
eionalmonto dispuesto á pres:tairlps m i deci-
dida y entusiasta eooiperación. 
o-rata la oca- ión de ofrecerme do 
dor, q . e. s. m . . E l M a r q u é s d« Pida!. 
1 8 - l i - l f i . . 
* * * 
D . Ange l He r r e r a , 
i M i Estimado a m i g o : J í ec ih í l a suya con los 
datos que la. a c o m i p a ñ a h a n , que son suma-
monte interesantes^ y tuve eü gusto de asiá-
t¡r á l a notahle i n t e r p e l a c i ó n que d i r ig ió a l 
Gohicr.no sobrd esos sucesos el Sr. Si l ió , m i 
correl igionario y amigo, que a c e r t ó á expre-
sar ]as0a'-pi".iciflnes que en u n to í lo comipart© 
e] que se efrere do usted a tento amigo, que 
he«:a su mr.no, F l Mxrqaés de F igue tca . 
* * 
E l diputado á Cortes por Guerni-ca he-a la 
' mana al Sr. H . A n ^ e l He r r e r a , d i rector de 
1 FL DtóATB v . acus j índole ioe,il)e de su atenta 
! car is v d i t o s ref<rontes al asunto de los h á r -
haros v l insta ahora impunes atropellos do 
que son «víctimns los ferroviarios ca tó l i cos , 
le manifiesta que sigile con i n t e r é s t an grave 
asunto y desde" luc^o se adhiere á la protes ta 
; per t an eBoandalosos sucosos y la pasiívidad 
con que se t o r ' n n . p u d i é n d o s e contar con su 
! m o d e s t í s i m o concurso r a r a cuanto se haga 
1 t.,, r] wh\twn de dicha protesta. 
A r u l i . ' - V'dei Î -alazar aprovecha Kustroo 
E n secunda plana : 
Ataque aéreo á Ingiatcí •. 
Dos zeppelines derribados. 
En tercera plana: 
L o s auxi l iares 
del verdugo 
por CIRICI VBI^TAüLiÓ 
L o s n a v i e r o s 
b i l b a í n o s 
por R a m ó n de Olascoaga 
E l p l a n d e F o m e n t o 
por 
E l m a r q u é s de C a s a Vargas 
A y u d a c u r i o s a y eficaz 
por María de Ec^arr i 
E n cuarta plana: 
D E P O R T E S 
Todavía en la totalidad del 
presupuesto de Gobernación 
L o s r e g a l o s d e 
E L L D E B A T E 
M a c k e n s e n h a c o n q u i s t a d o 6 i u r g i u 
O T R A I N C U R S I O N N A V A L A L E M A N A 
D U R A N T E U N A T A O U P : A I N G L A T E R R A F U E R O N D E R R I B A D O S 
D O S D I R I G I B L E S 
 s i t i ngu id  cemsideraoió . 
Palacio del Congreso, 18 de Noviembre 
de 1916. 
* * * 
S e ñ o r T)i rector de Er- DEBATK. 
Ciucfad de l a V i r g e n del P i l a r . 17 Noviem-
bre de 1916. 
Ca tó l i cos zaragozanos felicitamos á u s t ed 
(por la hermosa, defensa que c/stá usted ha-
ciendo en favor de los sufridos y h e n e m é r i -
tos de l a P a t r i a ferroviar ios de Va l l ado l id . 
T>é UvSted atentos y seguros servidores, que 
su mano besan, Rupe r to Lamarca , E m i l i o V i -
JleOlas, Basi l io Laipena, M , Monte rde , J o s é 
Ufaría Bueno. Cecilio Gasea, L u i s M e n d i z á -
hal y M a r t i n , Salvador M i n g u i j ó n , D i r e c t o r 
de « F ! N o t i c i e r o » , Jenaro Poza, J o s é L a t r e , 
Fó l ix M a r í n , Gregorio M a r t í n , Carmelo N i -
eo l áu . 
P A R A L O S B E L G A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 2S 
Por i n i c i a t i v a del ¡ (Corr iere della S e r a » se 
ha cons t i tu ido en Roma u n C o m i t é pa ra 
env ia r u n aguina ldo á los belga?. 
La princesa A ' i c i a ¿ o r g h e m ha sido nAm. 
hrhda su u r c í i d e n t a 
/ R A M - I A . — t u n t i n i / c H / e s alemanes dispertados en Pni^sux (Loadres). Ataque germano rechazado al Ente de 
pTTf.vj, ,1 . yruison de ( hdinjtugne fPf i r ik / . 
K U b l A . A l Surofstf de Üuiuthtiii} auinentó la actividad de la arl i / ler ía nua (Koenic/swimterliatesen). f r a r 
casa tina ofensiva ulemana al Oeste de Riga (Petrogrado). 
l ¿ T ^ \ i á \ i \ T A-^ÍA-' arlffleria austriaca causa d-esperfectos en Goritzia (Coltano). 
K Ü M A M A . — L o s - avstroijeimanos vadean el A l t y conquistan Curten de Arges y Ginrgiu (Koenig*wmter 
„ , ? haasen). 
tiA..hA \P.S.---Los reservistas griegos impiden la salida de material de guerra, en la estación de Lanosa. Se 
repite él sangncntu frawso al tuda, al Notoésie de \Jonastir (KocnigsiouHerhausen). Fara proteger á los ve-
mzeUHas desemJMrcan ¿00 marinos franeeses. Se cree que Grecia ' r echaza rá la ú l t ima Nota del almirante 
fu i ime t (Po ldhu) . 
A l H L . — L o s lep-pclines hombanlearon la costa Noreste de Inglaterra. Dos dirigibles fueron d-erribadols. Lo* 
Ai \ » ffl9 ??e* pwwen en Francia dos aeroplanos. Un avión alemán arrojó seis bombas "obre Londres, 
M A K — L n vapor danés, detenido por los alemanes y Iterado á Cu.raven. Otro 9.raid» naval a lemán. U n bw 
que e.cplorador inglés, hundido. 
VáT>fAV v n r i -• T r l ' / ' 1 l ' \ -~L)os conquistas turcas, al Sur de Van (Petrogrado). 
V A h í AS NOTAS.—Gth la Cámara francesa ha empezado la sesión secreta, que du ra rá varios días. Empie 
za a discutí se en el Keichstag el proyecto de •movilización c i v i l . Floreciente situación del Banco Imper ia l 
Alemán . 8.064 deportados franceses *on reintegrados a l territorio invadido. 
Q r i o v a 
lexand 




Han llegado á París varios agrega-
dos militares, entre ellos los del Brasil, 
Chile, Perú. Estados Unidos, Suiza, Paí, 
ses Escandiinavos, España y ctros. 
Regresan de un viaje de estudios, que 
ha durado doce días, durante los cuales 
dicen haber recibido continuas muestran 
de la amabilidad y cordialidad de las au-
toridades francesas. 
Han visitado las fábricas de París, 
establecimientos del Noroestt-, Oeste, 
Centro, Mediodía y región de Lyón, ha-
biendo comprobado en todas partes que 
2'a movilización de retaguardia es tan for-
midable como la de la línea de fuego, y 
creen que, al terminar la guerra, todos 
esos establecimientos darán un impulso 
sin precedente - al desarroillo industrial 
francés. 
Trabajos de la ingeniería alemana 
.'y.RVICIO RADIOTELF-GRAFICC» 
Aprovechando los inventos de la guerra. 
Ñ A U E N 28 (11 n . ) 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros alemanes t r a -
zó l a diuca de conducta q^ue s e g u i r á n en lo 
f u t u r o los ingenieros, b a s á n d o s e en los g r a n -
des progresos hechos en ve in te y siete meses 
de guer ra , que s ignif ican m á s que ve in t i s ie te 
a ñ o s de paz. 
E l a rqu i t ec to m u n i c i p a l de B e r l í n , H o r r 
Krause , e x p l i c ó , en una conferencita, los g ran -
des proyectos de cir<¿ulac¡ón de l a c ap i t a l y 
su r e a l i z a c i ó n du ran t e Lb guer ra . 
F u e r o n construidos cinco puentes, con u n 
coste de 2.2-50.000 marcos, y &e a b r i ó un t ú -
nel para, d meropol i t ano , por debajo de la 
avenida ü n t e r den L i n d e n , con un gasto do 
3.250.000 m á r c o s , que s e r á abier to ail servicio 
en Dic iembre . 
L a c i u d a d do B e r l í n ha i n v e r t i d o capi -
t a l en el me t ropo l i t ano de Gcsuaulbmrurin, 
enva c o n s t r i c c i ó n ha sido encomendada á 
l a ' A . E . G. 
L a munic ipa l idad e s t á lleva mío á cabo, 
por su cuenta, la c o n s t r u c c i ó n del metropo-
l i t ano , l lamado Norte-Sur . LOÉ gastos to-
tales ascienden á 66.300.000 m a n o s . 
E l orador r e l a t ó las innovaciones t é c n i c a s 
en la c o n s t r u c c i ó n do este met ropol i tano , 
con las que se logró aumentar la velocidad. 
A d e m á s , e s t á r e a l i z á n d o s e l a c o n s t r u c c i ó n 
del puer to occidental , que fué comenzado en 
A b r i l do 1914. D e él hay ya terminadas dos 
ensenadas. E l coste del puerto es de mar-
cos 36,750.000, Las construcciones se han 
hecho no obstante las dificultades para aca-
rrear los materiales. 
E t profesor Asmond . do la P o l i t é c n i c a de 
D a n z í g , d i s e r t ó sobro l a m i s i ó n do l a t éo -
nioa a l sorvicio. de l a v i d a púb l i ca , dedaran-
db como necesario que, con objeto Jo re-
solver la aumentada labor de las ciudades, 
se consti tuyese una Sociedad a n ó n i m a de 
m u n i c i p a l i z a d ó n , cuyas acciones q u e d a r í a n 
en pososáén de los Ayun tamien tos . 
Mons. Fruehwirth, á Viena 
SERVICIO RADI0TELEGRÁFICO 
ÑAUEN 28 (n n.) 
El hasta ahora Nuncio Apostólico en 
8 M u n i c h , Cardenal F m e h M - i H h , p n r t i ó 
narn ROHM» 
Reintegración á sus hogares 
de 8.664 deportados franceses'* 
SERVICIO RA DÍOTF LEGRÁFICO 
ÑAUEN 28 
Respecto al traslado de la población 
de Lille y otros pueblos franceses al cam-
po, se hace constar que, de conformidad 
con las promesas dadas á los deporta-
dos, han sido reintegrados á sus hoga-
res, hasta el i . 0 de Agosto de este año, 
' •993 personas, en parte incapaces para 
el trabajo, ó cuya ausencia del hogar 
significaba un trastorno. 
Además, desde principios de Octubre 
hasta' mediados díy Noviembre, fueron 
devueltas 6.671 personas, entre ellas casi 
todas 'las mujeres cuya trabajo ya no era 
necesario. 
Las respectivas autoridades militares 
recibieron, además, orden de devoilver 
en continuos transportes, que tengan lu-
gar, á ser posible, cada semana, los de-
más trasladados, á medida que su tra-
bajo sea supcnfluo, de modo: que á fin de 
año hayan vucllo á sus hogares todas 
las personas, mientras que no havan ex-
presado el deseo' de permanecer donde 
están. 
Es de esperar que el Gobierno fran-
rés afirmará que la medida se verificó á 
causa de su protesta1, por más que la 
Prensa germanófoba, en su tiempo, apio-
veohase esta medida con hipocresía con-
tra la ocupación alemana. En realidad, 
las protestas, complciameníe injustifica-
dais, no influyeron de ningún modo en 
la actitud de las autoridades militares 
alemanas. La dcvolurión se verificó úni-
camente respondiendo á la promesa he-
cha en su tiempo á los interesados. 
Verhaeren, destrozado por un tren 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 28 
Do Roucn dicen al «Matín» que el 
poeta belga Verhaeren, que cstuvoi el 
domingo en aquella capital, con objeto 
de dar una conferencia, al tomar el tren 
en la estación de la rué Verte, quiso su-
bir al vagón estando yai ei convoy en 
marcha, y, perdiendo el eelribo, cayó 
debajo de las ruedas. Todo el tren pasó 
por encima de su cuerpo, que quedó ho-
rr ¡ fríe rúente dest roza do, 
E;l poeta belga Verhaeren nació en 
Saint Amand, cerca de Amberes. 
Su primera obra, «Les Flamandles», se 
publicó, en franc¿s, en 1883; después 
publicó «Lesi Moines»; «Les Soirs» y 
«Les DebacLes», todas ellas produooio-
nes -muy apreciadas y que dieron gran 
renombre á su autor. 
Deja escritas otras muchas, oomrt 
«LTdille tentaculaire)), «Les Aubes» y 
«Le-s visages1 de la vie», de las que se 
han publicado varias ediciones. 
D E I T A L I A 
OOLTANO 28 (4. t,) 
Parte oficial italiano número 5o3.—MOTÍ-
mientoa de tropos onomigas v duelos do ar-
tillen;! desde oí Sarca hasta' eJ A&tico. 
Al Sur del fronte do loe Alpes Giúltoos 
la artillería y los morteros hlan enemigos han 
mostrado más actividad. 
Fn la zona de Plava, y al' Este de Goritzia, 
han caído algunas bombas sobro la ciudad 
oausamlo despor fe ios en tdgnnrs edificios. 
N'llftfctra aMÜic -ú ; h a C O O t é í t u d o v i c u r o s u -
m e n t e . 0 
E l Reichstag y la movilización 
c iv i l 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ZURICH 28 
La Comisión del Reichsiag ha comenK 
zafio la discusión del articulado dol pro»' 
yecto de movilización en masa. 
E i miércoles próximo estarán termi* 
nados suis trabajos, y aquel mismo díj|' 
la Cámara comenzará el estudio de la 
ley. 
A petición del Gobierno, el Parlamen-
to no se entregará á ninguna manifes-
tación patriótica, y se limitará á votatl 
el proyecto y ordenar la incorporaciórt 
de los alemanes de diez y siete á sesent» 
años. 
* * * 
N A T T F N 28 (11 n . ) 
E n las r e u n i ó n o s ent ro los jelfes de hv* 
fracciones y repre?;«?ntn,ntes de IPJS au to r id« - i 
des, respecto a l servicio df* aux i l io nacional , 
se a c o r d ó la m á s extensa p a r t i c i p a c i ó n de u n a 
C o m i s i ó n del Beicihsta,"; <>n la confección del 
reglaimento de ap l i c ac ión . 
Aumentan las reservas en oro 
del Banco Alemán 
Ñ A U E N 23 
S e g ú n c1 balance del: Banco I m p e r i a l Ale-( 
z n á n , del 23 diel actiwii!, la existenoia de oro 
•a.umontó e(n 1,5 mil lones , l legando á 2.618 
mfjlonos; laa le t ras y boatos del Tesoro su-
bieron 153 millonee, hasta 8,384; la c i r o u l * ' 
o ióu fiduciaria d e s c e n d i ó 51 mil lones, q¡ue^ 
dando en 7.127 mil lones. E l haber dé loe; 
gj^ros anmetnto eai 241 millones, hasta 4.174 
m i l Iones. 
Loa billetes e s t á n cubiertos por una ga-
r a n t í a en oro de 35,3, con t ra 35,1 por 100 en» 
la stemana an te r io r . 
Pa ra «1 q u i n t o e m p r é s t i t o de a l e m á n baa 
sido pagados, hasta ahora, 9.187 millones de 
mareos, ó sea el 86,2 por 100 del resul tado 
de susca.'ipcióo'. j 
De las Cajas de prástamoB Laoi sido re t i -^ 
ra dos para e l m e n c á o n a d b empnfet i to , p u w ^ 
207 millonoí; , 6 sea e l 2,3 pa r 100 del t o t a l , 
desembolsadlo a l empréstito, 
Parai todos los e m p r é s t i t o s de guerra , qu«k<i 
suman u n totaJ , eu va lo r n o m i n a l , de mU\ 
l lenes 45.7000, las Cajas de p r é s t a m o s h a o 
apor tado, hafiba «B 23 de Noviembre , 964,8/ 
i n d i a n é s , ó sea él 2,1 por 100. 
A R M A N D O G U E R R A , , 
_ AfeeLido de 'la dolenciu que en oca* 
-iones .mleriores le aquejo, nos vemos 
privados hoy dé la crónica militar de 
nuastvo querido compañero «Anmumdck 
Guerra», ^ 
('mi 10, al parecer, la enfermedad'' de 
«Armiaiudo Guerran 110 es do iniportan-, 
cia , crenins q-ue será muy breve la SUISN 
pensión de su tralbajo. 
Por ello ha'cemop voitos sinc^ro .̂ 
Curación rápida y secura ccJti el 
FETT.FORT, ;1 base de plantas 
marinas. UNICO PREPARADO 
ABSOLUTAMENTE INOFEN-
SIVO. Quince días de tratamien- . 
toson suficientes para la pérdida) 
de g á 5 kilos. De venta : Señorea' 
(Üáyoso, Pérez Martin, Martín ir 
Duráfl, etc. 
/Mié rco l e s 29 de Noviembre de 1916, E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V i . N 
LA MUERTE DE PRANCiSCO JOSE 
T r a s l a d o d e l c a d á v e r 
á l a c a p i l l a d e S c h o e n b r u n n 
, : ^» • 
P R E P A R A N D O E L J U R A M E N T O D E C A R L O S V I I I 
E L NUEVO SOBSRANO, EN E L PALACIO 
IMPERIAL DE VíENA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V Í E N A 28 (9 n . ) 
S3 p o r i ó d i o o m i l i t a r ( (S t re f fn ieurs» dice 
due ed emperador d e c r e t ó la s iguiente or-
len, d i r i g i d a al e je rc i to y la marima : 
« Q u i e r o que m i p r i m o g é n i t o , el cua l me 
f u é cunLvdido por la gracia de Dios, per-
tenezca, desde hoy en adelante, á m i he-
ro ico e j é r c i t o , y le n o m b r ó j e f e superior 
de m i r i g i m i e n t o n ú m e r o 17 de i n f a n t e r í a , 
e l cual l l e v a r á , á p a r t i r de boy, el nombre 
de Bctaaspe H e r e d e r o . » 
E l emperador pmblicó el siguieaite men-
saje, d i : i \ i d o a l a rchiduque Feder ico : 
((La empera t r i z y re ina Mia r í a Teresa 
condecoro, en el a ñ o 1757, a l comandante 
e n jefe de su e j é r c i t o , el mariscal de cam-
po Daunder , con la g r a n crua m i l i t ó r de 
primeria uhae, de la Orden de M a r í a Tere-
sa, d e s p u é s de haber demo¿) t rado ante el 
mundo los m é r i t o s po r él c o n t r a í d o s . T a m -
b i é n e s t á boy convencido m i e j é r c i t o de la 
.|>arte imipor tante que corresponde a l co-
mandante en jefe do mi-s bravas t ropas por 
las v i c W i u s obteniklas. Pero como á 
consecuencia de la. d u r a c i ó n de esta guerra 
no existe J i i u g ú n c a p í t u l o de la Orden que 
p e r m i t a convocar á una r e u n i ó n p a r a t r a -
t a r de los nuevos miembros que s e r í a n ad-
mi t i dos en la misma, le concedo á usted, 
Domo rocon o . i ü i ' e n t o de sus m é r i t o s , de los 
« n a l e s m i ajéroitc?, mi pueblo y yo estamos 
¿ n m a m e n . t c agradecidos, la g ran cruz m i -
l i t a r de la Ordeu de M a r í a Teresa, y or-
deno que sea entregaba ia g ran cruz p o r 
ÍW'eiland.» 
A d e m á s d i r ig ió el emperador un mensaje 
ftl general Conrr.do, m m i f o s t á n d c l e su nom-
bramienU) de i i iar iL-f . i l de campo por sus m é -
r i t o s durante .1 t iempo que d e s e m p e ñ ó eQ 
Jcargo, de jefe d. r ' f t « d o Mayor . 
T a m b i é n -dirigió o t r o (mensaje á los ayu-
dantes generale'S condes Pr.ar y Wolf ras , con-
c e d i é n d o l e s . t.':i reconoeimienta de su« mói'i-
»tos. 1» c i u;'. de p imie i a clas^ como condeco-
inación de guerra^ 
O t r o mensaje fué enviado a l m i n i s t r o de 
l a Guerra, Kroba^ in , al cual le concede, por 
« u s trabajos en la buena o r g a n i z a c i ó n del 
B j é r c i t r . la r ;>n c ruz de la Orden Stofan i . 
T a m b i é n r o a n d ó o t ro mensaje á los min i s -
t r o s do la Defonaa nacional , Georgi y H a z i , 
coopresár; ; !, - su mavor rtKX)nocimi«nto po r la 
)organi«a>.'-ión o é las dos reservas. 
Por ú l t i m o , o t ro mensaje al 'gran a lmi ran t e 
í H a u s . oom-ediéudc lc ta gran cruz de l a Orden 
pe LÁ-poldo. con condecorac ión de g u o i r a , por 
«rus m-i i i tos en la defensa de las costas de 
l a m o m m j u í a y por sn p a r t i c i p a c i ó n en las 
p¡ptaraciones navales. 
En la Cámara húngara. 
V I E N A 28 (9 n . ) 
Budapest .—La O á m a r a de loa Diputactos 
¡«el, iji ó una solemne ses ión de duelo, en la 
cua. el vioepi-esidente de la C á m a r a de D i -
© n t a d o s , Szai'z; e l presidente de min i s t ro s , 
fTisiia. y los representantes de todos los par-
• i d ó s rutenos y de Croacia, expresaron su 
sen t imiento por la muer te del g r a n rey y 
emperador Francisco J o s é . 
D e s p u é s se tomaron a o u e r d o » con referen-
cia á la forma, en que d e b í a n t omar par te 
e n e l ent ier ro del emperador. 
T a m b i é n en las casas de los magnates se 
Celebraron reuniones en d e m o s t r a e d ó n de 
duelo. 
aDios está con nosotros.» 
V I E N A 28 (9 n.) 
Comunican del Cuar te l de la Prensa que 
e l comandiante en jefe mariscal de campo ar-
chiduque Federico pub l i có la s iguiente or-
l l e n ; 
((Soldados: Su Majes tad Real é I m p e r i a l 
'Apos tó l ica me ha concedido l a g r a n cruz 
m i l i t a r de la Orden M a r í a Teresa y h a 
Hombrado á m i in te l igente oolabcxrador e l ge-
nera l Von C o n r a d ó mar isca l de campo. Es ta 
/prueba de iveonocimiento del emperador va 
d i r i g i d a t a m b i é n á todos vosotros, por l a 
tenaz resistencia, v a l e n t í a y sacrificios que 
ibabéis demostrado en esta t e r r ib le lucjha 
por La existencia de nuestra querida p a t r i a . 
Nuest ro emblema en lo presente y en lo 
¡ fu tu ro debe ser el res i s t i r hasta que haya-
anos obtenido una paz honrosa paira nuestra 
n a c i ó n . Dios e s t á y e s t a r á con nosotros 
siempre.—•Mariscal de campo archiduque Fe-
de r i co .» 
Carias VIII, al Palacio Imperial. 
V I E N A 28 (9 n . ) 
E l empormuvr Carlos se p r e s e n t ó hoy por 
primera vez como monarca en el palacio i m -
^ r i a l , siendo s a l n d a d ó , >aSt trasladarse de 
fíchoenbrunn al palacio, por la mud t i t ud . 
^ E l eanporador r e c i b i ó , en audiencias espe-
cíales, al N u n c i o Apos tó l i co , a l embajador de 
T u r q u í a , a l de los Estados Unidos y al de 
X s p a ñ a . 
Traslado drA cadáver. 
V I E N A 28 
T a m b i é n ayer se presentaran en el cast i-
Úo Selie.tMibrunn, a d e m á s de los miembros 
5e la fami l i a impe r i a l , nnimorosos persona-
les, con mo t ivo del tnasilado del c a d á v e r dol 
jei;i:>ernd<>r. 
D u m n i o >i noche el profesor Ho.rs^hall sn, 
eó l ; - masearilh^.. do l emperador, y luego el 
consejero de la oorte. R.<>U«ko,. on presencia 
de U>< mediros de cabecem. c o m p r o b ó el buen 
^nbHlsam'a.mienio del c a d á v e r . 
D e s p u é s <;« prnee lió á. vesitir al c a d á v e r 
Jpn el uniforme efe n inr i^oal . d e p o s i t á n d o l o 
« n un f é r e t r o guarnecido de terciopelo, y 
t r a . s lnná iu lo ! - Ine.-o. eu presm--:•> de ia í a -
•ÜCo ••e:í' • - i?.illa del estillo. 
Cira procíaj,-;: -Jo Carlos VIEI. 
V I E N A 28 
Esta rniiñiona fueron presentados al empe-
rador Caries todos los miembros del M i n i e -
ter io austriaco. 
Los japoneses niegan dinero 
á Rusia 
SERVICIO RADIOTF.I.^GRXFICO 
N A U K N =8 ( I I n.) 
Informes de N u o v a York pintan efl. 
estado, no sólo d e las finanzas, sino tam. 
,l>ién de! crédito de Rusia, como poco sa-
tiíifaoforio, hasta entre los aliadois. Ru-¡ 
;sia intentó emitir u n empréstita de cin-
c u i w i l a miillones de yens en e l Japón; 
puro el empréstito, cubierto con bonos 
<1'A Tesoro, n o pudo, después de sus-
cripto por los banqueros japoneses, ser 
colocado entre el público en la cuantía 
que se esperaba, por jó q u e casi todo el 
empréstito quedó en m a n a s d e los ban-
q u e r o s . La verdad sobnc esto se supo, 
¡ n e s p e r a d a m e n L C , por u n a omisión del 
censor británico. 
rJ'JilÜ.l---:,-£CT!jt-JU-I1 
S T E l 
valientes a r t í c u l o s y las í n t e r e s a n f e s 
informaciones de la guerra que publica 
io : -7 
R O " 
D I A R I O D E L A T A R D E 
f Q f i C m & S i F E R N A N D O , 2 . 4 y 2 6 . . . B A R C E Í L O N A 
E l emperador Carlos d i r i g i ó la s iguiente 
orden al E j é r c i t o y á la M a r i n a : 
((Soldados: V u e s t r o jefe , m i amado t í o , e l 
emperador Francisioo J a s é , qu ien , du ran t e 
decenios, d i r i g i ó con amor y j u s t i c i a los des-
t inos del pueblo y fué quer ido no solamente 
por vosotros, s ino po r vuestros abuelos y 
padres, ha muer to . 
S u majestad fué siempre u n verdadero 
soldado; toda su in te l igenc ia l a d e d i c ó a l 
bienestar de su pueblo. Has ta el ú l t i m o mo-
mento, sus pensamientos fueren p a r a vos-
otros, sus queridos y bravos soldados. 
Soldados: d u r a n t e estos d í a s d i f í c i l e s , pero 
gloriosos, estuvo á vuestro lado, y ahora., en 
estos momentos h i s t ó r i c o s , me pongo al f ren-
te de! e j é r c i t o y de la flota, en la inquebran-
table confianaa, en nues t ro santo dorecho y 
en la v i c t o r i a eme, con la ayuda de Dios, 
conseguiremos, en u n i ó u do nuestros fieles 
aldados. 
E l recuerdo del d i f u n t o emperador acom. 
p a f i a r á y os a l e n t a r á en los fu tu ros comba-
tes, y , a l fin de la guer ra , d e p o s i t a r é i s lia 
corona de la v i c t o r i a en su turaba, en prue-
ba del amor que le profesabais y del bienes-
t a r que os p r o p o r c i o n ó su r e inado .—Fi rmado , 
Carlos, e m p e r a d o r . » 
Preparancto el juramento. 
V I E N A 23 
L a ((Gaceta de V i e n a » pub l i ca ila s iguien-
te car ta de su majestad el emperador Car-
los, d i r i g i d a a l presidente de minie t ros , V e n 
K o e r b e r : 
((De acuerdo con las obligaciones que me 
impooie la C o n s t i t u c i ó n en el a r t í c u l o octa-
vo (Jfe la ley f u n d a m e n t a l de Estado del 21 
de Dic iembre de 1867, acerca de las disposi-
ciones referentes á la toma do poses ión del 
peder y diel jiUTutuento de fidelidad á i a mis-
ma, en c u m p l i m i e n t e de esa ley espero re-
c ib i r sus proposicdoiies.—Carlos.» 
L a ((Gaceta Of ic ia l» , d© Budapest , p u b l i -
ca la s iguiente ca r t a , d i r i g i d a a l presidente 
de min i s t ros , conde T i z z a : 
«Con el p r o p ó s i t o de que á l a mayor bre-
vedad sea coronado el rey de H u n g r í a , 
Croacia, Eslavoniai y Dalmacia , le i n v i t ó á 
ponerse de acuordo con el Parlameinto y me 
comunique luego las proposiciones á este ob-
j e t o . — F i r m a d o , Carlos.» 
El pu&bio, agradecido. 
V I E N A 28 
Teda la Prensa e s t á de acuerdo en afir-
mar que las palabras de despedida d i r i g i -
das por e l d i f u n t o eauperador á su pueblo, 
ail E j é r c i t o y á la M a r i n a son acogidas en 
toda la m o n a r q u í a con v i v o reconocimiento. 
E l emperador Francisco J o s é ha sabido 
er ig i rse u n monumento en ej c o r a z ó n de su 
pueblo. E l recuerdo de este amado monar-
ca p e r d u r a r á en t r e sus subditos, y e l e j é r c i -
t o se e s f o r z a r á en c u m p l i r los ú l t i m o s de-
seos del difuntloemperador y d e m o s t r a r á 
su recocí o oimiento luchando fielmente por su 
sucesor. 
Comentando l a o rden d i r i g i d a por el em-
perador Carlos a l E j é r c i t o y á la M a r i n a , 
los p e r i ó d i c o s hacen resal tar que de este 
p r i m e r mensaje ^ ie l joven monarca á sus 
tropas, se desprende c laramente c u á n oom-
panetrado e s t á con ellaa. 
E l memsaje, con sus sencillas palabras , 
ev i tando toda a l u s i ó n á su p r o p i a persona-
l i dad , merece toda l a s i m p a t í a de l pueblo, 
y el e j é r c i t o a u s t r o b ú n g a r o a c o g e r á con es-
pecial entusiasmo el p á r r a f o que se refiere 
á la corona que se d e p o s i t a r á e l d í a do la 
v i c t o r i a en la t u m b a del emperador F r a n -
cisco J o s é . 
E l emperador Carlos, por sus a u t ó g r a f o s 
di r igidos á los dos presidentes referentes a l 
jura.rae.nto de fidelidad como emperador de 
A u s t r i a y rey de H u n g r í a i , ha demostrado 
que considera como sagrada l a herencia de 
su predecesor y respetar las leyes y Cons t i -
t u c i ó n . 
Este respeto y reconocimiento de la mis-
ma ca rasa rá p ro funda i n i p r e s i ó n en l a po-
b l a c i ó n , y los pa r t idos po l í t i co s s e r á n los que 
t e n d r á n que cuidarse de que se r e ú n a n l o 
antes posible los respectivos Par lamentos . 
Unión inquebrantable. 
V I E N A 28 
L a Prensa, ai comentar e l cambio de te-
legramas ent re e l e m p e r a d ó r de A l e m a n i a 
y el monarca de A u s t r i a - H u n g r í a , d i ce que 
las palabras cambiadas son u n a nueva de-
m o s t r a c i ó n de l a á n q u e b r a m t a b l e u n i ó n en-
t r o ilas dos naciones. 
El Papa y el emperador. 
N A Ü E N 28 (11 n . ) 
E l Papa, Benedicto X V . e x p r e s ó en u n lar-
go y cord ia l te legrama al emperador Carlos 
de A u s t r i a su sen t imien to con motirvo de la 
muer te del emperador Francisco J o s é . 
E l soberano a i i s t r o h ú n i g a r o c o n t e s t ó con u n 
te legrama c a r i ñ o s o . 
EN E L AIRE 
U n a e r o p l a n o 
a r r o j a b o m b a s 
s o b r e L o n d r e s 
EN EL MAR 
Dos zeppelincs derribados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
L O N D R E S 28 
Comunicado of ic ia l del d í a 27, á las nueve 
de la noche. 
Nuestros aeroplanos cooperaron ayer con 
é x i t o , á pesar dej t i empo var iable , con la ar_ 
t i J l e r í a , y bombardearon varios puntos de 
i m p o r t a n c i a m i l i t a r . 
F a l t a n dos de nuestros aparatos. 
* * * 
L O N D R E S 28 
E l ((Burean P r e s s e » comunica que los d i r i . 
g iblcs enemigos vollaron anoche sobre Ijas 
costas Nordeste de Ingl ia te r ra , lanzando bom_ 
has en diferentes puntes . 
N o se r e g i s t r ó n i n g ú n d a ñ o personal n i 
m a t e r i a l . 
L O N D R E S 28 
Ofic ia l : 
Duran te el ((.raid» a é r e o de la noche ú l -
t i m a dos aappelines han sido derribados y 
d ies t ru ídos por las defensas a é r e a s . 
* • • 
L O N D R E S 28 
O f i c i a l : 
D u r a n t e el ((raid» a é r e o de l a noche ú l -
t i m a , dos zeppelines han sido derr ibados y 
destruidos por las defensas a é r e a s . 
m * • 
L O N D R E S 28 
E l mariscal comandante de las fuerzas 
de .la m e t r ó p o l i anuncia : 
t C i e r t o n ú m e r o de d i r ig ib les se a p r o x i m ó 
de la costa Noreste inglesa ayer po r l a 
noche, en t re las diez y las once, y a r r o j ó 
bombas sobre los condados de Y o r k s h i r e y 
D u r h a n ; pero se cree que los desperfectos 
son ins ign i f ican tes 
U n o de los d i r ig ib le s fué atacado p o r 
uno de nuestros aeroplanos navales y d e r r i -
bado, ardiendo en aguas de las costas de 
D u r h a n . 
Ot ro d i r i g i b l e a t r a v e s ó los condados del 
N o r t e y de M i d l a n d , a r ro jando bombas en 
diferentes puntos . 
Ese d i r i g i b l e fué descubierto y atacado 
duran te su regreso por nuestros aeroplanos 
navales y por los c a ñ o n e s de las defensas, y 
parece haber sido alcanza do y a/veri a (?cr, 
pues ya se ve í a adelantar con g r a n d i f i c u l -
t a d y l e n t i t u d , en la impos ib i l idad de a l -
canzar la costa antes del alba. 
Pareoei, s in embargo, haber oonsegu/ido 
repara r sais a v e r í a s , porque l legando cerca 
de N o r f o l k , so d i r i g i ó repent inamente hacia 
el Esto á toda velocidad y con una a l t i t u d 
de £ . 5 0 0 metros. 
Cua t ro de nuestros aeroplanos y u n pes-
quero armado oons igu iemn, s in embargo, 
dar le alcance, á cua t ro mil las , en el mar , 
y le a tacaron, d e r r i b á n d o l o ardiendo, á las 
seis y cuarenta y cinco de la madrugada . 
Los detalles oficiales referentes al n ú m e -
ro de v í c t i m a s causadas por los invasores 
y á los d a ñ a s causados no han sido t o d a v í a 
reunido.s, poro se cree que é s t o s s e r á n de 
poca i m p o r t a n c i a . » 
» * * 
L O N D R E S 28 
E l feildma r iscal F r ench , oomandaoite en 
jefe de las fuerzas del i n t ( * i o r , comunica 
á las tres y cua r to de la t a r d e : 
<(Entre las once y cincuenta y el medio-
d í a , seas bombas han sido arrojadas sobre 
Landres por u n aeroplano enemigo, que v o -
laba á g ran a l t u r a . 
Cua t ro personas han sido her idas ; urna de 
ellas, una muje r , de gravedad. 
Los d a ñ o s mater ia les son i n s i g n i f i c a n t e s . » * * * 
C A R N A R V O N 29 (0,30 m.) 
E l W a r Office anunc ia que los ú l t i m o s 
informes de la P o l i c í a ind ican que los d a ñ o s 
y bajas causados por el «naid» a é r e o de l a 
noche del 27 fueron de poca i m p o r t a n c i a , 
aun(}ue fueron lanzadas m á s dle cien bombas. 
U n a muje r m u r i ó de la i m p r e s i ó n , y cinco 
hombres, siete mujeres y cuat ro n i ñ o s resul-
t a ron heridos. 
E n una c iudad recibieron graves d a ñ o s 15 
casas y otras 20 suf r ie ron ligeros desperfeo* 
tos. 
E n otros puntos dondtei cayeron bombas 
los d a ñ o s fueron insignif ioantes, y en n i n g ú n 
s i t i o ha habido que l amen ta r d a ñ o s m i l i t a -
res. 
« * * 
L O N D R E S 28 
Las bombas arrojadas esta m a ñ a n a en 
Londres, po r u n aeroplano a l e m á n , h i r i e r a n 
á nueve personas. 
—o 
O t r o " r a i d , , a l e m á n 
c o n t r a l a c o s t a 
d e I n g l a t e r r a 
o 
Buque britdnico hr.ndido 
SERVICIO RADIOTELEGRA1 ICO 
L O N D R E S 28 
O f i c i a l : 
H a sido imposible aver iguar si el « B r i -
t a n i c » ha sido h u n d i d o por m i n a ó por 
torpedo. 
* * í 
Ñ A U E N 28 (11 n . ) 
Pa r t e de las fuerzas navales alemanas 
emprendieron , en la noche del 2G al 27, u n ' 
nuevo ((ra id» cerca de la costa inglesa. 
Cerca de Lowes to f t fué hund ido u n b u -
que explorador i n g l é s , siendo apresada l a 
t r i p u l a c i ó n . 
Var ios vapores neutrales fueron deteni -
dos ó inspeccionados, y como no l levaban 
contrabando, puestos de nuevo en l i b e r t a d . 
Las fuerzas navales alemanas regresaron 
s in t ropezar en p a r t e a lguna con e l ene-
migo . 
E l barco explorador i n g l é s hund ido era 
el pesquero ( ( N a r v a l » , incorporado al servi-
cio de l a busca de m i n a s ; su t r i p u l a c i ó n 
p e r t e n e c í a á l a reserva nava l r ea l . 
i» « * 
C O P E N H A G U E 28 
E l vapor d a n é s ( (Wil lemoos», en v ia je á 
B r i n d i s i , con carga, de pescado y productos 
a g r í c o l a s , ha sido cap turado por los alemanes 
y l levado á Cuxhaven . 
——,—o 
TURQUIA 
C O N Q U I S T A S O T O M A N A S 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
F r e n t e del C á u c a s o . — U n destacamento 
enemigo o c u p ó Adramede y Kochioheorgly , 
á diez k i l ó m e t r o s al Sur de V a n . 
E n d i r e c c i ó n de H a m a d a n , a c t i v i d a d de 
reconocimientos. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
El comercio exterior de Francia 
LE UATIN 
« L a A d m i n i s t r a c i ó n general de Aduanas 
ha r epa r t ido ya los documentos e s t a d í s t i c o s 
sobre el comercio ex te r io r do F r a n c i a d u -
r a n t e los diez pr imeros meses del a ñ o 1916. 
S e g ú n esos documentos, el resultado ver-
dadero de nues t ro comercio es el s iguiente , 
en millones de f rancos : 
Impor tac iones ; 15.846 
E x p c i t a c i ó n es 4.288 
Excedente de las i m p o r t a -
ciones 11.558 
E l balance comercial acusa, por lo t a n t o , 
u n déf ic i t de once m i l mil lones y medio de 
francos en los diez pr imeros meses del a ñ o 
cor r ien te . Esa es l a suma que F r a n c i a h a 
debido, ó debe desembolsar, pa ra i gua l a r 
l a di ferencia ent re las compras .y las ven-
tas hechas en e l e x t r a n j e r o . Es Tina suma 
superior a l c a p i t a l n o m i n a l suscr i to en el 
ú l t i m o impuesto f r a n c é s . » 
En Rusia 
L'HVMANITE 
« C o m e n t a u d o l a d e s t i t u c i ó n de l presiden-
te del Consejo ruso, dico P i e r r e R o n a u d e l : 
((Las cosas de R u s i a son s iempre pana 
nosotros bastante confusas. A d e m á s de que 
la v i d a p ú b l i c a en el I m p e r i o de los ( (Zares» 
e s t á m u y atenuada po r e l c a r á c t e r espcoial 
de su r é g i m e n p o l í t i c o , no e s t á n los t i e m -
pos para que podamos, á t r a v é s de l a cen-
sura, hacer c ó m o d a m e n t e u n a o p i n i ó n sobre 
sucesos, por o t r a pa r t e , m a l conocidos. 
Por lo que podemos nosotros saber, no hay 
m o t i v o para lamentarse de la marcha ob l i -
gada de M . S t r u m e r . 
E l esfuerzo de R'a>iia no .puede alcanzar 
su m á x i m a eficacia hasta que todas las fuer-
zas de la n a c i ó n se empleen l ea lmente ; cuan-
do se definai con c l a r i d a d e l fin, que se per-
sigue y cuando n i n g u n a sospecha pueda re-
caer sobre los que asumen la* carga del Po-
der. 
No parece que era este e l caso de M . S t r u -
m e r . » 
L a crisis de los transan + 
« L a causa pr inc ipa l de la crisis 0 
do ma te r i a l . E l problema es e U i ^ J ? [*\ 
s e i s meses la ciifra de las importación 10: Hn 
suales en nueatros ¡ m o i u ^ (m0 Il''"i,,ni«n-
de paz era de 2.300.000 t o i i l a d a í 
a l c a n z ó la c i f r a de tres millones v n 5 ^ 
pr inc ip io de este a ñ o , subió en el ¿¡¡T '1 
Agosto á cinco millones do tanelarhs 
b i en ; no liemos pedido auiuiMitar n 
mente nuestro ma te r i a l , ; •wi" ' ^ ' e ' a . 
•'ra (cuamioL 
vagones a l pr incipio de 1.. 
i n v a s i ó n alemana en Franc-j 
D e los 35.000 vagones encargados el 
ú l t i m o sólo se l ian recibido G.000 y â 0 
mes tenido que des t ru i r , además , ' Í.OOQ10 
nes usado®, el beneficio es sólo de 4 ^ O ^ 0 , 
genes n u é v o s , cifra do una evidente i 
ficiencia para hacer f rente al enorme «wl!?* 
alo de l trafico a c t u a l . » uesanx) 
En la Cámara francesa 
LA VICTOJm 
« N o es ú n i c a la crisis de los t i a a ^ o , -
te r res t res ; t a m b i é n hay crisis en los tr ^ 
portes por mar . 0' n'• 
A s í lo h a n demostrado, en jns excelont«, 
dliscursos, los Sres. Herce y Mouzie, que • 
t e rpa la ron sobre los proyectos del GobjfTr ' 
en lo que concierne ;ail estado de nuo-t10 
M a r i n a mercante. * 
E n u n discurso, claro y bien documentado 
M . Heese expuso la desgraciada s i tuac i^ 
dle nuestra flota y e s t i m u l ó al Gobierno par-
que adopte con urgencia medidas enérgicas 
Las acerbas c r í t i c a s que fo rmuló , aportan, 
do datos precisos, le proporcionaron un éxi. 
to considerable, que no se mani fes tó por log 
aplausos, sino por el recogimiento con qué la 
Asamblea, con s i m p a t í a , sin distracción la 
m ó v i l , en i m silencio casi religioso, escucha 
su d i scu r so .» 
U N F R A C A S O A L E M A N 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
L O N D R E S 28 
Comunicado oficial dfeil d í a 27, á Las nueve 
de la noche. 
Nues t ra a r t i l l e r í a d i s p e r s ó hoy á la i n f a n _ 
te r í ia enemiga a l Oeste de Puis ioux y b o m b a r . 
d e ó las t r incheras alemanas en el sector de 
Ypres. 
* « $ 
P A R I S 28 
Comunicado oficial dte las tres de la t a rde . 
Anoche rechiaeiamos, f á c i l m e n t e , u n ata-
que contra uno de nuestros p e q u e ñ o s pues_ 
toe al Este de Maisons de Champagne. 
Noche t r a n q u i l a en el resto del f rente . 
*, !.»• » 
P A R I S 28 (11 n . ) 
A c t ' v i d a d media, die l a a r t i l l e r í a en l a 
r e g i ó n del Somme y en el sector de Douau-
m o n t . 
K O E N T G S W r S T E R H A T J S E N 28 (3 t . ) 
Fren te occidenta l do la guerna.—No ha 
habido n i n g ú n acontecimiento i m p o r t a n t e . 
o 
D E R U S ! A 
BAUtANÉS 
C o n q u i s t a d e C u r t e a d e A r g e s 
L o s r e s e r v i s t a s g r i e g o s i m p i d e n l a e n t r e g a 
á i a " E n t e n t e , , 
No se accederá a las peticiones aliadas 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
V I E N A 28 (8 m . ) 
F ren te rumano .—Las t ropas rumanas , de-
rrotados cerca de T u r n u Severin, se r e t i r a n 
hacia e l Sudeste, siendo pereguidas po r las 
trqpas a u s t r o h ú g a r o a l e t m a n a s . E n este sector 
hicimos prisioneros á 28 oficiales y 1.200 
soldados, y nos apoderamos de tres c a ñ o n e s , 
27 carros llenos de municiones y 800 corros 
de v í v e r e s y ma te r i a l dé guerra." T a m b i é n en 
e l jfrente del Danub io hicimos u n r ico b o t í n . 
A l Es te del A l t iniferior llegamos a l sec-
t o r del Vedea, a l N o r t e y Sur de Alesan-
d r í á . E n e l A l t superior rechazamos a l ene-
migo á la o r i l l a Su r del Topolcau. 
AJ Este del Tig¡veni rampirnos <íl f rente 
enemigo. H i c i m o s prisioneros á 10 oficiales 
y 400 soldados, y nos apoderamos de siete 
ametral ladoras. 
U n ataque ruso realizado por varios ba-
tallones al N o r t e del val le del Negrisona 
f r a c a s ó . 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 28 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e de e j é r c i t o del archiduque J o s é . — 
E n el f rente de Siebenburgen a u m e n t ó á 
ratos el fuego de a r t i l l e r í a . Recliazamos re-
pet idas veces á secciones exploradoras r u -
sas. 
Hemos vadeado el A l t . 
H a n p r i n c i p i a d o las nuevas operaciones, 
con buen é x i t o pa ra nosotros. 
Nos hemos apoderado de Curtes de A r -
gos. • • » 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
F r en t e r u m a n o . — E n Trans i l van i a , s e g ú n 
los partes recibidos, no c a m b i ó la s i t u a c i ó n . 
E n el f ren te del Danub io , nada impor-
t a n t e que s e ñ a l a r . 
« « » 
Ñ A U E N 23 • 
Como es sabido, on la conferencia convo-
cada por el Gobierno rumano , si bien no so 
a c o r d ó la supuesta d e s t r u c c i ó n de los yac i -
mientos de p e t r ó l e o rumanos, sí se d e c i d i ó 
i n u t i l i z a r la de las instalaciones. 
E n las explotaciones p e t r o l í f e r a s r u m a -
nas hay interesado g r a n cap i ta l ex t ran je ro , 
y especialmente n e u t r a l . 
L a As t r a Romana , de propiedad holan-
desa, po::eo 150 mil lones de leis, i gua l que 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Comunicado del e j é r c i t o de Oriente . 
E l d í a 2G un ataque briillantelmente dado 
por los zuavos, eu u n i ó n de los servias, a l 
Nordeste de M o n a s t i r , nos hizo d u e ñ o s de 
la cota 1.050. 
A pesar de todos sus esfuerzos, e l enemi-
go no ha logrado expulsarnos de esta posi-
c ión , fuer temente for t i f icada ; han sido re-
chazados, con p é r d i d a s sangrientas pa ra el 
enemigo, cua t ro contraataques g e r m a n o b ú L 
garos. • • « 
A T E N A S 28 
Los reservistas invad ie ron la e s t a c i ó n de 
Lar issa para impedi r el t ranspor te de mate-
r i a l de guer ra para e l cua r to cuerpo de e j é r -
c i to , a p o d e r á n d o s e de dos armones, que pa-
searon en t r i u n f o por las calles. 
Aljgunos de el los d ispararon cont ra el ma-
quinis ta , que se n e g ó á e n t r e g á r s e l o . 
Dicen de Larissa qu^ no hay pel igro de 
que sean detenidos los trenes. 
• • • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 28 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e b a l k á n i c o de la guerra .—Cuerpo 
de e j é r c i t o del mariscal V o n Mackonsen.—No 
ha habido grandes combates en el D o b r u d -
j a . E l e j é r c i t * del D a n u b i o ha ganado te-
r reno. A v e r entramos en GLurg iu . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o d é l a g u e r r a . — U n vio-
l en to fuego cintre el lago de Prespa y el 
( V r n a p r e c e d i ó á fuertes ataques que se l le-
v a r o n á cabe ail Noroeste de M o n a s t i r y del 
arco de Makovo Cenia , como t a m b i é n en 
G r u ñ í s t e ; por p a r t e d é i t a l i anos , franceses y 
i servios cont ra las l í n e a s g e r m a n o b ú l g a r a s . 
I Se m a l o g r ó comple tamente el a taque ve-
B r i f icado on con jun to por las t ropas de l a 
« E n t e n t e » . 
E l enemigo, bajo el efecto de .nues t ra ar-
f- t i l ler ía an iqu i lndora y el fuego de nuestra 
i n f a n t e r í a , s u f r i ó grandes y sangrientas ba-
I jas y no a lcanzaron el menor é x i t o . 
« « * 
L a alianza japonesa 
LE TEMFS 
((Cuando el I m p e r i o j a p o n é s te rminó so 
cometido en el mar A m a r i l l o , e.l mikado 
p r o c l a m ó que su pueblo p o d r í a ser requeri-
do p a r a i n t e r v e n i r en el cumplimiento d* 
otros deberes con sus aliados. 
¿ S e r e f e r í a n entonces al e n v í o de ailguno» 
cuerpos d é e j é r c i t o de sus admirables tro. 
pos á Occidente, ó a l u d í a n al apoyo mate-
r i a l del que los rusos se benefician actual-
mente? 
¿ H a sido la culpa do los diplomát icos el 
que los japoneses hayan permanecido hasta 
ahora en reserva, ó son los l i t ig ios chinos 
• i los que h a n para l izado las intenciones deJ 
d e m a t e n a l soberano^ 
i Las dos rabones pueden completarse.)) 
Impresiones d« un periodista 
norteamericano 
I L RECOLO 
((El d i rec tor de l a ((United Press» , de Ámf 
ctoi. ha v i s i t ado todas l a capitales de loe Es-
tadios beligerantes y escribe, al volver f 
A m é r i c a , con l a i m p r e s i ó n oue la guerra IU 
se c o n c l u i r á sino den t ro de los dos año» 
p r ó x i m o s . 
S e g i í n su o p i n i ó n , los recursos de Alemap 
n i a son t o d a v í a p o d e r o s í s i m o s y los de los 
aliiados t o d a v í a n o se han u t i l izado en k 
neocsaria escala. 
Por lo que respecta á la paz. el escritor 
dice que es ve rdad que se desea en Alcm» 
n i a ; pero que lo ponen condiciones sus a/i«-
dos que de n i n g ú n , modo pueden discutirse. 
Por o t ra piarte, Alemania f io puede ten* 
en cuenta l a d e t e r m i n a c i ó n de los inglese* 
de proseguir la guer ra hasta conseguir 1/ 
v i c to r i a a b s o l u t a . » 
Los regocijos 
L'EOMME ENCHAINE 
Traducimos algunos p á r r a f o s del articule 
que bajo ese t í t u l o publ ica G. Clemenceau: 
« E n t r a Rumania en la guerra . ¡ Regocijo l 
Su ayuda p u e d é proporcionarnos grandes ven-
tajas e s t r a t é g i c a s . Pero ¿qué veo? Somos 
nosotros los que, por el contrar io , tenemos 
que prestar le socorro. Pegocijo t a m b i é n . Todo 
se a r r e g l a r á , s e g u r a m e n t é . en favor nuestro. 
Sean buenos ó malos los sucesos, no tenemo» 
que hacer o t m cosa sino depositar nuestrj 
confianza en l a diosa cuyo pr incipal atribute 
es te'ner una venda en losi ojos. 
U n a ñ o de inmovi l idad en e l campo atrin-
cherado de S a l ó n i c a es admirable, con la úm-
oa cond ic ión de no tener en cuenta la pórdidi» 
de los e í e c t i v o s , asunto sin importancia, pre-
cisiamesite en el momento en que, según con-
fes ión de todos, l a c u e s t i ó n de los efectivos 
j un t amen te con l a d é l armamento, se plan-
tea en nues t ro p rop io t e r r i t o r i o . 
F u é m o t i v o de regocijo el que tuv ié ramos 
que abandonar Monas t i r . Ot ro mot ivo de re-
goci jo h a sido <fl vo lver á entrar , para un 
nuevo gasto de efectivos, d é los cuales ten-
d r á que pr ivarse el frente f r ancés para per-
seguir u n obje t ivo e s t r a t ó g i c o que n i los raM 
audaces se a t reven á señalar . ) ) 
LA FRANCE M I LIT AI BE 
P O L D H U 28 (2,30 t . ) 
I | E l a l m i r a n t e D a r t i g u e d u F o u r n e t ha te-
*Miido una e n t r i i v i s t a con el rey Cons tan t ino , 
, para noner de rel ieve la gravedad de l a s i -la O r i o n , p ropiedad holandesa también, con i . i • ' 0 orw -n T i ) ~ A ! '"xtuacion. . 
20 millones, v en la Komana Amer i cana , 0 , . . A n*™;* So supone que la con t e s t a c i ó n de b r ec i a 
a] u u t i n i á t u m de los aliados s e r á nega t iva . 
E l a lmira iu te F o u r n e t h a asegurado á los 
, veni.7.olir,ta« su T>rotecciún, y an te l a posibi-
t l i c ' ad de desóiTlenos ha desembarcado 200 
Sociedad sucursal de la S t anda rd O i l , hay 
interesados ISO mil lones de leí;-. 
Es de temer que l a d e s t r u c c i ó n do l*s 
ins tab.c i en es conduzca á u n pe r ju i c io para 
los mismoci yac i m i cu tos ; pero, indudable-
mente , c a u s a r á d a ñ o s inalculablos aun p a r a j i l n a n n o s 
los in tenses de los neutrales, cuyas exis-
tencias é instalaciones p e r m a n e c e r á n po r 
l a rgo t i e m p o inac t ivas . 
Luchas en los Cárpatos 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P E T R O G R A D O 28 
F r e n t e ocoidiental. 
A l Oeste de P i g a , unas dos c o m p a ñ í a » 
alenvanas t o m a r o n la ofensiva con t ra nues-
t r o s elementos avalizados, y fueron recha-
zadas por nuestros fuegos. 
A l Sur do l l i i j ; a los u leniaines a r r o j a r o n n u -
bes ^ de gases, que, dobidlo al agua del r í o 
-Mis-:', no l legaron á nuestras trincherais. 
D e s p u é s dispararon bombas lagrimcgenas. 
E n la r e g i ó n del piueblo de Dz^rintatch y 
del r í o B y s t r i t z a nu'sstras vanguardias ata-
caron á una. « m i p i L Ü a alemana; la d'isper-
e.iron. h a c i é n d o l e prieriomeros. 
K O E N I G & W U S T E K H A U S E N 28 (3 t ) 
O f i c i a l : v 7 
F r e n t e o r i e n t a l de l a guer ra . 
Krento de e j é r c i t o dol p r í n c i p e Leopoldo 
de Baviera...—Al Surcaste do D u n a b u r g au-
m e n t ó , á ratos, e l fuego de l a a r t i l l e r í a rusa. 
A p a r t e do esto, n o ha habido aoonteci-
ni'outo.-) de i m p o r t a n c i a que s e ñ a l a r en t re el 
m a r y ri D n j a s t r . 
* K< K; 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 28 (11 n . ) 
E n los C á r p a t o s loe rtusos a tacaron va-
V I E N A 28 (10,15 n . ) 
Segundo p a r t e ofic:: ! : 
Fuerzas del general a rchiduque J o s é . — 
A y e r atravesamos el r í o A l t . 
E n la r e g i ó n del Arges nos hemos apo- i 
derado de Cur tes de Arges. E n el f ren te Esto j 
de Siebvnburgen rechazamos fuertes desta-
camentos de pa t ru l l a s rusas. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 28 (11 n . ) I 
Segundo comunicado o f i c i a l : | 
E n R u m a n i a progresan los movimien tos . 
« « * 
P O L D H U 2S (11,30 n . ) 
E l comunicado o l i c i . i l rumano de esta t a r -
da anuncia que desde ol valle, de Buzcu has-
t a la r e g i ó n de Dragoslavole ha habido en-
cuentros en t r e p a t r u l l a s v bombardso de 
a r t i l l e r í a , especialmente en el valle de P r n - ' 
hova, en donde e l m e m i g o e m p l e ó proyec-
táies c m gases asfixiantes y granadas la-
c r i m ó g e n a s . 
« * « 
Fren te occ iden ta l .—El d í a de ayer t r ans -
c u r r i ó , en genera l , sin encusr.tros, excep.^ 
en la ex t r ema derecha, ea donde ol enerai-" 
go noa b o m b a r d e ó con la a r t i l l e r í a pesadn, 
y en el ala izquierda , en donde ha habido 
encuentren sin impor t anc i a . 
E n el frente Sur ba habido bombardeo eu 
e l Danub io . 
* 4» 
C A R N A R V O N 29 ( 0,30 m.) 
M í s t e r Bonar L a w , contestando á la pre-
g u n t a de sir E . C o r n w a l l . referente a l ausi-
K O i E N I G S W U S T E R H A U S E N 28 (11 n . ) 
Se asegura d é Aten ías ( j i e el rey y él Go-
bierno o-.tán t íer id idoR á no hacer ent rega 
en niru^nn (•-.so diel Rrmnrnento m i l i t a r . 
Sarraal r e p i t i ó l a petú-ió.n de entrega de 
CO vagones para el t r anspor te de provis io-
nes do boca y gue r ra . 
K O E N I G S W U S T E R H A r S E N 28 (11 n . ) 
E n el f rente d é Macedcmia fracasaron Tos 
ataques al Noroeste de M o n a s t i r . 
* ¡ii * 
P O L D H U 28 (11,30 É . ) ' 
E l comunicado oficia'!' servio a n u n c i a el 27 
del aetreii!. aocíotons locales en todo ol f ren-
te , en las cuales los servios avany^iron a lgu-
nos cic?itcs de raetros en varios puntos. 
* « <« 
C A R N A R V O N 29 (0.30 m . ) 
E l comunicado oficial b r i t á n i c o anuncia 
que en el f rente de D o i r a n nuestras t ropas, 
d e s p u é s de un bombardeo p r e l i m i n a r , a ta-
caren las t r i n c ü i e r a s enemigas ai Nordeste 
do ?ii..' kucpvo. 
E l a taque t u v o completo é x i t o , perecien-
I do muchos enemia;o8. 
j Fueron cogidos bnsrtjaintes p r i s i ó n oros y dee.. 
j tnu 'das las tr inciieTas. 
f: *t IV 
C A R N A R V O N 29 (0,30 m . ) 
5 Tres empleado? del C o m i t ó gr iego do de-
| fensa naciomal, encnrcelados ¡.«r el rey Co.f=-
t n n t i n o , han sido puestos en l i b e r t a d , y ol 
• jefe dol Gobierno griego se lia encargado 
| de t o m a r las medidlas necesarias para proce-
! dor en La misma forma caso' de que haya 
Dice el coronel M a l l e t e r r e : 
1 « F r a n c i a ha sostenido hasta ahora lo niM 
r u d o d é la bata l la . V o l v e r á de nuevo á adnur 
, r a r a l mundo con sus h a z a ñ a s . Pero, como se 
! ha dicho opor tunamente en el Parlamento, 
: es indispensable que sus aliados entreguen, 
i 6 su vez, « todo el e s fue rzo» que pueda nece 
si tarse para la dec is ión de la g u e r r a . » 
¿Dictadura ó autoridad? 
LE FICAIiO , 
Del a r t í c u l o que, bajo eso t í t u l o , puDU<» 
' A l f redo C a p ú s : „ „ . l» 
« L a au tor idad e s t á á nuestro alopiioe, W 
d ic t adura n o au tor idad , CÍO es J o fl110 n ¡ ¿ 
• que imponer en la a d m i n i s t r a c i ó n X T a , ] A 
l v e n los actos del Gobierno. Ess sera ' 
í í n i ca manera dte ev i t a r la dictadum ^ ni 
! ñ a ñ a . Comprcnno que M . Meyer la dese^ 
i lo que no puedo comprender es que a lgo" 
republicanos la preparen. 
| L a profecía de Fiensberg 
I L SECOLO 
( G u i l l e r m o I , <*i 1816, siendo T 
; rodero de Prus ia , se t r a s l a d ó ^ P"6^; 
F i , usberg para consultar á un celebre ad^ 
i respecto á cuá l se r ía su porvenir ) ei a<» 
i de Prusia . , . i ^ — a ^ i o — 
¡ - A e r é i s un d ía «imperador de Alemania 
! le d i j o e l adivino. 
— ; E n q u é aanr- . , i , ^ 
— F á c i l es saberlo: escribid en s - n t T b a j 0 
| riwmtal el año en que estamos. > 
escribidlo para sumarlo de este moco . 
1840 + 1 + 8 + 4 + 9 - 1 S " 1 . 
En 1871 Gui l le rmo I fué coronado omp^ra-
der de Alemania . ¿ nno 
El p r í nc ipe p r e g u n t ó t a m b i é n <l 
sno r i r í a . v le c o n t e s t ó < ] ™ * ™ ^ J L Obto-
q p e r a c t ó n ' c o n el n ú m e r o ú l t . m a m e . t e 
n idn . v . en éfaétOj 
1 8 7 1 + 1 + 8 + 7 + 1 
precisamenL' el a ñ o que ^ " ^ V . . Je Alema-
•minará el nnj»"0 u 
Itioi* 
- j C u á n d o t é r ra 
l i o prestado á R u m a n i a d i j o que los aliado* J algunos má«^ pa ra lo ouaJ se 1© ha proprir-
Imperio ¿ 
— i n t e r r o g ó e! pr íncipe-
Repetid \r. opere cuín con la 
te obt i ' i i i ' l a : „ 
1888 + 1+8+é+B=sf l0 ,JJ; 
i i„ m<'i^3ti~o el p n " 
Pero, habiendo quedado V^T^. rifpM prai 
ipe, le i n t e n s ó do t i o o r ^ ^ . . ^ . o* 
irrevocable?, v el a 
—Tedas menos jn ú l t i m a : 
•paradamente las cifras o 
l 4 . 9 + l + 3 = 14i 
btenid&s: 




l 0 S N A V I E R O S B I L B A I N O S 
A C A D A C U A L L O S U Y O 
navieros bilbaínos particular 
U * , ulu' tienen contacto directo 
* K lüii-an con cierta preven-
cou ^ i;ue yo escribo acerca de ellos, 
^ me suponen hostil á sus nego-
f 0 ^ tendencioso en mis apreciajcio-
»<* l ^una^ de las cuales fe Ifts lia 
P**' ^ífíf Dor e-entes que rondan la es. 
^ C t Í o n % i o ú ^ , la viituadidad de 
K en la» catizacionos bursátiles. 
l ? ^ n equivocoidos. Ni hay eu u.í sen-
^ pnto aJgun<) que no sea de admira-
^ efusiva adhesión á los negocios 
^ " f i r o s lícitos, ni el interés más mí-
paV en el curso de los cambios de esas 
gi no lo reconocen así los inte-
Hos—bay maisa de opinión en esta 
plaza que comparte mis juicios 
R e s p e c t o , y me los testimonia—, dé-
w á que, por desgracia, se quiere 
• ore ver eu el escritor una. sumisión 
e idicional al servicio de los intere-
jpecto, y 
o 
^Civados', y á su vez, el escritor se 
! i a impresionar fácilmente por una vi-
•L unilateral y uniforme, envolvien-
? eu Ia re^ ê SUiS simPatías ó a^^-
iLias á las cosas y á los actos de la^ 
ntfsooas, por más que la complejidad 
¡j! ¡(Kla relación humana obligue á dis. 
•iliciones, a3 iiam etr sutiles, pero, eu el 
JonJo necesarias^ Pam. librarme del pe. 
Jigio procuro ejercitarme en la .auto-
como no estoy al servicio incondi-
cional de nadie, más que de Dios y de 
uji Patria, censuiiaré, en la^ ocasión 
\iiúda, á los negociantes de mi pueblo, 
ipnadores, bolsistas ó lo que fueren, 
y bs loaré cuando en mi modesto juicio 
> merezcan. 
joy excuso decir que sm otros re-
Q̂ iimien'tos que los de mi espíritu 
flauiaticia—quiero diefender á los na-
Tifos bilbaínos, y en particular á los 
SróSota y Aznar, de las imputacio-
oeskue les dirige un: periódico madrl-
leñí̂ n un artículo, con el cual, aparte-
de ^ punto concreto, estoy plenamen-
te ctiforme. 
Eiel artículo á que aludo se acoge 
una t>inión que se está generalizando 
en eliúblioo esipañol, y á cuya consis-
tenciagentiría yo contribuir, porque la 
joneidro iujuata. Según ella., «no hiay 
Comp̂ ía naviera española que haya 
perjuíbado tanto, ni que más se obs-
tine «aseguir perj-udicanido á los más 
¿tos kereses de lu Patria, que la de 
Bota y iznar». 
Esta efirmación es excesiva'; sobrepa. 
sa el fin que se propone. 
Cierto que los buquies die osa Compa-
ñía se dWican al tráfico con Inglate-
rra; pero en ella está mucho más jus-
tificado que en todas las deinás^ que 
trafican COL los aliados. Es la de Sota 
y Aanar um empresa armaidona anti-
ua, que tiene establecido e¡n Londres, 
l«8de tiempos ati'ás, un escritorio de 
•ns negocios marítimos, con ramifica-
cionfi® an los p u o r t o e más importantea 
¿«l nrando. Yinioulada así íntimamen-
te con el comercio marítimo mundial, 
lio podía romper sus relaciones comer-
ciales con Inglaterra sin riesgo graví-
Kmo de SUQ intereses vitales, á los que 
wtan adscritos cuantiosos intereses na-
cionales de Eispaña. Sólo de una ma-
nera le sería fácil sortear, v con gran 
ventaja tai vez, todas las dificultades 
<1« la nueva situación: enajenando su 
flota por medio die la venta de accio-
flfls, como lo ha hecho alguna, otra em-
presa niaviera. Demandas, y demandas 
más que tentadoras, fascinado ras, no 
le han ialtudo: los doce millones de su 
capital antiguo, representado por los 
buques de su propiedad, ha podido con-
vertirlos en más de cien millones de 
pesetas, en dinero efectivo, aceptando 
los precios que le han sido ofrecidos eu 
firme. Su repulsa honra á ¡lew Sres. Sota 
y Aznar, y por ello merecen estos se-
f in res bien de la Patria. DigfQ«enófl 
cuántos españolietí habrían procedido 
igual. Libranse dle riesgos, sinsa-
bores, desazones, sin cuento; aise-
gunainse una Afortuna grandiosa y 
dedioanse al desfuuiso ó á los nego-
cios cómodos y fáciles1 que al calor de 
las influenciáis de la política se fra-
guan en la villa y corte, sería el desi-
derátum, el ideal de vida sonado por 
todos los españoles, con raras excep-
ciones ; las cuales, por isí mismas, reve-
larían una superioridad de inteligien-
cia y voluntad acreedora á la más alta 
estimación social. Los Sres. Sota y Az-
nar pertenecen á ese grupo selecto de 
excepción. Hombres como éstos son los 
que hacen falta en España. Atenue-
mos, pues, sus errores si es que, á 
nuestro juicio, los cometen, sin perjui-
cio de señalarlos y criticarloe con los 
respetos debidos. 
Di&tíngueuse también los Sres. Sota 
y Aznar, como en general los armado-
res bilbaínos, por el desprendimiento 
con que prestan su cooperación á la 
•Juntn de Transriortes marítimos e n el 
íiiervicio de los fletes á precios reduci-
dos,̂ - la generosidad con que retribu-
yen á la gente de mar que emplean. 
Entre ellos y los navieros de Levante 
hay, por los dos: conceptos expresados, 
diferencias notables en que el margen 
gráfico marca la superioridad bilbaína 
en el desinterés. 
Guando el Sr. Dómine pretendió re-
cabar del Gobierno1, al interpelarlo por 
la acción de los submarinos, una espe-
cie de indemnización ó prima de segu-
ros de accidentes, se produjo entre los 
navieros de Bilbao un instintivo sen-
timiento' de repudiación á la preten-
sión del senador levantino. Los arma-
dores bilbaínos, en su casi totalidad, 
dotan espléndidamente á las tripulacio-
nes y las indlemnizan de cualquier per-
juicio. Hay capitán de barco que ha 
ganado en un año más de treinta mil 
pesetas. Un tanto por ciento de los be-
neficios de la empresta se distribuyen 
entre todos los servidores diel buque, in-
cluso los más humildes. 
No; no son los Sres. Sota y Aznar 
los que perjudican á la Patria; antes 
al contrario, ellos son los que en el 
conjunto de sus operacioneis marítimas 
le rinden servicios inapreciables, de 
alto valer nacional. 
Son otros, más bien, entre los arma-
dores, contra quienes se deben enfilar 
los tiros. Son aquellos que á su calidad 
de induistria/les adosan ahora la de ar-
mad ore? improvisados para, única y 
exclusivamente, hacer el doble negocio 
de extraer minerailes y fabricar muni-
ciones, y transportarlas á los países 
aliados. Esos son los grandes culpables, 
porque ponen en peligro la paz de la 
Patria y la vida de sus semejantes. 
RAMON DE OLASCOAQA, 
Profesor de Hacienda pública ea k Univcnidad de Deaito. 
Noviembre 24. 
L o s a u x i l i a r e s 
d e l v e r d u g o 
- o 
En Cataluña se les llamaba estira 
cordeles; eran unos desarrapados por 
dentro y por fuera, que, á cambio de 
unas monedas, ayudlaban la siniestra 
faena del ejecutor de la Juisflicia aga-
rrándose á las piernas de los colgados, 
á fin de abreviar s¡u trántíito de éste al 
otro mundo. 
Todavía en la culta Inglaterra eje-
cutan por ©site jproaedimientoj y así 
injurió, hace poco, el patriota irlandés 
*ir Roger Casement; no sabemos qué 
nombre darán allí á esa clase de fun-
cionarios, ni .tampoco nos importa sa-
berlo; en Castilla no se conocían los 
pstira cordetes; algo absorbenites, los 
verdugos castellanos, se lo hacían ellos 
todo, y después de colgar al paciente, 
se le montaban sobre las espaldas, para 
rematarlo; ¡seguramente por esta, cir-
cunstancia no existe denomináción pa-
ra tan vil oficio en el Diccionario de 
nuestra Lengua. 
Faena parecida á la de aquellos au-
xiliares del vea-dugo realizó ayer un 
diario madrileño de la mañana, que 
dedica cerca de una columna á contar-
nos detalles dle la vida y milagros del 
súbdito español González Llanos, con-
deniado á muerte, en Francia., por su-
puesto delito de espionaje. 
Según el colega, el tai González no 
tiene un solo antecedente recomenda-
ble: aventurero, perillán de siete sue-
las, hombre sin escrúpulos ni concien-
cia, es capaz de las más horrendas fe-
chorías; y por si esto no bastase, con-
signa también el biógrafo' que el pa-
dre de González era tan bribón como 
su hijo. Unicaanente comjeide á ê te 
liltimo un aspecto de ternura que le 
hace simpático; González Llanos tiene 
un hijito, del que habla siempre con 
gran pasión. ¡ 
E l biógrafo no se atreve, sin embar-
go, á creer por completo en la sinceri-
dad de estos sentimientos; hay mise-
rables que hasta el cariño paternal 
falsean, y son capaces de explotarlo 
en provecho de sus tenebrosas combi-
naciones: González Llanos puede muy 
bien haber llevado su infamia hasta 
estos extremos. 
De la lectura del (artículo se saca en 
¡limpio que no vale González Llanos ni 
lo que costará la pólvora que pueda 
gastar la República francepa en fusi-
larle, daido caso que no -se consiga el 
indulto que Don Alfonso X I I I ha ins-
y e u c a z 
DOS C O N F E R E N C I A S 
lia escena, en un barrio alejado de 
íAIadrid, en donde los elementos pro-
testantes están haciendo una labor muy 
funesta. 
Los protestantes, icón oro maldito, 
que. fácilmente compra la miseria, se 
van filltranido por todas partes. Y en 
ia capital de nn Estado cuya religión 
oficial es la de La Iglesia Católica se 
permite una señorita que regenta hace 
«veinte años» un colegio evangélico 
advertir á señoras de escuelas cató-
iicas que no prosigan su labor de pro-
paganda cerca tde los niños españoles 
del barrio; aunque se vanagloria de 
que el ejemplo de su colegio evangé-
lico ha hecho brotar otros romanistas, 
en los que, al menos, se instruirán los 
niños, y por medio de la instrucción 
sacudirán la «tiranía de la Iglesia pa-
pal»... 
Sin embargo, entre las muchas tris-
tezas, algún, consuelo lleva ail corazón 
la alegría. 
En el barrio á que aludimos se es-
tabieció 5 a ce poco una escuela protes-
tante; enfrente de ella vive un taber-
nero que no practica, que no quiere 
nada, dice él, con curas ni monjas, 
pero que, al saber lo que en la escuela 
de Lutero se enseñaba., montó en có-
flera, y en un arranque que piuta. lo 
que todavía ea el alma española., ex-
clamó: 
—Lo que es eso no lo consiento.. 
«Mi madre me enseñó á mí otra cosa», 
y no tolero que ahí se diga lo que se 
dice. 
Compró, en efecto, un gitmófono de 
los más potentes, .y... en cuanto em-
pieza la clase en la escuela, lo coloca 
de manera que se oiga Hien. por la 
ventana, y pone el disco más sonoro... 
Total, que el maestro no se entiende y 
se enfurece; pero como el tabernero 
está en su casa, tiene derecho á (re-
crearse y no le pueden decir nada. 
Encantado del éxi'to, dice: 
—Si hiciíera falta una banda, la 
traería; no consiento yo que se euser 
ñen esas cosas.— 
¡ He ahí un hombre que no es cató-
lico práctico, ni mncho imenos, y, no 
obstante, es el terror ci[e los de la es-
cuela heterodoxa vecina de su taberna. 
¿Verdad que la historia es original? 
¿Verdad que nos demuestra de qué 
manera está arraigada la fé católica 
en nuestro pueblo... y qne ,sería un 
dolor qne por desidia, por ignorancia, 
por cobardía, dejásemos que el enemi-
tado y la Embajada española en París I ge la arrancase, reemplazándola con su 
debe hallarse gestionando; pero no se doctrina fría, orgullosa y rebelde? 
demuestra lo que más nos interesa de Otro día seguiremos. Por hoy 'basta 
este asunto, y es el saber si hay razón el toque de alarma... que el enemigo 
para matarle por el delito qne le impu- 5 está en la plaza, y hay que atacarle de 
tan, y qne se le ha juzgado con arre- j frente, sin temores ni desmayos, 
glo á todas las garantías legales qne 
ebemos reclamar para los compatrio-
E l S r . G o i c o e c h e ^ e n e l C t a t r o n i a u r i s í a 
E l P a d r e l i g a r t e , e n l a A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a 
C a t ó l i c a 
l i eanudaudo l a conferencia que sobre 
« O r i e n t a c i o n e s generales <le los proyectos 
económicos del ( jobierno l ibe ra l» comen/.ui a 
e l d í a anter ior , e l 8 r . Goitoechea c o m b a t i ó 
los c r é d i t o s a m p ü a b l e s , . reep» dando yue en 
i y ü 9 el Sr . M a u r a d e t e n d i ó en l a C á m a r a 
de diputados su s u p r e s i ó n . 
A i i r m ó que en los presupuestos del t enor 
A l b a no se dan las condiciones que e l m i -
n i s t r o de Hacienda trances L e ó n Gay e x i g í a 
á los presupuestos de una democracia : las de 
ser amuales y sinceros. 
' Y t a m b i é n — a ñ a d i ó — c a r e c e de un idad la 
obra del Sr . A l b a , por cuanto se s imul t a -
nean los presupuestes ex t r ao rd ina r io y or-
d ina r io . 
E l segundo I m p e r i o f r a n c é s se caracteri-
aa por la dupl ic idad de presupuestos, y du -
r an t e él todos los recursos del Es tado se 
ent regaron á la audacia y se h ioieron g ran -
des fo r tunas . Es te es e l po rven i r que en 
E s p a ñ a nos espera. 
C o m b a t i ó los c r é d i t o s ex t raord inar ios , d i -
ciendo que son una i n v i t a c i ó n a l despilfa-
r r o y , en ocasiones, á l a m a l v e r s a c i ó n . A l e -
man ia cub r ió la derrama de 1.000 mil lones 
de marcos que antes de la. guer ra n e c e s i t ó 
para gastos mi l i t a res no con créditos^ ex t ra -
ordinar ios , s ino con impuestos. Y lo laxis-
mo hizo I n g l a t e r r a . 
Y es que para las naciones e l c r é d i t o " es 
la. suprema reserva en circiVistancias graves. 
H i z o m e n c i ó n de la conferencia que Gam-
bet ta , Say y F r e y c i n i t , presidente d e l Con-
cejo y min i s t ros de Hacienda y de Fomen-
t o de Franc ia , res})ectiviamente, celebraron 
e l a ñ o 1878, cuando F r a n c i a comenzaba á cu-
rarse de las heridas que sufr iera en l a cam- e] ^ la ^ ^ n c i t i , as í directa, 
p a ñ a del 70. E n aquella conferencia acórela- I _ . - - - J . i . 
sejos de A d m i n i s t r a c i ó n ext ranjeros . Ciar ' 
que la exp l i cac ión de esto e s t á en l a co-
n e x i ó n de los capital ista^ ext ranjeros con los 
altos hombres púb l i eus e s p a ñ o l e s . (B ien , m u y 
bien. O v a c i ó n en i K M . . - La y prolongada.), 
Toda la d e s c o n í l a n z a del púb l i co hacia lo» 
negocios i i idus t r iu les obedece á e « t a causa. 
E l conferenciante, á pe t i c ión del audi tor io , 
s u s p e n d i ó , d e s p u é s de hora y media de e» 
t a r haciendo uso <Te la palabra, su confe-
rencia , que esta ta rde , á las seis y media , 
r e a n u d a r á . 
E l modernismo filosófico 
A n t e numeroso y escogido a u d i t o r i o pro 
n u n c i o ayer su ununciada conferencia el 
Padre Eus taquio l i g a r t e de E r c i l l a , S. J . 
DesQuéá de í e s a m i r brevemente loa argu-
mentos aducidos en la a n t e f í o r conferencia 
e n p r o d é l a exi.stoncia de los fenomenoa 
ps ico lóg icos inconscientes, e n t r ó á desarro-
l l a r el tema de la de ayer. 
Expuso con g r a n c l a r i d a d y elegancia en, 
q u é consiste el u m b r a l de l a conciencia, su 
d i s t i n c i ó n del u m b r a l de l a e x c i t a c i ó n fisio-
l ó g i c a y las var iadas circunstancias que i n -
fluyen en su adehn ta r se ó re t rasarse; de 
esto p a s ó á hablar , antes de expl icar el 
campo p r o p i o de la conciencia, de l i n t e r e -
sante problema ag i t ado ent re ps icó logos d « 
todas las modernas escuelas filosóficas, re la-
t i v o a l p u n t o donde so funden en una so !» 
las m ú l t i p í e s excitacionea fisiológicas que i 
preceden al acto consciente, exponiendo a q u í 
de ta l ladamente las opiniones de ps icó logo» 
t a n notablea como W i l l i a m James, Ta iae^ 
Mere ie r , Spencer y otros muchos; 
A n a l i z ó seguidamente, en br i l l an tes r a * -
MARIA DE ECHARRI 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 3 , 
s e e n c a r g a d e s o l i c i t a r c e r t i f i -
c a c i o n e s , h a c e r i n s c r i p c i o n e s d e 
m a t r í c u l a s , e n v i a r l i b r o s y s u s -
c r i b i r á p u b l i c a c i o n e s . 
Apar tado 466. 
FIESTA BENEFICA 
EN EL HOTEL BITZ 
Muy sat isfechas p u e d e n e s t a r d a m a s 
*-8n hermosas c o m o i k i s t r e s : m a r q u e s a 
^ Portago, m a r q u e s a v i u d a de M a r t o -
'feil. duquesa de S a n t o M a u r o , d u q u e s a 
'•'uda de S o t o m a y o r , d u q u e s a de l a V i c -
toria, duquesa de A h u m a d a , m a r q u e s a 
^ Valdeolmos, m a r q u e s a de V i l l a n u e v a 
^ Vaidueza, condesa v i u d a de C a t r e s , 
^ d e s a de l a Q u i n t a de l a E n j a r a d a 
y C a r r e r a s ( D . A m ó s ) , M a r t í n e z de Iru-
j o y C a r o , S e m p r ú n ( D . J o s é ) , V á z q u e z 
Z a f r a , C o r r a d i , G o n z á l e z C a s t e j ó n y E n . 
t r a í a , I b a r g ü e n , M i l l a , C a m p u z a n o , R o c a 
de T o g o r e s y T o r d e s i l l a s , C a n í b a l , A l o n -
so G a v i n a , I t u r b e , F a i o ó y E s c a n d ó n , 
O r e l l a n a , C o e l l o d e P o r t u g a l , C o n d e y 
G a r a y , H o c e s y D o r t i c ó s - M a r í n , Cabe -
za de V a c a y C a r v a j a l , Q u e r a l t y L ó p e z 
N i e u l a n t ; C a r v a j a l y San tos S u á r e z , l a s 
prec iosas h i j a s de los condes de C a b r i -
t a s q u e . d e l i n c a n e n e l e x t r a n j e r o . 
P o r q u e , »por m u y m a l v a d o q u e sea 
e l t a l G o n z á l e z , p o r b r i b o n e s q u e h a -
y a n s i d o s u p a d r e y s u a i b u e l o , p o r p é -
s i m o s amteceden te s q u e t e n g a , s i n o 
o o i i n e t i ó eü h e o b o d e q u e se l e acusa., 
y sá n o se p r u e b a d e u n m o d o c l a r o 
q u e m e r e c e l a p e n a c a p i t a l , oto p u e d e 
c o n s e n t i r E s p a ñ a , s i n m e n g u a d e s u 
d e c o r o , q u e l o s f r anceses l e f u s i l e m . 
I m p o r t a ' m u c h o l a v i d a d e u n espa-
ñ o l ; p e r o i m p o r t a m á s el d e r e c h o y l a 
d i g n i d a d n a c i o n a l e s y e l h o n o r de 
n u e s t r a b a n d e r a , q u e , á l a p o s t r e , se-
r í a n l o s v e r d a d e r o s f u s i l a d o s s i c o n -
s i n t i é r a m o s , i m p a s i b l e s , q u e á u n s u b -
d i t o e s p a ñ o l se l e c o n d e i L e y e j e c u t e 
s i n u n a p r u e b a e v i d e n t e y p l e n a d e 
s u c u l p a b i l i d a d . 
ISTo h e m o s v i s t o t a l p r u e b a n i e n l a | n o b l e idead d e l a r e c o n s t r u c c i ó n n a d o -
N o t a o f i c i o s a d e l a E m b a j a d a f r a n c e s a i n a l ; p e r o t o d a su o r a t o r i a se e s t r e l l a r á 
n i e n e l c a p í t u l o .de c a r g o s . i n d e p e n - an te e s t a p r e g u n t a : < 1.070 m i i U o n e s I , 
d i e n t e s d e l h e c h o d e l i c t i v o q u e n o y i ¿ p u e d e n , en c o n d é n e l a , c u a n d o t o d a s l a s 
a c u m u l a s o b r e l a c a b e z a ded p o b r e r e o \ n a d o o n e s se a r m a n h a s t a IOBI d i en t e s 
e l p e r i ó d i c o q u e m o t i v a es tos c o m e n - (va i lga l a f r a s e ) , g a s t a r s e en" r e c o n s -
t a r i o s . '.« , ! t r u í r l o q u e n o e s t á d e f e n d i d o c o m o l a s 
H e m o s v i s t o t a n s ó l o u n p r o c e d í - \ c i - r c u n s t a n d a s r e q u i e r e n ? H a c e r eso es 
m i e n t o m i l i t a r s u m a r í s i m q , u n j u i c i o 1 o b r a d i s p a r a t a d a á q u e d e b e m o s o p o n e r -
á p u e r t a , c e r r a d a , s i n l a i m t e r v e n c i ó n ; nos t o d o s , y c u a n d o nos p r e g u n t e n p o r 
d e l o s a b o g a d o s de n u e s t r a E m b a j a r j qiue) c o n t e s t a r c o m o l o s d e F u e n t e O v e -
d a , y u n a a c u s a c i ó n fiscal f u n d a d a e n I j u n a j á una) p 0 r a m o r á l a p a t r i a . 
i n d i c i o s y o o n ñ d e i L c i a s d e l a P o l i c í a . ; 
E l p l a n d e F o m e n t o 
o 
M u y b i e n h a b l a d i S r . Gasse t , r e c o r . 
d a n d o l o s a ñ o s q u e v i e n e d e d i c a d o á es te 
• a l r c o n s t r u o d 
| se 
| 4 .070 j 
condesa de C l a v i j o y s e ñ o r a v i u d a de | Has ; A g u i l a r , L a n d e c h o , T o r r e s Q u e v e -
Taboada, de l a fiesta d e anoche , pues á • 
•u l lamamiento a c u d i ó l o m á s se lec to de 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
Las daonas de S. M . l a R e i n a v e s t í a n 
« negro, p o r e l luto d e C o r t e . 
Jacinto B e n a v e n t e , e l i l u s t r e a/utor de 
« " t a s obras n o t a b l e s , l e y ó , d e l a m a n e r a 
Pjodigiasa que é l sabe h a c e r l o , unas c u a r . 
J^s escritas pa ra este ac to , en l a s que 
.rrama su p e r e g r i n o i n g e n i o ; s i e n d o pre. 
•liada su p r i m o r o s a labor con g r a n d e s 
•Plausos por tan escogida asamblea, 
^uis i ta Puchol y Francisco Alarcón, 
el d ú o de l a z a r z u e l a «Los Quákeros», 
' .romanza de l a m i s m a z a r z u e l a por la 
P"mera, c a n t a r o n ¡ n i m i t a b l e s n e n t e , «yeci-
00justas pa lmadas . 
p a s t o r a I m p e r i o , en l a s c a n c i o n e s 
'^ tora ha v u e l t o » , « T r i a n e r í a s » y « L a 
r / j 3 de C á r m e n » , f u é l a d e s i e m p r e ; 
•«wCada vez se *a 0-'e' más ̂  la 
Tj^ra; hac iendo l a c o n c u r r e n c i a que r e . 
T^se a l g u n a de l a s c anc iones , 
^^as s e ñ o r i t a s M a r í a y C a t a l i n a B o J d i , 
ttJ€r v i o ^ a . e n ' e l N o c t u r n o n ú -
ter*,0 3 y en l a M a z u r k a , de P o p p e r , c o -
^ a r o n aplausos . 
BotoT ^í"10' E r n e s t o V i l c h e s , e l g r a n 
r5ci ' tó e l p r e d o s o m o n ó l o g o , de 
«Hw,0 ^ P 6 2 M o n t e n e g r o , « Y o a m o , t ú 
Curre"! " ac i endo l a s d e l i c i a s de l o s oon-
^ n t e s ; t e n i e n d o que r e p e t i r o t r o s . 
ÍÜdaC:0nCUrrencia f,Ulé n u m e r o s a y d i s t i n . 
M o Í t ^ ^ a n las duquesas de F a r c e n t , 
Ma "an0 y p l a s e n c i a . 
^ "pesas de l a M i n a , I v a n r e v , L u -
^ H i ¿ , ^ l D r a g ó n de San M i g u e l , 
r̂ada r anueva de ^ S a g r a , A3ba-
H Be • d e l J e l ú ' T e n o r i o . P e ñ a -
Jfcrt̂  ^ d ó , A r a n d a , F r o n t e r a y T o r -
V e ^ 8 ^ s a n L u i s , P a r d o B a z á n . 
c^'Wuri ' h e r i d o sus g a l a s do no-
^ a W de H o r n ^ c h u e l o s , T o r r e A r i a s . 
^ E1 p^' C e r r a g e r í a , B u e n a E s p e r a n -
V i n a z a , A n d e s , A g r e l a 
V i W 0 de P l " a t a r 
B W S a de Eza . 
S^OraT de ^ t r ú s t e í r u i . 
SaJí y ^ ' ^ r l t a s de G a r c í a M o ] i -
us F e r n á n d e z L a z a . S a l v a d o r 
do , C o l l an t e s , A b e l l a , D i e z , B o r b ó n , 
N ú ñ e z de Prado i , S a n c h o M a t a , I c a z a , 
M o r e n o y O s s o r i o , Ceba l l o s , C á r c e r , F r í -
g o l a y M u g u i r o , M u g u i r o y H e r r e r a D á . 
vil la, R a m í r e z de S a a v e d r a ( D . A l o n s o ) , 
C a v a l c a n t i , L u q u e , Q u i r o g a y P a r d o B a -
z á n y Z u l u e t a y M a r t e s . 
C o n o b j e t o de t o m a r p a r t e en u n a cau 
c e r í a de p a t o s , c o n q u e o b s e q u i a e l d u -
que de A n s o l a á a l g u n o s a m i g o s , sa l i e -
r o n aye r p a r a F u e n t e de P i e d r a ( e n 
d o n d e aquella se c e l e b r a r á ) e l d u q u e d e 
H e r n a n i , l o s m a r q u e s e s de B o n d a d R e a l 
y de P i d a l , v e l conde de R e v i l l a g i g e d o . 
SUFRAGIOS 
E n s u f r a g i o d e l a l m a de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a de l C a r m e n C a r r a n z a y A n d r a d c , 
que f a l l e c i ó en e s t a c o r t e e l d í a 30 de 
N o v i e m b r e de 1915, se o e i l e b r a r á n m a -
ñ a n a f u n e r a l e s en l a p a r r o q u i a de San-
t i a g o , y se a p l i c a r á n l a s M i s a s que ha -
y a n de ' d e c i r s e en l o s d i s t i n t o s t e m a o s 
de M a d r i d . 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a finada 
r e n o v a m o s e i t e s t i m o n i o de n u e s t r o p é -
same. 
ANIVEBSABIOS 
H o v y m a ñ a n a se c u m p l e n e l t e r c e r o 
y o c t a v o a n i v e r s a r i o s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
de l f a l l e c i m i e n t o d e D . M a r t í n E s t e b a n 
F e r n á n d e z d e l P o z o y d e l e x c e l e n t í s i m o 
Sr . D . A n d r é s A v e l i n o de S i l v a y F e r -
n á n d e z de C ó r d o b a . 
P o r e l descanso e t e r n o d e sus a l m a s 
se c e l e b r a r á n M i s a s en l a s i g l e s i a s de 
l a co r t e . 
N u e v a m e n t e h a c e m o s p re sen te n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o , que u n i m o s ail de l a s d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s dte l o s finados. 
CACEBIA 
C o n m o t i v o de l a e n f e r m e d a d de la 
duquesa de A k n b d ó v a r d e l V a l l e , h a l le-
g-ado á M a d r i d d o ñ a Josefa P r i m o de 
R i v e r a , v i u d a de L e ó n , 
E n el p a l a c i o d e l o s P r í n c i p e s P í o de 
Saboya se h a e x p u e s t o a y e r l a c a n a s t i -
l l a de b o d a y l o s r e g a l o s de su h i j a , l a 
m a r q u e s a de A l m o n a c i d , f u t u r a m a r q u e -
sa de l a R o m a n a . 
D e S e v i l l a ha l l e g a d o á M a d r i d e l m a r , 
| q u é s de Casa B e r m e j a . 
EL ABATE PARIA 
n a d a m á s , y esto nos p a r e c e p o c o p a r a 
j u s t i f i c a r e l f u s i l a m i e n t o de u n o s es-
p a ñ o l e s , sean de p r i m e r a ó de s e x t a 
d a s e , s o b r i n o s de a l g ú n e x m i n i s t r o 
ó i a v e n t u r e r o s de m a l a c a l a ñ a . 
A s í p e n s a m o s n o s o t r o s y a s í d e b e r í a -
m o s p e n s a r t o d o s sj l a s filias . n o n o s 
t u v i e r a n s o r b i d o s l o s sesos y e l s e n t i d o 
p a t r i ó t i c o 
p o r q u e a h o r a l o q u e l e s hace fai l ta á 
tedias l a s n a d o n e s n e u t r a l e s que q u i e r e n 
f r f a n c a y n o b l e m e n t e c o n s e r v a r es ta neu -
t r a l i d a d m i e n t r a s sea p r e c i s o , p a r a p o -
d e r l a h a c e r v a l e r y r e spe ta r , son c a ñ o u 
nes , a m e t r a l l a d o r a s , ( s u b m a r i n o s , ae ro -
p l a n o s , m i n a s , a l a m b r e e s p i n o , m u n i d o -
nes, a r m a s ; t o d o p o r c a n t i d a d e s e n o r m e s , 
j c o m o puede E s p a ñ a t e n e r l o s : p a r a eso 
r o n pedir -un presupuesto extraordmanrio do 
6.000 mil lones, y antes de mucho tienypo 
t u v i e r o n que arrepent i rse de la r e s o l u c i ó n 
tomada, porque e l presupuesto de 6.000 m i -
llones no fué bastante y t u v o que ser au-
mentado en 500 m á s . S in oonta r con que 
el 3 por 100 amort izahle , que' c o m e n z ó á 
emi t i r se , q u e d ó en manos de los especulado-
res y l legó p ron to á la d e p r e c i a c i ó n . 
Entonces, L e ó n Say d e c l a r ó a n t e la Cá -
mara que e l presupueste ex t rac i rd inar io ha-
b í a sido u n fracaso. 
E n E s p a ñ a tenemos la. experiencia de do? 
presupuestes ex t raord inar ios . E l de J u l i o de 
1888 paira l a c o n s t r u c c i ó n de u n a escuadra, 
y con cargo a l cual se gas taron '290 m i l l o -
nes, en vez de ios 84 que se p e d í a n , y el 
de Agosto de 1896, con oargo a l cual ee 
gastaron 210 mil lones en vez de los 96 pre-
supuestos. 
E n cuanto al p r imero , diez a ñ o s d e s p u é s 
de votado se perdieron las colonias, se hun -
dieron los barcos o o n s t r u í d o s ; pero e l presu-
puesto s igu ió v iv iendo hasta que en 19Ü1, e l 
Sr . U r z á i z , le s a l d ó de f in i t ivamen te . Por lo 
que afecta a l segundo, e n su l i q u i d a c i ó n 
aparecieron cuentas de l M i n i s t e r i o de M a -
r i n a s in jus t i f i ca r . (Rumores . ) 
A c u s ó a l Sr . A l b a de no haber realizado 
la r e fo rma t r i b u t a r i a . L o ú n i c o qne ha he-
cho e l m i n i s t r o ha sido crear dos impues-
t o s : e l impuesto sobre beneficios ex t raor -
dinar ios de l a guer ra y e l impues to sobre 
alcoholes. 
¿ E s que n o era é s t e e l momento pa ra 
l levar á cabo t a l reforma ? Porque e l siste-
m a t r i b u t a r i o e s p a ñ o l es u n semil lero oe 
in jus t i c ia^ , y s in r e fo rmar lo n o se puede 
l legar á la r e c o n s t i t u c i ó n nacional . 
P i t t , en 1879, a i orear e l « in come t a x e » , 
no se hallaba sobre un iecno de rosas, y 
aquel f u é , s in embargo, e l momen to esco-
g ido para re fo rmar e l sistema t r i b u t a r i o i n -
g l é s , que t an to é x i t o a l c a n z ó , y que es hoy, 
s e g ó n L l o y d George, e l á n c o r a de sa lvac ión 
del presupuesto. 
Tampoco eran t iempos propicios los del 
a ñ o 1845, cuando D . A l e j a n d r o M o n r e f o r m ó 
el sistema t r i b u t a r i o , s u s t i t u y é n d o l o por o t ro 
m á s racional y lóg ico . L a r e fo rma no ha 
sido respetada, porque desde aquel a ñ o sólo 
se ha hecho superponer oontribuciones qu« 
son la mayor r emora para l a r e c o n s t i t u c i ó n 
nacional y para la p r o t e c c i ó n á la i n d u s t r i a . 
L a H a c i e n d a — d e c í a e l Sr . Goicoechea— 
es u n mons t ruo fiscal, cuya vorac idad no tie-
ne por l í m i t e s la j u s t i c i a , sino la impoten-
cia. (Ovac ión . ) 
E l ú n i c o remedio á este estado de cosas 
es l a c r eac ión de n n impuesto sobre la ren-
ta , que e s t á establecido y a en muchos 
p a í s e s . 
H a b l ó de los impuestos indi rec tos , sobre 
los que t iene una o p i n i ó n e c l é c t i c a , seme-
j a n t e á l a de Gladstene. H a y que querer 
á los dos; pero hay qne procurar s u s t i t u i r 
los impuestos indirectos por contribuciones 
directas . 
F r e n t e á esto, que yo s e ñ a l o como n n 
ideal posible, e l Sr . A l b a sólo presenta sus 
dos impuestos sobre beneficios de l a guerra 
y sobre alcoholes. E x a m i n a el p r imero , ex-
poniendo cómo y en q u é circunstancias na-
ció en Franc ia . Pero en E s p a ñ a — a ñ a d i ó — , 
_ • \ l o s I 070 m i l l o n e s ; se q u i e r e m a y o r f o - ' ^ p r e s e n t a c i ó n de este proyecto al mismo 
R e s p e c t o a l w l e g a ( j i i e t a u m o p o r - \ mien to n a c i o n a } j p a r a tock> es0 e l p r e . | que ,se pr€,eTlta § ¿ e a,Tlxi]io á la 
i n d u s t r i a , es una h i p o c r e s í a . 
Re f i r i ó se luego a l establecimiento del mo-
nopolio sobre e l ü l coho l , del que e i m i m s 
p r e -
supues to e x t r a o r d i n a r i o ; n o p a r a c o m -
p o n e r ó c o n s t r u i r 13.000 k i l ó m e t r o s de 
c a r r e t e r a , n i h a c e r p u e n t e s , n i 10.000 
t u n a m e n t e p u b l l i c a l a n i s t o r i a d e l r e o 
e n l o s p r e c i s o s m o a u e n t o s eu. q u e , p o r 
i n i c i a t i v a d e l M o n a r c a e s p a ñ o l , se ges-
t i o n a s u i n í j u l t o , n o s p a r e c e s u p r o c e -
d e r m u y p o c o c a r i t a t i v o . N o c r e e m o s 
q u e sea m i s i ó n p e r i o d í s t i c a m u y b o u -
rosa l a d e e m p u j a r d e s g r a c i a d o s a l p a -
t í b u l o . 
E n ú l t i m o t é r m i n o s i e l r e o es t a n ; s t o e x t r a o n d i n a r i o . y q u e h a e k a -
a b o m i n a b l e , d e b i ó d ^ e n e r l a p l u m a d ^ t a n t o s a ñ o s e s p e r a n d o ed fin de esos 
d e l i m p l a c a b l e b i ó g r a f o u n s e n W e n - oci.„X- m,: • ^ _..„. 
k i i l ó m e t r a s d e f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s 1 ^ q ™ r e hacer n n a r t í c u l o ' de r e n t a . í 
n i r e p o b l a c i ó n de l o s 8.102 m o n t e s p ú -
b i i eos q u e e s t á n sin á r b o l e s , y m u c h o 
m e n o s p a r a e l d e s l i n d e ; t o d o eso , que 
debe hace r se y se puede h a c e r s in p r e -
i p l o l 
t o de m i s e r i c o r d i a p a r a ese i n f e l i z 
n i ñ o q u e , de c u m p l i r s e l a s e n t e n c i a , 
q u e d a r í a s i n p a d r e . 
C I R I C 1 VENTALLO 
E n h o n o r d e C e r v a n t e s 
E l d í a 27 c e l e b r ó l a V . O. .T . de San F r a n -
cisco, estableoida en Alloála de Henares , u n 
homenaje en honor diel H e r m a n o Terc ia r io 
M i g u e l de Cervantes Saavedra, a l cumpl i r se 
el t r i c e n t e n a r i o d é su ipuer te . 
E n la iglesia de San ta Ursu la , de la h i s t ó -
r i c a c iudad , p a t r i a del1 genio i n m o r t a l , se 
c o n c i e n z u d o s e s tud ios m i n i s t e r i a l e s , pue-
de s e g u i r e s p e r a n d o que l a g u e r r a t e r -
m i n e y l l e g u e l a h o r a de saber en q u é 
f o r m a s a l d a n sus c u e n t a s Jos b e l i g e r a n -
te®. A h o r a , s í ; v e n g a n esos 1.070 m i . 
l lones p a r a e l m a t e r i a l d e l E j é r c i t o y l a 
A r m a d a , h o y t a n n e c e s a r i a P e n s e m o s ; 
¿ c u á n t o n o puede hace r se c o n ese d i -
n e r o b i e n emipileado ? ; y v e r é i s c ó m o n i u n 
soüo e s p a ñ o l , q u e de t a i se p r e c i e se 
o p o n d r á á q u e se a d q u i e r a en E s p a ñ a 
m i s m o t o d o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
arsenales m o d e l o s , q u e f a b r i q u e n í i u b -
m a r i n o s p r o t e c t o r e s d e n u e s t r a s cos t a s , 
pone r l a s m i n a s n e c e s a r i a s p a r a a m p a r a r 
nuieistros p u e r t o s , c o n s t r u i r Jos c a ñ o n e s 
m o d e r n o s y l a s municiexnes, que p o r m i -
les de t one l adas f u e r a n e n c e r r a d a s en l o s 
esto, que es posible en ios p a í s e s de l N o r t e 
c» i lusor io en los meridionales. Suiza esta-
blec ió el monopolio sobre e l a lcohol , pero oon 
u n fin social, para d i s m i n u i r su uso, que 
es precisamente l a teoría moderna . 
Recuerda que e l abuso del alcohol en 
Franc ia ha producido la d e p a u p e r a c i ó n del 
pueblo, hasta qne las autoridades mi l i t a res 
t u v i e r o n que adopta r e n é r g i c a s medidas. 
Or i t i có e i procedimiento empleado por c; 
Sr. A l b a para dar i m p u k i ó n á la f o rmac ión 
del Catastro, pues el m i n i s t r o se ha l i m i -
tado á crear dos plazas de inspectores, con 
10.000 pesetas de sueldo (risas), y otras va-
r i a s de inenieros, con grandes daetas. ( M á s 
risas). 
A u n suponiendo qne el Catas t ro se haga 
como ref le ja , exponiendo la o p i n i ó n esco-
l á s t i c a , la especial de nuestro ex imio B a l ' 
mes y las de las escnelasi francesa, escocesa 
inglesa y nor teamer icana . De esta ú l t i m a , 
á cuyo representante, W . James, t u v o el" 
Padre Uga r t e el honor de conocer en eí 
Congreso in t e rnac iona l de Ps i co log í a de 
Heidielberg, y de las t e o r í a s pa r t i cu la res 
y sugestivas de Spencer y James hizo el 
docto J e s u í t a una expos i c ión t a n amena y 
t a n penet rante , que, sin temor n inguno á 
equivocarnos, g a r a n t i z a r á a l Padre Pga r t e 
e l renombre de g ran filósofo, ai no lo h u -
b ie ra ganado t a n jun tamente en mayores 
l ides. 
E i p r ó x i m o martes h a b l a r á de l a na tu ra -
leza de los procesos subconscientes y de las 
modernas teorías ideadas pa ra explicarlos 
L a Mancomunidad catalana 
Su sesión de ayer. 
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L a M a n c o m u n i d a d ha cont inuado hoy su? 
sesiones, siendo a p r o b a d í i s unas t ransferen-
cias de c r é d i t o , el proyecto de c r e a c i ó n d e 
Escuelas de Comercio y var ias proposicio-
nes. 
E n t r e é s t a s figura una , en la que se pi* 
de que la M a n c o m u n i d a d se preocupe del 
fomento del Tea t ro c a t a l á n . 
A t a l efecto, se a c o r d ó crear u n p r e m i e 
de 5.000 pesetas, e l oual s e r á dado cada a ñ o . 
a i au to r d é l a obra d r a m á t i c a qiie mayor-
é x i t o alcance d u r a n t e l a t emporada . 
T a m b i é n se a p r o b ó una p r o p o s i c i ó n pi-
diendo que la misma en t idad se ocupe de la' 
c o n s e c u c i ó n de r e t i ro s v pensiones pa ra los 
obreros viejos é i n ú t i l e s . 
Luego c o m e n z ó la d i s c u s i ó n de la totali-
dad del presupuesto. 
L a s e s ión se s u s p e n d i ó á l a una da la. 
t a rde . 
S U C E S O S ^ 
Intoxicación.—Por haber inger ido equiv». 
cadamente una c i t í r t a cantidad de le j ía su-
fr ió una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó a t i o o reservado 
Eugenia Menénldez , de sesenta y dos a ñ o s , 
con domici l io en Santa Isabel , 37, segundo, 
cuar to n ú m e r o 7, 
Los tranvías—Al apearse de l t r a n v í a nú-
mero 307, en l a plaza de Santo Domingo , e l 
soldado de Lanceros de l a Re ina P í o Castro 
Escobar, su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. F u é conducido a l cua r t e l del Conde 
Duque. 
Artista robada.—En l a calle de Carretaa 
¡hay una casa d d viajeros t i t u l a d a L a Pravia-
na, y en ella estaba alojada l a cuple t i s ta 
« G r a n i t o de o r o » . A y e r t a rde n o t ó la falta 
de una m a n t i l l a y n n g a b á n ; por lo que pre-
s e n t ó la opor tuna denuncia . 
E n t r e marido y mujer... — E l ma t r imon io 
Anton ia L ó p e z Tafero, de veint is ie te a ñ o s , y 
Domiciano G a r c í a , que residen en l a t r a v e s í a 
de Cabestreros, 9, segundo, sostienen fre-
cuentes «porparIerei>, y en l a ú l t i m a , tíoeflie» 
b r a d a » ayer, r e s u l t ó el la oon algunas lesio-
nes. 
Un paralítico.—Un pobre p a r a l í t i c o se ha-
llaba anoche medio desnudo en la calle de 
Toledo. Amonestado por los guardias , a r m ó 
t a l jaleo que hubo que subir le en u n carro y 
traslaxlarlo a s í á la C o m i s a r í a oorrespondiein-
te . Y a en ella., se «lió» á mordiscos con un 
guard ia , c a n s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
i S i no l l e g a - á ser p a r a l í t i c o . . . í 
Muerte reíiontina.—Rosario MoraJes Sagria-
t á n . de cuarenta y cuatro a ñ o s , fal leció re-
pent inamente en su domic i l io , Eohegaray, 23, 
tercero. 
C a í d a . — E n l a calle de la Encomienda se 
c a y ó , casualmente, C o n c e p c i ó n Gar r ido Ló-
pez, sufriendo graves lesiones. 
Detención del conserje del Casino 
litar 
¡dijo una M i s a de C o m u n i ó n , o a a i t á n d o s e lue-
go u n solemne funera i , en el que dájo la 
O r a c i ó n f ú n e b r e el Padre Rafael Sanz de j p a r q u e s de n u e s t r a g l o r i o s a A r t i l l e r í a , de 
Diego comisario de l a Orden . nues t ro s I n g e n i e r o s v A d m i n i s t r a c i ó n m i 
Por la barde, a las c u a t r o y media, se ce- í i;.4.0^ 
l e b r ó a ína velada n e c r o l ó g i c a , en el sailón de i 
actos del A y u n t a m i e n t o 
Presidieron el acto el alcalde, el general 
Cava lcan t i y el Padre L u o i o M a r í a M u ñ o z , 
O. T . M . 
Se leyeron t rabajos en prosa y verso, que 
fueron m u y aplaudidos, y á o o n t d n u a c i ó n 
nuestro c o m p a ñ e r o en l a Prensa D . Francis -
co Requejo p r o n u n c i ó u n elocuente discurso, 
que fué f recuentemente interrumpidjO oon 
aplausos y premiado a l final, con una en-
tusias ta o v a c i ó n . 
T e r m i n ó este s o í e m n e homenaje haciendo 
el resumen el Padre Lucdo M a r í n Mamoz. 
que e s t a b l e c i ó u n parale lo en t re el «Quijote)) 
y « L a s florocillaa»- á * FrATi^asoo de A s í s . 
litar. 
¡ España oon 1.070 millones gastados 
en todo eso! Es decir: España fuerte, 
Eisipaña respetada, España organizada. 
España, con 1.070 millones gastados 
como quiere la bandera liberal (según el 
Sr. Gasset, está recogida esta materia 
por el jefe del partido liberal demócra-
ta) ; es decir: España inepta, España 
débil, España inconsedente. 
Si se aprueba ese proyecto, quedará 
probado que no hay pulso; pero que 
siiempre conste que había espafioiles que 
vieron lo que al reino convenía. 
EL MARQUES OE GA&A V A R C A S 
E l agente de P o l i c í a Sr . H a r o ha presta-
do u n excelente servicio deteniendo en B u r 
en diez a ñ o s , y so^haga escrupulosamente, * deo9 a1 conserje del Casino M i l i t a r , Mar-
io oostartá d inero a l Estado y no r e s o l v e r á 
t i i n g ü n problema. 
M o s t r ó s e p a r t i d a r i o de Leroy B o l i e u , que 
d e f e n d í a que la* t i e r ras d e b í a n aforarse por 
gu valor venal , prescindiendo del Catastro, 
é hizo resal tar que I n g l a t c n a no do t iene, 
.si I rcn tiene impuesto t e r r i t o r i a l . 
N o me asusta e l f raude n o r m a l — d e c í a el 
comferenciante—: me asusta e l que l lamaba 
Lu7X)tti fraude de los fraudes, y que resulta 
de la connivencia de la A d m i n i s t r a d ó n con 
el contr ibuyente por causas po l í t i ca s . (Ova-
c ión estruendosa.) 
E n cuanto á la r e c o n s t i t u c i ó n nacional, 
tampoco se consigue con e l p r o í r r a m a del 
6 r . A l b a . 
D i j o que, poco á poco, «e han ido desna-
cionalizando la indus t r i a y el t rabajo , y que 
para conseguirlo se han empleado dos proco 
d i m i e n t o s : la p r e s i ó n d i p l o m á t i c a y la as-
tuc ia . 
S ó ' o de ««te modo ha ixxlido llegarse á la 
v e r g ü e n z a de que sean dis t in tos Vis t r i b u -
taciones de los poseedores de capital wpa. 
fiol ó ex t ran jero . (Del i rantes aplausos.) 
Porque hay Sociedades const i tuidas con 
capitales e s p a ñ o l e s . oero rAtmUs por Orn-
óos J i m é n e z A raoz, y á un. c u ñ a d o de ést< 
l lamado J o s é Gar Per ruca . 
Ambos detenidos s e r á n conducidos á Ma-
d r i d y puestos á d i spos ic ión del Juzgado 
• * • 
E l Centro d;-l E j é r d t o y de la A r m a d » 
saca á concurso, en t r e licenciados y ofioialea 
ro t i i ados cuya edad no exceda dé cincuen-
t a a ñ o s , la (pGaza de inspector dle la servi-
dfumlro (conserje) , dlobada oon eil sueldo 
anmal dip 3.(XX) peóétaft. 
JiOs i í s p i r a n t e - lo í o l i c i t a r á n , po r ins tan-
ciai d i r i g i d a al sefior presidente del Centro , 
antes del día 5 del p r ó x i m o mes de Diciea i -
bne, aoompaña imlo los cwtificajd|>s y dkxnir 
mentos que los interesados consideran opoiv 
tutode para la d e m o s t r a c i ó n de su a p t i i u d . 
A l btwjorse cargo del destino t e n d r á n q f l f 
depositar una ih •.• í .000 pesetas en vm 
lá:;'f>. valoTf-s del I v - t a d n - ó g-uVTitía a n á l o 
;5a, á ju i c io d ^ la D i r c c i i v a . 
TVncmo?; noticias de que la Diro 
tanMdo acuerd*) d c ' d ' ^ char tod oiie-
II as ins táñeles que Bean reoonuendadr.-s. v par» 
que presida la m á s estricta justicia en In de-
^ iv iac ión de la persona, 
i iw.í por v< 
y uesrnu». 
GÜ nombra miento se 
I HABÍ caá 
T 
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DE TODA ESPARA 
D E P O R T E S 
ti'OUT-BALL» 
o 
PARTIDO J>B . .COXFLAGR.ACilo .N) , E N 
B A H C K I i U N A - P J O D E S T K Í S . \ l U 
L a j o j i i u d a UL-J t lo iniugo •do todo tuv . i pa i a 
|&¡> deporten en España; e l tiesopo desauidó 
•us iiuulifesiiaciouekS en lu aiiayoj j i a r t e dtí 
«Ua , l ibra adoso solarnonlo Uai . OIDUA' V, on 
¡par í* , San SÍ^UNIÍUII, quo vio j:asc»da por 
f ^ o a irna ctfrpMra {pedeistre. 
En Cataluña. 
fcJiu duda .alguna. la tUftÁ del d i u La dio la 
Ciwkd de los 'Condes, á k qu»' dareiDUM la 
•jpreferomiia. COD 9Üs j ai iido.s dé «foot-biÉMl», 
A j a n d o para jiiuauna <•! o.imeutarit> á la l u -
« i d a pruoba ino to i i s i a d K i l ó n i o t i u laJiaadb». 
i Sahadell v l i a rodona so alinoaj oii bajo las 
l é r d e n e » d e l ' S r . .Hi ía - . arate iaiaoa«o púiblioo \ 
(«lispueistoa á vencer ou este e l i i u i n a t o i i a del 
^an i ip t 'oüa to regional . 
S e g ú n vemos, contra Jo dicho por algunos 
te legramas, a l Barco Ion a m e t i ó cuatro ve-
ces e l b a l ó n en !a red del Sa'badeJl; no con-
• igu iando , en cambio, sus cont rar ios n i n -
g u o t an to . 
Se d i s t i n g u i ó muy pr inc ipa lmente Moni<s-
t r o l , y de l Ba ice lona , M a r t í n e z , ü a c h í , Cos-
t a y L lobe t fueron los encaagadds de ha-
per correr el marcador . 
. E l pa r t i do t e r m i n ó tomo el m i s m í s i m o l l o -
•ario de k A u r o r a : el públ ico i n v a d i ó e l 
Dampo, un j ugado r del Barccdona a g r e d i ó i l 
•Uno de sus contr incantes y k l u é r z a p ú -
jbiica fué Ja que d o m i n ó en la ú l t i m a parte 
idel u m a t o h » . 
C o n este nuevo b o t ó n de muest ra , y se-
g ú n se v a n poniendo la* cosas, los par t idos 
« o n t r a los roj iazules va á ser preciso j uga r -
los con escafandra. 
E l E s p a ñ o l y el F n i v e r s i t a r y t a m b i é n ce-
l eb ra ron su pa r t ido , que resul to m u y in te-
resante , alcanzando Ja v i c to r i a los del Es-
p a ñ o l , por 2 á 0. 
En Vizcaya. 
E n San Mames, se encontraron el Club 
C a m p e ó n de E s p a ñ a y e l A r i ñ - S p o r t . E l par-
tido fué desastroso; los a t b l é t i o o s , creyendo 
n o encontrar enemigo, i i ic ierou juego i n d i -
v i d u a l , y malo de v e r d a d ; los a r i ñ i s t a s , do-
lidos de la paliza que ú l t i m a m e n t e les dio 
la, Rea l U n i ó n , j u g a r o n con gran e n t u s k s -
ino y eonsiguieroi; 1111 t an to , no pudiendo 
©vi t a r , s i embargo, que los del A t h l e t i c 
earara cua t ro veces por su puer ta . 
Como ya decimos, del A t h l e t i c . nadie , y 
fiel A r i ñ , el po r t e ro especialmente. 
En Guipúzcoa. 
Suspendidos, á causa del mal t i empo , los 
pa r t idos de ((foot-bal l» , sólo p u d o correrse 
l a prueba pedestre, organizada po r el Club 
F o r t u n a . 
Es ta , que fué presenciada por numeroso 
p ú b l i c o , c o u á t i t u y ó u n r o t u n d o é x i t o , siendo 
«1 vencedor J , M . Uga lde , del Club I s a r r a , 
de E i b a r , que hizo el r ecor r ido en 12 m i -
Autos 49 segundos, seguido por E d m u n d o 
M e d i n a , del F o r t u n a , que i n v i r t i ó 12 m i -
nu to s 58 segundos, y por B a l u m h ü r o . tam-
bién del iza n a , que e n t r ó á l / ó de se-
gundo de M e d i n a . 
Y , po r hoy, he a q u í lo que de *í dio la 
j o r n a d a depor t iva del ú l t i m o domxngó', 
PLEYS 
CASA R E A L 
S A N C I O N 
D E L E Y E S 
L A MESA ])EL C 0 N O E E S 0 , E N 
PAIiACÍO 
EL VIAJE DEL REt A MENJlBAil 
Con Majc-.tud fe] Boy df .pacliaion á k 
bcra de n i t iuubrc oí prc.sid'mte del Consejo 
y los luinistd-os <!»• Hacienda y (Jobeiiiaci(>n. 
Su Majestad el l{ey r e c ib ió en audieiici;-, 
á Dioíia Doüoro, S o p e ñ a , I ) . J o s é Angel L ¡_ 
; i d in , i>. Penuíndo Jl)ar.ra, D. EUnx̂ do 
Daldai id i j- y !). Carlos B e r u á l d e z (i<< Q u i r ó s . 
iT^mbiéii fué c u m p i i m i ntado el Soberano ' 
\H)r A i i i ibajador «le A u - t r i a H u n g r í a , p r i u _ 
cipe de l'^irs^cmbe.-i:. quien luego c u m p l i - ; 
mentiS fcatnbidX) á la J í c l n a D o ñ a C r i s t i n a ! 
-v> A. las doce de la m a ñ a n a estuvo en Pa_ ' 
lacio la Mcisa del Cougii'eso, cons t i tu ida por j 
el presidiente SJ*. VilliaíUiueva y los secretarios 
Sres. B a r h e r y A|onso B a y ó n , pa ra someter 
; i la .sannicii) dt̂  Su .Maje-lad el Rey las leyes 
ú l t i m a m e n i e voiai las , 
A l acto a s i s t i ó , coano N o t a r i o mayor deí 
Reino, el m i n i s t r o de Grac ia y Js t ic ia . 
E l s e ñ o r Obispo de S i ó n estuvo en P a . 
lacdo cumplimentiaindo á los Beyes. 
•+> A n t e el je fe super ior de P a k o i o , m a r . 
q u é s de la To i rec i l la , j u r ó ol cargo do g e n . 
t ü h o m b r o ol c a p i t á n de A r t i l l e r í a , oficiial de 
l a po l ic ía i n d í g e n a , Sr. Barbe ta , quiein des. 
pues o f rec ió sus respetos á los Beyes. 
Con m o t i v o del falleciimiiento de l a d u . 
quoya v iuda do L u x e m b u r g o , v( \ - t i rá la Cor te 
de l u t o du ran t e seis d í a s , t res de r iguroso y 
t res d é a l i v i o . 
>+• Para el d í a 7 de l p r ó x i m o mee de D i -
ciembro se anuncia una c a c e r í a r eg ia de f a i . 
sanes en los j a r d i n e s de L a Granjia. 
•+> Su Majes t ad el Bey p e r m a n e c i ó toda la 
t a rde t r aba jando en su despacho p a r t i c u l a r . 
Su Majes tad el Rey s a l d r á esta noche 
pa ra M e u j í b a r , con objeto de i n a u g u r a r la 
i n s t a l a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a que la C o m p a ñ í a 
a n ó n i m a « M e n g e m o r » ha realizado sobre ed 
r í o G u a d a l q u i v i r . 
L a presa, del sistema l lamado de com-
puer tas ( t S t o n e y » , es la p r i m e r a que se ha 
cons t ru ido de su g é n e r o en E s p a ñ a , por lo 
que Su Majes t ad m o s t r ó verdadero i n t e r é s 
en conocerla. 
E l salto, de 3.600 H - P . de potencia , e s t á 
dest inado á aplicaciones indus t r ia les , espe-
cialmcaiite de m i n e r í a y t r a c c i ó n e l é c t r i c a , 
t r aba j ando u n i d o á los otros tres que la 
c i tada C o m p a ñ í a , posee en aquella zona. 
D e s p u é s , Su Ma je s t ad v i s i t a r á las obras 
en c o n s t r u c c i ó n del salto l lamado de V a l t o -
dano, p ropiedad de la Sociedad H d d r o e l é o -
t r i c a de A n d ú j a r . 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5. 
H o y , m i é r c o l e s , de seis á siete de l a 
tarde," el l i m o . Sr. D . Javier Vales Fa i lde , 
d a r á en este Cent ro su' conferencia acerca 
de «La Pe ina D o ñ a Isabel de Valois y el 
Pr inc ipo D o n C a r l o s » . 
Es t a conferencia es para s e ñ o r a s . 
i i r — - — m—mi ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ M M — i i li t mitimm m̂mmmm* i M — IJI I I "̂ TQ.̂  
T o d a v í a e n l a t o t a l i d a d d e l p r e s u p u e s t o 
d e G o b e r n a c i ó n 
D e e n s e ñ a n z a . - " L i m o s n e r o s i r r e s p o n s a b l e s ' V - E l d e b a t e d e p r e s u p u e s t o s . - L o s S r e s . B a r c i a y L a C i e r v a 
r e c l a m a n m e j o r a s d e p e r s o n a l e n C o r r e o s y T e l é g r a í o s . - E l S r . L a C i e r v a d e m u e s t r a q u e se m o d i f i c a n 
i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s p a r a s e r v i r c o n v e n i e n c i a s p a r t i c u l a r e s . - L a ficción d e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
p u e s t a d e r e l i e v e p o r C a m b ó . - L a r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l y los m u e b l e s d e l a C a s a d e C o r r e o s . 
el respeto que me merece la alta r** 
" " i de su s e ñ o r í a , que ^ . ^ 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e i a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Un premio de un billete entero, el núm. 25.572; valor . . . 1 000 peseias 
Un premio de dos décimos del billete núm. 46.441? valor. 200 » 
Un premio de un décimo del Idem id.; valor 100 > 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor ^0 » 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 50 > 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem i d . ; valor 25 > 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 » 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 » 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 » 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el bi-
llete 46.441, que hacen un total de 500 » 
Total 2.000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
ée E L DEBATE, ante Notario público, el día 20 del próximo mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos 
E L DEBATE publica diariamente un cupón, y todos nuestros lectores y suscripto-
íes que reúnan veinte de estos cupones los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos vales como veinte cupones presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
antes del 15 de Diciembre próximo, abonando, al hacerlo, el importe de la suscripción, se les 
entregará: 
A los que se suscriban por un trimestre. UN VALE 
A los ídem i d . por un semestre DOS VALES 
A los ídem id. por nueve meses TRES VALES 
A los ídem id. por un año CINCO VALES 
> — • 
A D V E R T E N O I A . — L a Administración de E L D E B A T E no responde de 
•xtravío de los va/es que tenga que mandar por correo. Aquellos de nues-
tros lectores ó suscriptores de fuera de Madrid que, para mayor seguridad, de-
seen que se los enviemos certificados, deberán remitirnos el importe de éstos 





















E L D E B A T E 
REGALA A SüS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
2 0 d e c i m o s r a ? . 
C U P O 
(20 de estos cupones dan derecho ú un vale con un 














T H E A L O E S C H O O L 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F U N D A D A E N 1 9 0 0 
M o n t e r a , 4 1 , 2 . ° d e r e c h a 
DIRECTOR: 
I E 0 V O N C A R S T E N N L I C H T E R F E L D E 
Profesores compeleoiísinios, a n í r t s de lo ustión tuyo i o n i o m m 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , italiano, e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L G E 
PRECIOS MODICOS 
Clases partieulares-abonos. Clases diarias y alternas generales. 
E l S.r. liñu, t e i o s n u í a t a , tuvo ;i b i e n 
pitítfuutar ;il Sr. Huivll qué es U) ocu-
rrido ron ¡os nuiiibramienlos do 
Trihunaloá de PaiDloyíu quinu^ic;» 5 
Poilítioa aófiiaü 5 >' el ministro, á La. voz 
que demonstró cómo lia hecho uso legí-
timo, de ,SUÜ atribuciones y facultades 
en eisos asuntóos, ju^estó muy certera 
rstocada á ciOEta Iiiistitución—bastan. 
t« amî a. del reíormiismo—al decir, po-
co más ó nienoá, que aídonta aires de 
.salvadora de la patria cultura, cuando, 
«n realidad, desempeña el papel de li-
niosiiero... con una irrespoiisabiliidatl 
absoiliuta. Maneja todos los aüois varios 
cientos de malea de pesebáo que sin tra-
bajo encuentra porque el Bstado se 
Jos da... ¡ y luco'o ise admiran ella y sus 
ídolos |d(e que salga de ISUIS manos al-
guna obra relativamente útil... ruando 
no es totalniente perniciosa! 
Pasó el Cpngreiao á continuar el de-
bate dell presupueislo de (rolerluición, 
•sin adelantar un paso. La sesión ente-
ra -estuvo dedicada a discutir la tota-
lidad del extraordinario. JSo deja de 
iser curiosa ,la isituación ¡diell Sr. Ruiz 
Jiménez. E l no pide millones ni tnae 
ruidosas novedades como eV Sr. Gas-
set... ¡y la.s enmiendas, sin embarco, 
«e cuentan por doc îû v' Y es que tan-
to se peca por carta de más como de 
menos. ¿No adviierte el ministro que 
resulta un poco fuerte traer á un pre-
supuesto para la «reconstitución na-
cional» la compra de nnois muebles, ó 
partidas que Kiemmre figuraron en el 
presupuesto crdiinario ? Esto fué lo que 
el Sr. Cambó patentizó, con su habi-
tual dia;léctii(-a clara y roiunda. 
Contrasta con ello el a..bandono ó, al 
menos, ed menor impulso—con rela-
ción á lo que se venía hacieud'o—que 
encuentran en este pmsupuesto servi-
cios tan interesíantes—y tan reproduc-
tivos—como lo.s de Correois y Teléftrá-
fos. O el Sr. RXM'VA Jiméuoz no ha que-
rido ofrecer dificiiiltiuh s ¡ij Gobierno, 
y a esto dpiseo |)Q .supeditado toda su 
labor, ó el Sr. Alba ha tenido con él 
rio-nres no ui-ados con sus demás coni-
jwñems. _ ; Nada... ! Fu presupuesto 
formulario, partido por gaila ei) do.s, y 
á cflpriyho: E-stos ga§toa, á bulto, al 
ordinario; aquellos oíros, al ^xtraordn-
nario. T taren acsil̂ ida. 
Es claro qué ni aun así halla discul-
pa el caso que hizo, constar el Sr. La 
Cierva : .servir-ios \nu delicados é im-
portantes '-oiiio Idis de i!iíS])ección sani-
tâ ria—int-'u-ior y exterior—se lian re-
formado p;na poder dar jip sueldo á 
cierto señor- médico eiuinente y dígino 
de graodéá elogios, ])ero r|ue no puede 
seo-uir prestnndo isus servicias ni Es-
ta!;). En ceste caso, lo .lógico sería 
como indicabu rl ST. La Cierva—que 
las Cortes votasen una peffltifóii al in-
dicado funeionnrio: poro el Sr. "Rniz 
Jiménez ha creído ¡nijfc es mejor cam-
biar la. conslitucióu de un oís organis-
mo- que afectan á la salud piíbliea... 
Estas cosas «extraordinarin's» van 
«aliendo á flote eu h- disrusióu del pre 
supnesio «exl lanrdinario»... j-Nb son 
muy reconslit 11 ventos ! 
C O N G R E S O 
SESION DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
Se abre la ses ión ¿ l«s tres y quinoo. 
E n el banco azul , el presidente tJel (Con-
sejo v el m i n i s t r o <te Gracia y Jus t ic ia 
Kl S r I C G U l . A G A l U Y pirlc que so cie-
rren las puertas y se cáe&tp el mí mero : 
diputados, l.a Presidencia da tieUitpo para 1 
quC se avise ; i . k s dipuiados. y cóéücdb r^--
r r a n las puertas ya hay numero sufit-iente: : 
E l Sr. B G ü I A G A R A Y renuncia á su dore- ; 
d i o y pide que conste o.n acta su protes ta . ' 
E l presidente de la OAMAiRA: N o l i a en- ! 
t r ado nadie, y desde esto sitio minea nadie ¡ 
ha dioho m á s q'üe le verdad. j 
Ruegos y preguntas 
Los Sres. C O M E N G E y K I N D E L A N p i -
d^n que sie pe rmi ta la e x p o r t a c i ó n de a r roz , 
ya que en E s p a ñ a no se consume m á s de la 
teroera parte de la cosecha. 
E l S r . U N A p r e g u n t a q u é ha pasado con 
el nombramiento do jueces para las oposi-
ciones de las c á t e d r a s de P a t o l o g í a q u i r ú r -
gica, y P o l í t i c a social á& la Univers idad 
Centrat . 
E l m i n i s t r o de I N S T R U O C I O N P U B L I C A 
pregunta si el min i s t ro , es ó no una estam-
p i l l a . 
Ocurre—añade—que en E s p a ñ a tenemos 
ahora unos s e ñ o r e s limosneros qu© se dedi-
can á hacer grandes favores, s in responsa-
bi l idad ante d Par lamento n i ante la Pren-
sa, con el d ine ro del Estado. E n d í a uto 
quieran l l evar á la p r á c t i c a estas ó aqueJIas 
in i c i a t ivas , en vez de valerse de la sociedad, 
vienen en seguida e n busca del aniparn del 
Estado. 
Y yo pregunto , s i el m in i s t ro no es una 
es tampi l la , puede 6 no puede devolverse 
a l Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca una pro-
puesta de t r ibunales? 
H u b o u n m i n i s t r o , el Sr. R o d r í g u e z San 
Pedro, que t r a t ó de poner mano en ciertas 
oosas, y fué c r i t icado po r las m i n o r í a s , ha-
biendo ten ido yo la desventura do ser uno 
de los que 10 oensuraron. Paro ahora com-
prendo que aquella i l u s t r e personalidad obra^-
ha muy bien. A mí so me propusn un t r i -
buna l pa ra l a c á t e d r a de P a t o l o g í a qu i r i í r -
gica. F igu raban en la propuesta cinco aca-
d é m i c o s , pues a c a d é m i c o s eran, a d e m á s del 
que d e b í a serlo, los dos vocales, é l compe-
t en t e y u n suplente . N o me p a r e c i ó b ien , y 
l a devo lv í para que sie me presentase o t r a . 
V i n o la nueva propuesta, la a c e p t é , y a l co-
m é n z a r á ac tuar e l t r i b u n a l se promovieron 
turbulencias . E l t r i b u n a l p r e s e n t ó su renun-
cia, y yo la a c e p t é , porque n o q u e r í a que 
nadie soportase cont ra su gusto una carga. 
A b o r a acaba de haioerse la nueva designa-
c ión , reeligiendo á algunos de los anteriores. 
E n cuanto á la c á t e d r a d ¿ P o l í t i c a social, 
el cambio fué a u t o m á t i c o . Renunciaron al-
gunos de los nombrado í? , y hubo que propo-
ner á otros. Los h o r a nombrados no pueden 
hacer sospechoso a l Gobierno, pues son 
los Sres. S á n c h e z de Toca v M a u r a ( D . Ga-
hrl el 1 
I , \ i f k n i i por dc^ \ece.s amil)o.s oradores, 
sin I k ü a r á un acin'rdo. 
Los seftctíes p a r q u é s de ( ' . A S T B L F O K T , 
duque de SA'N K K H N A N D O y J A N S A N A 
baien sendos ruegos. 
ScLcuidamente é n t r a s e en e l 
O R D E N ¡DEL D I A 
Discusión de los Presupuestos 
Set-cióia sexta 
(Gobernación) 
C o n t i n ú a su discurdo el Sr. B A R C I A 
T R E L L E S , ins is t iendo en la necesidad de 
acometer con todo e m p e ñ o Jas reformas en 
Correoa y T e l é g r a f o s , mejorando los serv i -
OÍO'v. 
E l Sr. C A S T H O V T D O in t e rv i ene pa ra 
RJustones, ooupáúdoBto del proyectado Hes-
p í ; . ! de Epidemios . ( E l banco azul queda 
desierto u n o á minu tos , pues e l Sr . R u i z J i -
m é n e z Be ausenta de él .—Rumores. ) 
RUIZ JIMENEZ 
Y o no estoy enamorado de m i obra. T r a i -
go un presupuesto a n á l o g o á los an te r io -
res. Si bubiera que ex ig i rme responsabil i -
dad , b a b r í a necesidad de haceí i la "extensiva 
á mL-i antecesores. 
(FA orador habla t an confusamente que 
desdo la t r i b u n a se le oye con e ran d i f i -
cultad..) * B 
Kecouozco—añado—que los agentes de v i -
g i l anc ia , como el personal todo del Estado, 
e s t á mal r e t r i b u i d o . 
E l o g i a hiego á la Guard ia c i v i l , y t r i -
buta grandes alabanzas al Sr. Francos Ro-
d r í g u e z por su labor al f rente de la Direc-
ción general de Correos y T e l é g r a f o s , y dice 
que el Gobierno agradece el voto d é con-
lianza que se le d ; pa ra la re forma de loa 
servicios de comunicaciones. 
( N o se oyen m á s que algunas palabraa 
sueltas, resul tando di f ic i l í s imo el poder 
comprender las conceptos que el s e ñ o r min i s -
t r o quiere expresar. Parece ser que se re-
fiero al discurso del Sr. La Cierva y á lo 
que é^te manifestaba sobre las leyes cíe usu-
ra y casias de p r é s t a m o s . ) 
Repi te lo dicho ayer por el Sr. N a v a r r o 
R e v e r í e r . á p r o p ó s i t o del H o s p i t a l de E p i -
diMoisM. 
Halda de que. si no i r ae aumento de per-
sonal, «e debe á que en un Consejo de " m i -
li r-u ros so t o m ó el acuerdo de no t r ae r para 
personal aumento alguno. 
E l Sr. B A R C I A T R E L Í E S advier te al 
Sr. E u i z .Timénez que se ba aceptado una j 
etMiw«ndA para aumento del personal del | 
ÜttSt i tuto de Reforma^ Sociales" en lo rofo-
r e n i e á las iTi^pcc: iones pro^dncdales del 
t rabajo , y bace u o l a r que si ese acuerdo 
del Con-ejo de mini^tj-os se ha dei'ado i n -
fiümplido para unos, t a m M é n se pi iodo de-
j a r par.! IO-Í empicados del Cuerpo de Co-
ITO< < y T e l é g r a f o s . 
LA CIERVA 
Rcctir i ! .n . Y o be Qjtktateiudo dice— , al re-
formar la Po l i c í a , y siempre, que ífs absurdo 
petomt que el om.]il<>ado mal pa-gado ipued« 
poner su i n t e l i g e n í ia, su Inboriosidnd y su 
probidad al servieio del Ivstado. Para l a j u -
bihíeiiín rio tos afrentes á los sesenta a ñ o s , 
lo mejor es (jue el m i n i s t r o adopte una me-
dida á fin de que puedan gozar de dere-
bhos pasivos. 
n.elrn:- (¡ne ¡ihunrin en las mismas ideas 
del Sr. Harcia. en lo referente ál personal de 
Cerreos y T e l é g r a Cos. 
\1 r e f e r i r l e h Ifl rnanecc ídn General de Sa-
nidad, dice (|Í:;. I.V razones de orden sen-
l i m e n t a l no pueden ba* t« r para l levar á ca.bo 
];<< rnodii icr.^ieiK -. que se lutn hf>rbo tm la 
p lan t i l l a de este ( uiM-po. 
CAMBé 
Con el pmsutpudsio de f ie l .e r i iac ión s<e nos 
!>resoi;i-i por p r i m e r » vez ei] stl in tegr idad el 
a p a r e j a m i c u T » de tos dos presupuesios. 
En todos -los p a í s e s , los presupuesto*;' ex-
t raord ina r ios , ya enmo tales, ya den t ro dífl 
])resu,puesto ordinarif) , son una labor de» es-
pee ia liza ció n : p e q u e ñ o s por la dHerminac i rm 
de •eoiK optos y grandes por ¡a i na í i n i t ud d^ l 
i]anlil^ma que nharean. 
lín este presupuesto ext rmu d iux r io de Gf)-
iN-'i-nación aparrceii doe.- rensignaciones d i -
yersías, que r---.pondctfi á gastos eci;!jilotampu-
te di&tmxoa. 
Los gastos del prrsujiuesto ex t r ao rd ina r io 
deben caract"rizarse por su voluntar iedad, y 
no ser .forzesos, como los qué nos p r e s e n t á i s , 
que l i a b r á que reinleairarlos al pre'-upneslo 
o i d í n a r i o . N o hace'rlo así se rá u n absurdo. 
La can t idad o r e - u p u c í t a pSKe mobi l ' a -
r i o de la nueva Casa de CVrr.-o« y T e l é g r a f o s 
es una OOnsignación nueva. Yo quiero se me 
d i g a si una c o n s i g n a c i ó n para m o b i l i a r i o pue-
do pagarse con Deuda . Esto merece ci tarse 
como caso t í p i c o . riQiié d i r á n de nosotros 
cuando se conozca que el Par lamento espa-
ñ o l anda por esos andurr ia les? Nosotros nos 
opmemos á eso. Y m á s a ú n si tememos en 
Oltónta que eB mobi l i a r io do la Presidencia, de l 
Consejo fué r e i n o l u í d o en el presupuesto or-
d ina r io . S i muebles eran los unos. ¿ no son 
muebles los o t ros? r; O es que los de la Casa 
de Correos' son una obra de ar te? 
No creo yo que, ya en estos momentos , 
piense n a d i é en l o de l iqu idar e l presupuesto 
ord inar io con s u p e r á v i t . H a desaparecido 
t a m b i é n la idea del prosupuesto ex t r ao rd i -
nar io , y todos esitamos convencidos de que 
l o que se va á ha<<4r es un presiipuiesto o rd i -
na r io con gastos pagados con impuesto y 
gastos pagados con Deuda. 
N o veo yo para q u é en t ra r en ese camino 
de l levar á u n presupuesto ex t raord ina r io las 
consignaciones que trae el de G o b e r n a c i ó n ; 
esto s e n t a r á precedentes fitravísimos. ( E l se-
ñ o r O H A P A P R J E T A sonr í e . ) E l Sr . Cha;oa-
(prieta es e l ú n i c o que conserva la i í u d ó n . 
( E l Sr. C H A P A i P R I E T A asiente.) . ; Y el se-
ñ o r Cl iapapr ie ta me s o s t e n d r á q u ^ se emi te 
Deuda p«:r un m i l l ó n y pico de pesetas para 
páflar un gasto do mobi l i a r io? 
Todos los d e m á s gastos del presupuesto 
ex t raord ina r io de G o b e r n a c i ó n son transfe-
rencias dél prosupuesto ord inar io an t e r io r ; 
l a - cantidades .son d i s t in tas , pero los con-
ceptos son iguales. 
Este es el mayor de los absurdos, porque 
esos gastos de cables, red t e l e g r á f i c a y te-
le íón ioa y a d q u i s i c i ó n de ma te r i a l son gas-
tos o rd ina r io s : corresponden á servicios que 
tienen que mejora r cada a ñ o ; á no ser que 
q u e r á i s que se diga que para los e s p a ñ o l e s 
todo eso de Correos, T e l é g r a f o s y Te lé fonos 
e ina cosa ex t raord ina r ia . í R i s a s . ) 
C o n s t r u c c i ó n de un cuar te l de la Guardia 
c i v i l . ¡ P e r o ' i casi todos los a ñ o s se vota 
en e l o rd ina r io una can t idad para estos 
cuarteles! S in i r má-i a l l á , en el de 1915 
se c o n s i g n ó cant idad para el cuar te l del Sur , 
en M a d r i d . 
H o s p i t a l de Epidemias . E n 1915 se dotaba 
una pa r t ida pa ra u n H o s p i t a l de alienados ¡ 
e l concepto es el mismo. 
Resul ta , pues, que el cuartel de la Guar-
dia c iv i l d.- M a d r i d y el H o q u t a l de E p i -
demias de M a d r i d van á construirse con 
c^argo al pros-upuesto ex t rao rd ina r io , y los 
del resto éa E s p a ñ a , con üa)rgo a l o rd i -
nar io . 
Nosotros presentamos varias enmiendas 
enoaminadav á que se re in tegren al ordina-
r i o todas las consigiuiciones que .siempre 
figuraron en él y en él deben seguir f igu-
rando ; y o t ras , p id i endo la . supres ión de 
aquellas obras que n o t ienen plan n i hay 
sobre ellas acuerdo n i n g u n o legis la t ivo n i 
e jecut ivo. 
Todas estas obras necesitan una ley es-
pecial que regule su e j e c u c i ó n . A s í se hace 
en Franc ia , donde a l lado de cada consig-
n a c i ó n figura la. ley ó el decreto por que 
ha de regirse su ap l i cac ión . Nosotros no po-
demos ent regar las .consignaciones a l oa-
pr ic l io m i n i s t e r i a l ; y si no t r a é i s la ley que 
os pedimos, votaremos en contra de todas 
y cada una de las pa r t i da s . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n dice en 
el p r e á m b u l o que el presupuesto o rd inar io 
es ficticio; pues t a l quiere decir que pa ra 
los ú l t imos, meses del a ñ o puede o c u r r i r e l 
no tener c o n s i g n a c i ó n algunos gastos. E n -
tonces se a c u d i r á al c r é d i t o , á los bonos de l 
Tesoro; y se a c u d i r á a l mismo t i empo que 
vamos á conver t i r en deuda consolidadla la 
flotante. A s í . ramos derecbos á lesionar e l 
c r é d i t o p ú b l i c o . 
Por ú l t i m o , yo recuerdo a l presidente de 
la C á m a r a el acuerdo a q u í tomado de poner 
á d i s r u s i ó n . al mismo t i empo que los esta-
dos, aquellos a r t í c u l o s de la lev de Presu-
puestos que regulen l a i n v e r s i ó n de las can-
tidade* qne han de votarse. 
RUIZ JIMENEZ 
Contesta m u v confusamente á lr>s s e ñ o r e s 
B A R C I A Y L Á C I E R V A . 
A l Sr. C a m b ó le dice que todas las g ran-
des obras de Barcelona se han hecho con 
e m p r é s t i t o , p r inc ipa lmente las obras del en-
sanche : y a ñ a d e : el Sr . C a m b ó dice que 
el presupuesto se va á cerrar con déf ic i t ¡ y 
quiere encima que llevemoa m á s pa r t idas al 
presupuesto o r d i n a r i o ! 
Habla de lo que son gastos exfyraordinlarios 
y gastos ordinar ios . 
CAMBÓ 
E n s e ñ a r m e á estas a l turas , d e s p u é s de dos 
meses de discuRiión, q u é son gastos o rd ina r ios 
y q u é gastos ex t r ao rd ina r io s , es cosa qjue 
le a<);radezco á su s e ñ o r í a : pero <¿ue. en ver-
dad1, no la necesitaba. 
Si su s e ñ o r í a hubiera asistido á todas las 
- l i . - ones, e s t a r í a me jo r i n fo rmado . 
N i uno solo de los 12 c a p í t u l o s d'e BU pre-
ipresupuesto, y menos los mueve prilmeros, 
pueden conceptuarse gastos ex t raord ina r ios . 
Cotusiderarlos talos s e r á una monstruosidlad 
y u n pe l igro . 
_ A m í , lo r e p i t o , no me asusta el d é f i c i t . 
s i e n i | ) r r q u é el d ine ro se emplee en obras 
m u y e o n e r e í a s . 
De l levar los 12 c a p í i do s <-.i ta dos .al prestr-
pweÉttí e x t r a o r d i n a r i o re.sult.ará <pie. en diez 
añois, no se p o d r á cons t ru i r en E s p a ñ a n i 
un en/artel de In Guardia e m l n i u n hos-
p i t a l m á s . 
E l Sr. B O M E O dice que, b a b i é n d u s e acor-
dado ayer reunirse hoy en Seeeiones. debe 
• ii-pciiderse la d i scus ión y cumpl i rse el 
acuerdo. 
E l Sr. AURA BOBONAT ( p re s iden te ) : 
Kso corresponde de te rminar lo á la Presi-
dencia. 
F l Sr.' N O r G U E S b a h í a , para alaáiónes; 
y se ocupa de varitas cosas ; una^, PdfeTentCM 
ai presupuesto, y otras, no. 
(Octcpa lia presiden'i,:! el Sr. V i l l a n u e v a . ) 
Rectifica d Sr. B C T Z d l . M K N K Z . 
fiJl Sr. R Q M É Ó reeuerd;. a la P r e s ú h . n -
eia que las sesione- deben l e r m i n a r á las 
nueve en p u n t o , y adv ie r te rjue, yia. que no 
sirve pedir <iue sé enenle el numero, p e d i r á 
e.ida v o t a c i ó n la lectura del a r t . 145, para 
qmo se lean íoda ,s lias leyes. Ileailes decretos, 
e t c é t e r a , q u é él juzgue per t inentes . 
Kl Sr. V I M . A N T K V . V : l.a t e n d r á 
en cuenta los deseos del Sr. Romeo. 
Acuerria ,-1 ('ougre^o reun irse hov en Sec-
cionen y se .levanta la, sesión á las nueve y 
diez. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 
A las cuat ro se abre la ses ión , bajo la 
presidencia del. s e ñ o r m a r q u é s de Alhuce-
mas. 
May escasa a n i m a c i ó n . 
E n el banco azul , 1̂ m i n i s t r o de Hacienda. 
Necrología 
Se da cuenta del fal lecimiento del sena-
dor v i t a l i c io Sr. B a ü e r . 
E l presidente de la ( ' A M A R A expone el 
dolor del Senado y la parte que toma en 
el de la famil ia por la muer t e del Sr. B a ü e r , 
y elogia sus altas dotes como financiero y 
su e s p í r i t u filajitnópico y generoso. 
E l m i n i s t r o dé H A C I E N D A , en nombre 
del Gobierno, se adhiere á estas manifesta-
ciones. 
Acuerda el Senado, por uinananiidad, que 
conste tfti acta su sent imiento . 
L a representación 
de los Prelados 
E l s e ñ o r Arzobispo de T A R R A G O N A : Y o 
no quisiera que mis palabras pudieran mo-
lestar al s e ñ o r presidente de l a C á m a r a n i 
a l s e ñ o r presidente del Consejo, p o r q u é no 
t i e n e n o t ro ob je to que hacer no ta r el caso 
omiso que se hace de los Prelados que t i e -
nen asiento en esta C á m a r a , no c i t á n d o l o s 
á esas r e u n i o ü e s que, como ayer, celebran 
los jefes de las m i n o r í a s . Somos veinte los 
Piolados que tenemos r e p r e s e n t a c i ó n par la-
mentar ia , no pertenecemos nunca á la ma-
y o r í a y formamos u n grupo m á s numeroso 
que Jos oarlistas, que los regionalista..s y que 
los ivpublicano.s. 
Tenemos nues t ro presidente, que es siem-
pre e l de super ior c a t e g o r í a e c l e s i á s t i c a , y 
como ayer no h a b í a a q u í n i n g ú n s^ñor Car-
denal n i o t ro Arzobispo, era yo , el m á s mo-
desto, el que actuaba de t a l . 
S iempre asistimos cinco ó soi« Prelados á 
las sesiones, y lamentamos que en esas re-
uniones t a n impor tan tes no se quiera o í r 
nuest ra voz. 
E l presidente d<''la C A M A R A : Y o , el m á s 
modesto de todos los senadores que han ocu-
pado la Presidiencia, no me he c r e ído nunca 
con atr ibuciones para va r i a r o l r é g i m e n do 
esta C á m a r a , t a n aprgada á las tradiciones. 
Yo h a b l a r é con el s e ñ o r Cardenal P r i -
mado para t r a t a r de resolver este asunto. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Y o , s in an-
t i c i p a r nada ni s ignif icar nada de la deci-
s ión aue dé fin á ella, he de exponer, con 
todo el 
sentac 
ayer t u é esencialmente po l í t i co y . J r í r 
solo atustieron Jos representantes d e T " U l 
p o l í t i c a s . 06 í i ' w a í . 
H e de dtecir a l s e ñ o r m á n i s t r o drf w • 
d a que los capitanes generales y ^ ^ f ' 
des de E s p a ñ a pertenecen á los par t idof*0 ' 
(Entra , en l a C á m a r a el presidente <U 
Consejo.) iWÍ 
E l general W E Y L B R : Pueden no D « r ^ 
necer. P W H . 
E l s e ñ o r Arzobispo de T A R R A G O N A • C 
todos e s t á n afiliados á a l g ú n p a r t í d o • 
nosotros no, porque hay algo que n o s ) 
vieda. 
H e de t e m i i n a r afinmamdo que la reun'<* 
de ayer no era p o l í t i c a , porque se trataba 
de algo t a n nacional y t a n importante con,, 
los presupueistos. 
Otro rueño 
E l Sr . A l i L E N D E S A L A Z - á í R pide q n * l 
t r a i g a n á l a C á m a r a datos relacionados coo 
'la a d q u i s i c i ó n de l a casa en que es tá ¿ j , 
ta lada nues t ra Leígaición en Lisboa. 
B u é v e m e n t e le contesta e l (presidente A* 
CONSEJO. w 
O R D E N D E L D I A 
Reunión de Seecioae 
E l Senado pasa á reninirse en Seociam 
y media hora d e s p u é s se reanuda la ssiA 
Los exploaoe 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n de este diotuea, 
y e l Sr. G A R R . I G A en el uso de la pjUra. 
Tetme que sea ineficaz el proyecto qu 
discute para t e r m i n a r de hecho el nuopo* 
lioé (porque q u e d a r á l a indus t r i a en ano* 
de l a ent idad que ahora la explota, f re« 
m i t e á lo dicho en el Congreso por e^eñor 
Ventosa , y asegura que la opinión s verá 
diefraudada porque n o se l o g r a r á n las^enta-
jas que espera d é l a s u p r e s i ó n del imopo» 
l i o . 
Hace h i s to r i a de este contra to yde las 
exoesivais consideraciones que la Adiínistrá* 
ción ha guardado con l a U n i ó n E s p ñ o k d í 
Explosivos , Sociedad! qne no tiene le espa^ 
ñ o l a m á s que e l t í t u l o . 
(Ocupa l a Presidencia) e l Sr . Potuondo.)' 
Cree que una i n d u s t r i a de l a aturalez* 
de l a die explosivos deibe estar en poder de* 
l is tado. Para; esto basta que l a Alministra-
óiión no deshaga lo que es tá , ¡hodh» y imbri-
que por s í . 
-Pide que se supr imía e l p á r r a d _ qué fi]^ 
en ocho mi l lones e l cupo de este imipuesto. 
EH m a r q u é s de BAR-Z A N A D I A N A QMWj* 
t a brevemente en nombre de la; Comisiott, 
Acepta la s u p r e s i ó n podida; f o r *1 orador. 
E l Sr . GTTtT/TX>N ( D . E d u a r ó o ) coasinne 
o t ro t u rao en c o n t r a . 
A ñ a d e datos á los « x p u e s t o s por el eefle* 
G a a r i g a - , ipadneinido amtes- qu*» «US palfl'"'3* 
no se t omen como m o l e s t i a » pa ra mnguM 
pemona n i e n t i d a d . ^ _ 
Expono l a s i t u a c i ó n p r ó s p e r a de i a Vm61 
E s p a ñ o l a de Explos ivos , y lo poco que I 
508 intereses i m p o r t a esto proyecto, ya qui 
la c o t i z a c i ó n de sus acciones h » subido des* 
pues de haber lo prAscntadio o l ministro M, 
Hac ienda . _ . . 
Las gjuiancifls de esta Sociedad han sido 
tales que ya . como suelo decáirse, tixa co i 
p ó l v o r a del Rey . 
Por lo t a n t o , en nada d o b e m o » tener a» 
cuenta bv; interesen de esa Sociedad, ein» 
los do la l i ndus t r i a . 
Lee c i f ra» demostra t ivas dtel recargo qu« 
el nuevo impuesto s i n g n i f i c a r á para 1» nu* 
noria e s p a ñ o l a , y combate l a t a r i f a que *• 
propone, que s u b i r á excesivamente « * P1"®* 
. de las p ó l v o r a s y la d i n a m i t a , ya mnji 
alt'>s eon r e l a c i ó n a i ex t ran je ro . 
Niega que, como aseguraba e l ministro, 
caiga el impuesto sobre el fabricante, por; 
(pie es seguro que, como siempre, lo pagar» 
el co í i -umi .dor . 
(VllelvG á ocupar l a presidencia el mar' 
ques de Alimoemais.) . 
Cree que no se ponen en el proyecto lo» 
medios suficientes pa ra ev i t a r la subida cu 
precios. El ú n i c o procedimiento eficaz es • 
i á sa i 
I m p u g n a u n p á r r a f o que nnitoniza la 
r a c i ó n de los t ipos de gravamen hasta ur 
20 por 100 si no llega á produci r el impues-
to los ocho millones fijados. < 
Y a os u n absurdo fijar «a p r i o n » lo qn 
debe produc i r ; pero lo es m á s . que Pa |" ;n 
los que ppcían los culpan de los que aetru^ 
dan ó l a " t o r p ó n , de i a AfknmistraoKxn, w 
no sabe e v i t a r el cont rabando. 
Te rmina p id iendo q u é al in tentar p r p i ^ 
ger á las indus t r i as no se olvide a ]íl m ? . 
r í a , que, como en la f á b u l a do I n a r t e , rut 
<da que t r a j o 'las g a l l i n a s » . , . aX. 
E l m a r q u é s de B A R Z A N A L L A N A ex 
pone que la subida de los precios es a / 
rlk̂  las c i rcunstancias , por lo que nada pue 
hacer el Es tado p a r a ev i t a r lo . n l< ^ 
Rectif ica brevemente el Sr. GT]JiljUv,' | 
suspende el debate y se levanta la sesaon 
las siete menos ve in te minuitos. 
m • » ••—' '— " 
L O S A U T O M O V I L E S 
U N N I Ñ O A T R O P E L U D O 
A ú l t i m a hora de la tarde de a.^r ^ 
r r i ó ú n lamentable accidiente ^n i a i á 
de Atocha , f rente á la de 
F u é la v í c t i m a un n i ñ o d t \ . t r L \ * d o z a , 
edad, l lamado Augus to G™7f™.,MZrcero. 
hab i t an te en l a calle de la Bolsa, o, 
Dicho n i ñ o caminaba por la aceia- ^ 
panado do au c r iada , y prov(K;han<io 
cuido de é s t a , s a l ió en cU?' o 0(37, 
a t r o p c l l á u d o l o el a u t o m ó v i l ^ S F " ^ 
propiedad de D . J u a n A n t o n i o B a ^ ^ 
.Según testigos presenciales ^ ; ^ 
« c h a u f f e u r » , V i c t o r i a n o López ÜOfflW* 
cuanto pudo j ior ev i t a r la des^ va-
Augus to fué cond-ucido, en el m ^ 
h í c u l o a t ropel lador , ai DÍ9Pfnsf^os médi-
genoia de la plaza Mayor , donde i C0sárefl 
eos D . B ienven ido R o d r í g u e z y 
Bla iu o procedieron á curarle. . ^ 
Se le a p r e c i ó una herida, « J ^ r f é , oo» 
o e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , en ia 
U Ñ A M U J B B A B R A S A D A 
* E n su domkáMo, 'lesoro. JoSef» 
ha l l aba enoendiendo u n t 
Cbao. mov imieo^ - * 
I n a d v o r t i d a m e u t ^ l"">Jn m0 
se le prendieron las r.opas- gri tos 
C o m e n z ó la d e e g ^ ^ J a moria á 
cuando acudieron a ^ ^ u « m a d u r » * av^ 
secuencia de la** lí*»"*-1 
¿u f r i e rn -
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P R O V I N C I A S M I N I S T E R I O S I 
S i g u e n l a s - a l g a r a d a s I D E E L C f̂ 0h¡ E 
g n B a r c e l o n a Í O J e s c o l a r e s v u e l v e n 
á l o s a l b o r o t o s 
S e h a d e t e n i d o á u n r e c l u t a d o r d e o b r e r o s 
« inorado ol Sr. Lérroux, quo, 
W asuntos, trao el de poner ua; 
en-
z on 
É í ^ o í n ^ r q u é ' a i m a h-artü alborotada. 
I f t . U t a p i l l a francesa, situada en la 
. Bruoh se están celebrando en es-
^ pntos solemnes funerales por las al-
^•"de l i so!'dados de Frailc:a inucirtos en 
W ^ \ ' \vunUmiento de Granollérs ha 
"̂ u ín un proyecto corueedicndo al ramo 
n* mi excelente cuni^o do expen-
* ;n Una Comisión vendrá á ofrecer-
fe^eral Alfáu. 
f) 81 g tendrá efecto la inaugr.racion de 
M ^ Z A ¿e t r a b a s de Barcelona á Las 
£ El material de la nueva línea es 
ES^'te y ha merecido ^oTioTales elogies 
PtSjs los que lo han visto. 
• \ver no hubo coacciones en lo.̂  esta-
í : lentos de ebanistería. Muchos obreros 
P f í á n al trabajo en vista do quo nada 
K r u i r á n prolongando el paro 
r ^ E í t a mañana ha circul;;.dü la noticia 
T JJQJ volcado, en los •alrededores de e&ta 
!tóJ un automóvil ocupado por un ge-
del ejército, un coronel y un, capitán 
resultando heridos todos ¿e Ingenieros, 
• En la iglesia de San Bruno se cele-
L^oa solemnes funerales por los soldados 
fe líanos y aliados muertos en la guerra. 
H i si^0 detenido un individuo l!a;::a-
Ijurique Fernández Sánchez, por inten-
L. tornar á un, agente de Policía para 
Te "dejase pasar la frontera á varios obre-
E slk'el ooortuno pasaporto. 
^ Con objeto de socorrer á las familias 
je los náufragos del vapor «Zumaya», so 
¡¡n abierto suscripciones públicas. 
Coámnican de i í a n r e s ^ que el tren de«-
L j W e de Lérida arrolló, en la estación 
fj jjorte, al capitán de Infanter ía , reti-
W|o-.D. Miguel Espinal, seccionándole las 
E pL:'nas- , i . i i J 
Mcgneatos después do ocurrido el des-liado accidente falleció el Sr. E-pinal. 
* * * 
BAItCETX)NA 28 
Esta mañana, día señalado para reanudar 
|s okses en la Universidad, si tuáronse á 
Isnuevf, frento al edificio, numerosos e.-tu-
iantos que adoptaron una actitud hostil, 
telendo estallar un petardo. Puestos de 
kaerdo. llenáronse de piedras los bolsillos 
» penetraron en el edificio, romipiendo los 
tristales v causando num; roses dcst;ezos. 
En v:'.ía de esto incalificable proceder, el 
fe;?!-K'nnió al Claustro de* iprofesores, aoor-
jando cerrar la Universidad por tiempo iu-
Jeíinido, así eoonc avistar á la fuenza. pública 
«ra ene vigile el edificio. 
ESr. Garulla ha avisado al ministro de 
festruevión de todo lo acaecido. 
* * * BILBAO 28 
Les jaimistas : de Boluofa preparan actos 
I «ra el día de la Inmaculada. Entre olios 
iíBra un banquete. 
Tr.nibién los de Baracaldo preparan fies-
\ con ellas se i n a u g u r a r á una serie 
ñe coitfaencias sociales. 
Para el próximo sábado se han or-
gauisado funerales per ol alma del empe-
rador Francisco José. 
••• La Compañía de Forrocarrilds Vas-
congados y el Consejo adxninistrativo del 
Eaaco de Bilbao han apelado, ant? la Au-
diencis de Burgos, contra la sentencia de 
la provincial, on el pleito sobre el pago del 
tor.spc.rte de valores. 
•flA Compañía Smith Roni se ha oom-
p'oraetido i traer seis vagones, siempre qv.e 
f! forroearril de Santander disponga de ma-
**fial, con objeto de solucionar el conflicto 
producido por" la falta de cemento. 
& £ * 
BILBAO 22 
^ha constituido una ntieva entidad navie-
•• denominda Marítima Vizcaína. 
i Comipañía anónima cuenta con un 
I de nueve millones de pesetas, ropar-
m 36.000 acciones de 2o0 cada una. 
íondrú de cinco tarcos comprados, con 
«'«je total de 15.700 toneladas, 
re los baroos Comprados por la nueva 
«d figuran el «Ascon» y el «Matienzo», 
"an d^ la Compañía Montañesa, de Na-
B, de Santander. 
* * CASTELLON 28 
reclusos Pedro Murria y José Herré 
han fugado de la cárcel del pueblo 
íbon procesados por homicidio y robo, 
tivamente. 
fugitivas aprovecharon el momento en 
l director de la cárcel y su señora en-
1 en el departamento' doncfo fueron 
fados. 
(iuardia civil salió en busca de los 
os, encontrando al Herrera y oapturán-
A Murria no lo han podido cogor aún. 
•t * ' it 
HUEI ,VA 90 
'legado la Misión francesa económica 
iíaf hitado el puerto. 
tarde ha marchado á Ríotinto á es-
^'fir e-r, cuenca minora. 
% ™ M-ajadillar., la niña Isal>el Garría 
jg> 'pie es Leba sola on su ca.sa. te-
Wo, y al intentar encender fuego pren-
j8^ á sus repita«. muriendo oarbóni-
p i tán de Ingoni:ros D. Antonio Notario, el 
abogado D. Andrés Morillo y4lo3 empleados 
do Correos Srcs. Bosunas y Serna. 
iv t̂cG heridos ieves fueron trasladados ; 
á Cádi^ en el tren mixto. 
Los alunmos de la Facultad die Medácina | 
de Cádiz D. Florentino Velasco, D. Joaquín ! 
Mar t ín y D. Julio Paz, que viajabau e¿ el | 
tren, auxilüaron á los heridos en los primeros i 
niomentos. 
* * I 
TERUEL 28 (12 n.) i 
Dicen de Valderrobles que al regresar de 
servicio ilos guardias Podro Velilla y Pedro 
Fenrer hadlaron en el camino Torre Compte 
á um sujeto que resultó ser el bandido Pas-
cual Andmi ta «El Floro», fugado de una 
pareja en Valencia, autor de varios robos. í 
A l detr.nrr'.\ h-iao un disparo, hiriendo [ 
en ol cuello al guardia Velilla. 
E l bandido logró escapar. 
«5: * * 
V A L E N C I A 28 
En el correo do Madrid llegó el contraal-
mirante ü . Eivilio Loño, que embarco cu él 
tdíeiima Regen le», el cu ni salió á las cinco 
y media para Alcudia (Baleares). 
Allí pract icará ejercicios de giuiardias ma-
riña s. 
Hay gran revue'lo, producMn por la 
determi'n'a.ción adoptada por la Cempañía 
de I/obór., que lia comenzado á cortar las | 
«cometidas en los domicilios de los que fue- i 
ron ahouadbs y se hau dado de biaja í^cun-
dandó el movimiiento de protesta contra el , 
enicareeimiento del fluido, arganizado por lia 
Liga de Defensa. 
La Junta de Defensa se reúne, para adop 
t a i acuerdos. 
• • • 
ZARAGOZA 28 ; 
Hoy ha emferencnB(do, ^.eilafóiilcamente, | 
can eí ministro de Guacia y Justicia el rec- • 
tor de la UTr 'vcrsidád, .Sr. Royo Villanova, 
péra recomendarle Ira. solución favorable del 
expediente incoado al médico de E l Pobo, se-
ñor Alegro. 
EP munistro promeitió intereigarsie en ed 
ufiiinto. r 
A B A R A T A MI Eilí TO D E L F L E T E 
M A I U T I M O 
E L TKANSPUUTE DEL CARBON 
—o— 
E N GOBERNACION 
U»ai Comisión maiy numerosa de propieta-
riios y vecinos de ios barrios de San, Bemar-
dino. Princesa, Rosales y Vallehermosu hau 
visitado al mimstro do la Gobernación, para 
protestar do que se quiera iii.-;ta.lar el Hos-
pital de Epidemias corea do •2,'.,uolIos barrios; 
pues ello equivaua á condenar á la muerte 
a dichos barrios, perdería l'ai propiedad y 
aun oev-aría el ensanche que se está llevando 
á cabo. 
.El Sr. Alvarez Mendozia, que recibió á la 
Comisión, les manifestó que aun no había 
liada acordado respecto atl particular • pero, 
de todas suertes, ól t ransmit i r ía su justifica-
do ruego al mindstro, entend.icnldo que no 
Orefjai hubiei-a motivos para ta.! alarma. 
En vista de talos razonamientos, la Co-
misión salió satisíecha. 
DE FOMENTO 
D i c e e l c r . G a s s e t 
i E l Sr. Gasset dijo á los periodistas qut; 
; estaba muy satisfecho del resultado de la 
\ reunión celebrada ayer por la Junta de Trans-
' portes marítimos. 
«He conseguido—dijo—quo me faciliten 
cabotaje suficiente y que el precio del flete 
sea menor que el del fleto ferroviario, apli-
oándó&d dosde luego al carbón que haya de 
i emplearse en el consumo doméstico y también 
\ para el consuriio de aquellas industrias que 
la Junta de Transportes señale en vista de 
la clase á que pertemeizoan y de las neoesi-
I dados que sientan.» 
También dijo el Sr. Gasset que ha dado 
orden á la Comisión del Senado para que 
| dictamine en el proyecto de la rebaja de ta-
t rifas de t ranvías , y á la del Congreso, que 
; dictamine en lo reílativo al proyecto de fe-
\ rrocarriles secundarios. 
Junta d i 
28 DE NOVIEMBRE DE 1916 







4 % INTERIOR 
de 50.000 pesetas 
de 25.000 s 
de 12.500 » 
de 5.000 » 
de 2.500 a 
de 500 » 
GyH.de 100 y 200. 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas 
» E, de 12.000 » 
> D. de 6.000 » 
» C. de 4.000 » 
» B, de 2.000 » 
, A. de 1.000 5 
» G y H . d * lOOy 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E. de 25.000 pesetas 
, D, de 12.500 » 
» C, de 5.000 » 
, B. de 2.500 > 
. A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZADLE 
Serie F. de 50.000 pesetas 
> E. de 25.000 » 
» D. de 12.500 » 
, C. de 5.000 , » 




















































i r a n s p o r t e s m a r í t i m o s 
La Junta de Transportes marítimos ce-
lebró ayer sesión, y so acordó lo siguiente: 
De conformidad con el art. 34 del regla-
mento para la ejec ución de la ley llamada de 
Suiji.L>teniC'ias, de 11 del corriente, la Junta 
do Transportes marítianos propone poner en 
práctica los siguientes acuerdos para la re-
gulariza ción del tráfico de cabotaje, l imi-
tiindose hoy al correspondiente al carbón, 
pues para los domas artículos s<í acordarín 
sucesivamente fórmulas. 
I.0 La Marina rmrcanto de cr.bctaje na-
cional t ransportará desd.; los puertos astu-
rianos di Carbón procv dente do la cuenca 
asturiana que se necesite llovar á los puer-
tos del litoral.. 
2. ° Les carbones destinados al abasteci-
miento de usos domésticos serán transpor-
tados desde los puertos asturianos al lito-
ral con arreglo á la siiguieintó tarifa de 
fletes para trnnsporto de carbón de uso do-
méstico : 
Barcelona, 23 pesetas; Santander, 9; Bi l -
bao, 12; Galicia, 14; Cádiz, 19; Sevilla, 20; 
Carfnec'np.. 21, y Valencia, 21. 
3. ° Las industrias que por circunstancias 
especiales hayan sndo tasadas, v las que se 
consideren en condiciones de utilizar los be-
neficios de la tarifa reducida, con arreglo 
al art. 6.° del Heal decreto de 3 de Marzo 
d'e 1916, lo solicitarán de lai Junta de Trans-
portes marítimos, la que resolverá sin ulte-
rior recurso la cuantía del flete con relación 
á la tasa del producto. 
4. ° Todo transporte que haya de hacer-
se con arrecio á lo precoptnado en los ar-
tículos anteriores deberá solicitarse d© la 
Junta do Transportes marítimos, que tra-
mitará la petición y resolverá, sobr» ella de 
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los pocos momentos. 
• * », 
A. de 
diferentes 
CIONES DEL TESORO 1 
] DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A. números 1 é 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 & 45.869. de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 0'0 ó cinco años. 
Serie A, númeios 1 á 59.131. d 
500 pesetas • 
Serie B, números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES. CEL TESORO 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 r-
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núma. I a 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
•y:.0 ptas. núms. 1 á 51.000 5 % 
OBLICACIONE 9 
v. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
?. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
5. G. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Esoañola 5 % 
ACCIONES 




















E L T E M P O R A L P O L I T I C A 
S E R E G I S T R A N 
CATÁSTROFES MARITIMAS 
Q U E H A SIDO D E L «JUANA D E 
ARCO» 
—o— 
D E DISTINTOS PUNTOS A N U N C I A N 
QUE CONTINUA NEVANDO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
— O — 
BARCELONA 28 
Por noticias qne se re- ii) 11 do los pue-
blos do la Montaña , sábese que coounuia 
cayendo la nieve en abundancia sobre aque-
llo,» iugaiüs. 
* * * 
CADIZ 28 
En toda la costa el temjporal &> violento. 
E l ímpetu de las olas ha ido en aumento 
doiraute el día. • 
E l va,por «Dolores», de la matrícula de 
e.->te puerto, y propiedad de D. José Díaz 
y Compañía, se hmidio á conáecueucia da 
hahúrsde abierto una vía de agua en el 
viaje de regreso de üe l i l l a , después de ha-
ber descargado allí maquinaria. 
La tr ipulación pudo salvarse, afortuna-
J.auioaitri, y volver al puerto de Melilla. 
Aquí llegaron el vapor sueco «Edith», de 
Cflraíff, con carbón, y con bacalao el pai-
lebote inglés (iWilliams Smith». 
De arribada han entrado numerosos pes-
quc i;.! , algunos con averías. 
El Estrechó de Gib'raltar está imponente, 
b * * 
CIUDAD R E A L 28 
A consecuencia de la nieve que cae de 
loniinuo, se han suspendido en absoluto 
las labores del campo. 
Los trenes llegan con retraso. 
Ténmse que hayan ocurrido desgracias, 
pues en algunos puntos la nieve alcanza 
una considerable altura. 
.> w * 
H U E L V A 28 
La Comandancia de Marina, en vista del 
durísimo temporal que se desarrolla, ha or-
denado el cierre del puerto. ' 
Los vapores han fondeado en la bahía, y 
tuvieron necesidad do aplicar la doble aum-
rra. Algunas pequeñas embarcaciones se han 
perdido. 
* * • 
.MURCIA 28 (12 n.) 
La lluvia torrencial ha inundado el pue-
hld de Beniaján, al que se han enviado au-
xilios. 
El río Segura lleva dos metros sobre el 
• ivel ordinario, 
^o se conocen desgracias personales. 
* * * 
VIGO 28 
Reina gran intranquilidad por ignorar-
0 la suerte que hay;', podido correr el pai-
lebote «Juana de Arco», d^ la matricula de 
!:\gnrcía. que salió de Gijón el día 15, con 
1 ' . T.mento de carbón destinado á Vigo. 
5o ha telegrafiado pidiendo noticias á 
vorios puertos, y como OÍI ninguno dan ra-
zón del barco, se cree que se haya perdido. 
Constaba la tripulación de seis hombres. 
E N E L E X T R A N j E R O 
PARIS 28 
Sobre* esta capital se ha extendido una in-
t ¡iMsima niebla á las diez de la mañana, que 
ha durado varias horas. 
La obscuridad en las calles era como de 
noche. 
Los tranvías han estado detenidos. 
H o y s e r e ú n e n l o s j e f e s d e m i n o r í a s 
— o 
E L G O B I E R N O C O N S U L T A R Á S I P R O C E D E 
P R O R R O G A R L A S S E S I O N E S 
E L S E Ñ O R G A S S E T P R E S E N T A R A E L P R O Y E C T O 
D E F E R R O C A R R I L E S S E C U N D A R I O S 
ha celebrado una reunión 
•as del punbX con si l tu-
* ^ a .Tunta, une se onoargarft ere «.i 
*--ion do inojorüs locales. 
Win los Sr"?. Lo rey. Cerón, T). V.n-
D. Gabriel Coutrcrr.s. el al-
P| nnrm,^ _ .1 0bo2-a<'o de Murcia 
cuales 'fueron ova-
iJenn i^ispano-Americano : 
, ..•ra Hipctccr.r:3 de España.. 
Id^m de CastiliA 
'.c'em ív-pañcl de Crédiio 
Idem Central Mejicano. 
•jem cuspan Q 
Ir V.1 P-rroro v el 
f: :;.:!raf>. todo.' u , 
'•Vi 
unt? pedirá al Gob'erno Ir? obras que 
^ erisis oibrera v eviten V* emi-
6 adquiere proporciones alarman-
HM' «-'u ^prn""ri'» fie esta nueva en-
*«H?^ a nonihrn.-lo al sfñor ministro do 
J A Ij, p SEVILLA 
f ? '••n k3 fl0 ^ " r ™ de! Pr;..d<> de San 
P^CáH f';i11' ••' ' ' i '•! V-ur.-ñ••-{;• .r<v.ó 
¿ Ss e n j ' l* COT1 '^"'ein de IAS herid.;-
Jvp , . ^ flow.;i, r;|n;..: nt0 del exprero 
t fe» : 'h' '1 
l£ '-I'-TK Josc; Cnytaños. que su fie h 
i^1"8'in» 70 ' • v or.---:on.-i en 
l i * * ( l ^ ? , f'n o! L . . n i f . í . 
t j ^ Grr ' ' ' ,'rr,-'>i' rrnslndbidw: don 
C4» h ' " / ^ r-> a<rr,r,to do i n re^ i -
I W ^ O Í i .^nril':>' iV'rovinria, qi:e tfen.-
'« tibia y r: peroné de la piorna 
E r ^ ú !?• A,},?> r':>rc!a, revisor, fractura >i.. Rieran ,u i 
i T ^ e drw , " ^ i 3 " " Pinto, fract-ura do 
^ " ' • 
gruvetlar» •vtán heridos el ca-
1 Río de la Pbla . 
Compaííía Avr-r.dt." de Tabacoi;. 
S. G. A-ucarera Espaíía. Pcites. 
fittvá Ordináriá» '• 
"dem Altos Liornos de Bilbao.. 
Duro Felgucra. 
sholc •Jn'ión Alco lera t ! ; ñola. 
'd?m Resinera Ecpaf-ola 
ídem E?p?.?ola de Explosivos... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
A YUNTA ' IENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Ídem prr resultas • 
ídem expropiaciones, Interior.... 
•dem id.. Ensanche 






87 50 ! de 3 de Marzo de 1P10. 
ó.0 La Junta de Transportes marítimos 
•fijará los plazos máximos para la carga y 
dosearg?. de las meroancías oonducidas á fle-
tes nédüciops ó. la penalidad del paigo de 
estadías que procediere, lo que se hará cons-
tar en las pólizas do flotamiento, sin perjui-
cio del derecho cpie tenfira el condenado á sa-
tisfacerlas de repetir contra quien estime, 
quo á su vez, por lai relación que le une al 
hecho que produjo la estadía, deba indeimni-
zarle. 
j 6.° Con objeto d^ vigilar ahusos y evi-
tarlos, dada la experiencia observada en la 
[ Junta de Transportes marítimos, los navie-
ros tendrá eficaz inervenoión para fiscalizar 
la distribución del carbón conducido á flete 
s reducido y poder denunciar todo fraudo, así 
j en cuanto afecta al 080 en qm/ se haya ut i -
\ liando el oombustible, como en cuanto á su 
| preció á su destino, á fin de que se cumplan 
i las disposiciones que dicte dicha Junta y pue-
da aplicarse ¡i los infractores las sanciones 
que de+ermina la ley 
7. ° Los barcos que presten el servicio i é 
transportes de carbones á fletes reducidos 
oue coneoda la Junta de Transportes marí-
timos gozarán de derecho de preferencia para 
la,carga y descarga 
8. ° A fin dp organizar el servicio oue se 
estabh*co en estas bases, la Junta de Trans-
portes marítimos recabará del señor minis-
tro d" Fomento envíe & los mertos asturia-
no*; no delcgrado do su autoridad que, ovendo 
á loe señores representanteis, designados al 
efecto, de los na.vieros. Compañías de forro-
carriles, mir.ercs y Junta de Obras del puer-
to, dipte las disiposicienos neceparias 
9. ° La Junta de Trimapnrtós marítimos 
estima que. acontarla? estas b*aeB, pued 
comenziar á praot:cflr el servicio á que se 
refieren inmediatamente, para lo cual del̂ e 
anunciarlo ¡í los 'señores dueños d^- mina? 
de la cuenca, de Asturias para que Éormulen 
g :s ]; r; iones á dicha Junto, y on la oue 
tendrán oue indicar la cantidad de carbón 
que necesito tra-esnortar. pr^e^dencin dn' 
mismo, sí no fuera del solicitante la mina que 
I,- r-duce, fecha y puerto'de embarque y 
dc.'.emlwrque. consignatario del carbón y u?o 
á oue se destina, sujetándose, en co«o do 
fe,' end™ ó ínfra :(>n do Ta declaración j)res-
to da. á la snncVSn penal que establecerá la 
JüntM. con arreglo á lo dispuesto en el art ícu-
lo V2 del citado Real decreto ¿fe 3 do Mar-
zo de 1P16. 
• • • <^"<>- • <> •ÍN <»-Cv-tt^—^ -<ni «t» •<>• ^ 
VINO PINEDO 
De kola compuesto. El mejor tónico nutritivo. 








E N E L C O N G R E S O 
U n a p r e g u n i a e n l o s p a s i l l o s 
Después de ingresar ©l oond© al Cougiv-
«o, desdo el Senado, encontró on uno de 
los pasillos al Sr* I\ougue->, quien le di jo : 
—Sólo luxy dieü y siete sesiones hábiles, 
que a caneo horas, son ochenta y cinco, y 
que, celebranuo sesiones dobles, derá imposi-
ble api-obar ios presupuestos de1 GobernaoiOñ, 
Gracia y Juatioia, Instrucción, Fomento, 
Gueraa, Marina, los proyectos del Banco 
Agrícola, Banco de Exportación, protección 
á las nuevas industrias, amnist ía , ferrocarri-
les secundarios, extrarradio, damnificados y 
beneficios de la guerra. Y nosotros quere-
mos que se aprueben, además de los presu-
puestos, ios cuatro últimos. 
—Ustedes piden éstos y los regionalistas 
piden los otros primeros. 
Pero en ciento diez y seis horas ya se 
pueden discutir cosas. ¿ No lo cree usted, 
así P 
—Ya lo creo; ¡sin embargo, tal como va-
mos, ni aun habilitando las mañanas y la« 
noches, además de las sesiones de la tar-
de, hay tiempo para todo. 
—Pues ya veremos. Yo no querría ir á 
una permanente; pero .tendré que ir, no ha-
brá más remedio. 
El conde se entró en el despacho de mi-
nistros. 
L o s f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s 
El ministro de Fomento, ante las reite-
radas indicaciones y d!eseos de algunas mi-
norías, se muestra decidido á presentar el 
proyecto de los Ferrocarriles secundarios. 
Para pulsar la opinión requirió á los se-
ñores Dato y L a Cierva. 
E l primero se mostró indiferente á tal 
asunto, manifestando qtíe si el Gobiem«i 
creía necesario aprobarlo, él, por su parte, 
no sería nn obstáculo. 
No se expresó así , en cambio, el señor 
L a Cierva. Su criterio es de que estos fe-
rrocarriles se construyan por cuenta, del Es -
tado. De otro modo, lo combatirá rudamen-
| te y expondrá ante el país quiénes van á 
! hacer esto, cómo y por qué. 
1 L a p r ó r r o g a d e l a s s e s i o n e s 
• Ell jetíe del Gobieimo requirió 'ftl seño* 
j Dato para anunciarle que hoy reunirá á 
í los reprotíeutantes de las minorías, al oO-
j jeto de acordar si procede habilitar mayor 
' tiempo de sesión para poder sacar adelante 
: no solo los presupuestos, si que también los 
proyectos que exigen unas y otra^ ramoneú. 
I E l Sr. Dato salvó su opinión sobre este ! 
i particulafr hasta no oír á los demás jefes 
¡ en la reunión. 
Sin embargo, manifestó que tveníamos dis-
frutando de un régimen extraordinario, con 
dosi meses de sesiones de seis horas; ade-
más, habíamos tenido ya una, permanente, 
de suerte quo es demasiado pedir al Par-
lamento, Además, hay que temer en cruen-
ta que los señores diputados tienen altos 
deberes y obligaciones que cumplir. 
E n los Parlamento* extranjeros sólo hay 
un régimen extraordinario en circunstancias 
espec iales; pero nosotros no estamos en este l 
oaso.» 
Esta« declaraciones eran un mal síntoví» '. 
para los planes del Gobierno, según aigu- j 
nos; pues de no estar conforme la aposi-
ción de Su Majestad, aun oon las salve- : 
dades hechas por el jefe de ella, cen este 
criterio, no se podría adelantar mujebo. 
Don Melquíades, "hablando de las sesiones I 
nocturnas, se mostraba enemigo de ellas, 
pór entender que es bastante la sesión de 
sei-s horas. 
Tampoco se mostraba partidario de dichas 
sesiones el Sr. L a Ciervaj 'pues no se pue-
de tener—decía—á los kfah trabajamos con 
tanta asiduidad doce harás sin descansar. 
Los regionalistas han. presentado 50 en-
miendas al presupuesto de Gobernación. 
'« * * 
E l Sr. Maura se opone rotundiamente á 
estas sesiones. t\sí como el Sr. Cambó, pues 
no creen sea necesario esto para aprobar el 
presupuesto^ qne es. por ahora, lo indispen-
eable, pues los demás proyectos pueden dis-
cutirse Enero ó F<?vrero; pero no ahora. 
V a r i a s n o t i c i a s 
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o m r r u * i S 0 A M B S 
D I R E C T O R : D. SATURNINO SUANZES 
Capitán de fragata do la Escala de Tierría. 
Cádiz. Rubio y Díaz, 1. CADIZ 
Oposioiones para ingreso en la Esoueía Na. 
val Militar. E n las que aleaban dé tener lu-
gar, y descontando los declarados inútiles en 
el reconocimiento médico, presentó este Co-
legio once alumnos, clasificados oon anterio-
ridad como aptos para alcanaar plaza, obte-
niendo el inigreso de los once que á continua-
ción se expresan, todos ellos en las veintisiete 
primeras plazas de las cuarenta sacadas á 
oposición : 
3.a plaza D. Fernando Rosmaro. 
o.a > » Juan A. Garat. 
» Eduardo Montero. 
> Manuel Antón. 
» Gabrkd Antón. 
» Tomás A Iva rgonmílez. 
> José Lara 
» Juan R. Izquierdo. 
» Rafael Fz. dte los Ríos. 
26 » » Antonio Amusátegui. 
27 » » Jaime Segalerma'. , . 
En la última asignatura-Trigonometría^- i , le.ves sancionadas ayer por Su Ma-
aloanzaron esos once alumnos siete sobresa- J 06stnd' m n ' - Concediendo un crédito para 
lientos, dos de ellos con ^1 máximo, v cuatvó i lo9 <lue ™gine el oe^c'.ibnmiento de 
DOiiy buenos, próximos á sobresaliente, ! los yacimientos de platino en la serranía de 
Los alumnos Sres. Garat, Montero, k W . K™**, 7 creando los Parques nacionales, 
gonizdlez, Lara., Sogalerma y Amusáí+^ui se 1 * * * 
presentaron ipor primera v-ea. E s ^ último ' Ayer tarde conferencio el Sr. Giner de 
con sólo siete meses de preparaci^'a,. sin lie- l h)S ^os con los Sres. Dato, Maura, L a 
var ninguna anterior, y j l Sr. ¿¡ara con el Cierva, Alvares y García Guijarro, «obre 
mínimo de edad. 
Los Sres. Rodríguez Ita44, Cisnern*;, Gon-
zález, Selmas y Viniegra flpvobaron todas las 
asiiT'naturas d^^MatemátVas del examen pre-
v\r\ ' i r a Tneenieros NtfraléA. 
F.M las diez ú l t i m a opos;ciones para el in-
fp-esp en el Cue^o General de la Armada 
obturo o*??© veceft la primera pliaoja. 
T" • lOOft; de Iñ alumnc; cuc tomaron 
íiarti^ en les e x á m e n ^ , "nírresf»ron los 15, v 
• •ntre ellos la primera plaizn, que alcanzó nn 
alumno que al empezar los exámenes no 
hnb.'a. r-nnmlido ¿oce sañes. T^." inírre-
-aro<n 10 alumino!* h, E?cuel^ Xaval. per-
teneciendo WHS á octe Colegio, con las pla-
zas 1.a. SJJ (eimoatodo con la 2 a) 4 a 5 » 
8.a y 7.a En 1906, 10 de los lo de la o w s i l 
"ion. v entre pilas la 1.a v 3.a En 191? la 
8." v 5.» En 1913, 16 plaza., en u ñ ' t o -
tal dp 25. con las L * . 2.» v 4.a F,n "ID14 las 
1.a, 5.a, 6.a y 7.a En 1915, lals 3.a, 4.a v ñ.a 
TPbn«tca actualmente en la EscneT.a Nara,l 
^himnos ipreparados en este Colegio. Se 
!9b Idem Villa de Madrid, 
C insl de Isnbel II 
Cédulas Ensaache, 1915. 
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Cambios m&Tt plazas extraujeraa. 
Francos s/ par ís , cheque, 83. 
Libras s/ Londres, dieque, 23,04. 
Dólares s/ Nueva York, cheque, 4JB7. 
facilitan re^lamrjr.tos. 
"C" » • » >̂ » o. 
e r o ü i M i i 
Sobre su mesa no debe fal-
tar. 
Modelo nüm. 740, en made-
ra, con soporte de metal. 
P r e c i o , 3 , 3 0 p t a s . 
Este aparato no puede ir por 
correo, pero sí el blok de re-
puesto para 1917. 
P r e o S o . l v 4 0 p^Sis . , y 0 , 8 6 e l 
m m . 
la proposición del Sr. Lerroux suprimiendo 
el descuento á los empleados del Estado. 
Los cuatro primeros se mostraron, en 
• oipio. conformes; pero no dieron *n opi-
nión ; el último se manifestó conforme *n 
un todo. 
Esta so presión importaría 14 millones. Las \ 
•ultimas impresiones son que sdlo se snpri- ¡ 
i mirrí el descupnto á los empleados de mo- ¡ 
destas categorías. J 
i ?Í « « 
i El Sr. Villanueva estuvo ayer tarde en 
I la Embajada dio Austria, para expresar a l I 
' embajador al sentimiento producúdo on lia 
Ciirnara de diputado^ por el faliecimiento i 
: dol emperador Francisco José. 
¡H • ' tt 
La Comi lón de Presupúestos d ic taminó | 
1 ayer el extraordinario de Fomentq, no pn-
j diendo dar dictamen al de Marina poi: fal- j 
ta do algunos datos relacionindos con crédi-
i tos. 
» * * 
Se encuentra en Madrid el gobernador do 
Santi'nder. D. Alonso GuHón y Cíarría Prieto. 
Conferenció ayer oon el jefe del Gobierno 
y con ol ministro de lo. Goberan-ci. :• ••obre 
| varu-s astitott^ muy importantes para la ca-
pita'l montañesia. 
•• » Ve » 
El dipnrnd.o por Cartagena Sr. Maestre 
ha. presentado nna pnmienda al presiupue*to 
de Instrucción pública, reliativa á que se 
doto a.; páHRMWd técnico y subalterno de las 
escuelas técnicas. 
* * i|i 
El Sr. Torres (D. ,7osé Luis) ha repro-
dHicido, ante kt Coraisión de Presupuestos, 
un voto particular al presaipnesto de Fo-
moiuo; relativo aJ puerto de Algeoiras. 
feo prepone dolrríderlo, aun contrariando 
la voluntad del Uobierno. 
* * * 
l ioy se rerjairá el Ctmgreso en Secciones, 
para elerrdr, entre o t i w . la Comisión que 
ha de estiKl/ar el proyecte de Reformas mi-
litares, aprobado por'el Senado. 
Esta iia. formarán los Sres. Armiíián, R<> 
sado, Gtabvátas Hontoria. Al 
WorVyv, Xzpeitin v Lindó, 
E N E L S E N A D O 
S e g u i r á l a « p o d a » 
En el Senado estuvo el Sr. 'González Bt |P* 
da. .\.:ií'crenciando con el Sr. Sánohea « t 
Toca. 
A ios periodistas les dijo después: 
—Ya ven ustedes que todo se va nesa* 
viendo dentro de un ambiente de armoní». 
Después, y refiriéndose a los presupuéstala, 
ag regó : 
—Es de suponer que continmará en ctio» 
la ((poda)) iniciada. 
L a d i s c u s i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s 
Probablemente se pondrán hoy á debato 
los primeros díotámenes de Presupuieatos. 
V.n este oaso, se dará á conocer la fórmulw 
de avenencia entre el Gobierno y los repre-
sentantes de las minorías sobre el régimen 
que ha de impenar en la discusión de aqué-s 
líos, y, una vez sanoiomadla por la Cámara,/ 
á propuesta del marqués de Alhucemas, aa 
dará comienzo á la labor. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l j u e g o 
Reunidas las Secciones del Senado eligió* 
ron la siguiente Comisión, que entenderá ea* 
la proposición de ley de los Sres. Garofó 
Molimas y marqués de Zafra, acerca de lai 
reglamentación doil juego: Sres. Hennero ,̂ 
García Molinas, Arias de Miranda, marqué» 
de Zafra, marqués de M oh ornando, Retortd-t 
lio y marqués de Roesaiejo. j 
Después quedó constituida esta Comisión^ 
nombrando presidente y secretario, reepetx 
tivamente, á los Sres. Aries de Miranda 
García Molinas. 
Es muy probable qjue on la reunión qtwf 
celebren los cdtadóe el próximo viernes acuer-
den abrir unta información, escrita, sobre eí 
asunto. 
D o s e n m i e n d a s 
E l Sr. Allendesalaaar ha presentado un* 
enmienda al presupuesto dle Obldgiaoiones g»< 
nerales, consignando un crédito dle seis mi-
llones de pesetas para eí internado de súbdá* 
tos de niaciones oeüffarantes. 
Al proyecto dte Expxwávos hia eusorito otral, 
enmienda ol Sr. AzaBtr, pidiendo, oomo ga-» 
rn-itía de los productos elaborados, un oer^ 
tificado del Laboratorio del Crrerpo de Ar' 
tillería. 
E l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
L a Comisión de Presupuestos dtel Senadoi 
se reunió ayer, emitiendo dictamen respecto 
al ordinario y exta-aordiinaado del IVIiinásterd̂ jp 
de Estado. 
E l p r e c i o d e l a g a s o l i n a 
Un» Comiaiófa. de agricuítoires, presidid» 
ñor loe señorc, vizconde de Eaa y conde d« 
Montornés, celebró ayer una conferencia, ea 
el Senado., oon etl ministro de Hacienda, 
tratando de ía rebajta arancelard» do la ga-
solina, -que tonto aplicación tieme en lo» 
motorefj agríoolias y para la extinción de la» 
plagas del campo. 
" N O T I C I A S 
E l ilustre doctor Bastes ha establecida 
sn domicilio y su oKnioa, qoe de tan alt» 
y justa reputación goza, en el paseo de I» 
Castellana, número 11. 
£1 Jabón Flores del Campo asegura un» 
juventud perpetua, por la tersura quo d» 
al cutis más defectuoso. 
123 
1 # | í | _ A " y A Rúk'56 «sta rica agua ea 
' " " r % m m r ^ hoteles, cafés y restan, 
rants. Representación: Bolsa, 10. T d . 4.639» 
L a palidez del rostro, que tanto preocupa 
á las jóvenes, desaparece tan pronto oomo 
se corrijan las desarreglos, flujo blanco, 1» 
inapetencia y desequilibrio nervioso. Do» 
frascos de Jarabe Hipofosfitos Salad bastoA 
para devolver al rostro su color sonrosado^ 
la salud y 1» alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resuk 
tados. Si se ofrecen similares rechácense. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no 
lea en el exterior, con cinta roja, cHipofoa* 
fitos Salud». 
POttirt Ci f imi l lUI en todos los buenos Lg» • 
r G l I l U OlÜilllBl U tablecimientos y Be», i 
taurants los exquisitos Vinos de Morües, á» 
Lénez de la Manzanara, 
El p. p.--Sf sí.--ei eran capiisn 
» • • s s o o » »•» < > » . 
1.' casa en tumKÍ 
nes, m&zspáa 4 » 
Toledo, postees, fiambres y pastas para te. 
C . Recoletoi, 4; Goy», 29, y Sorrano, 54^ 
V I E N A S O L 
S i d r a f e r e t e r r a i C a n g a f 
Preferida por cuantos I» oorootn. 
E P I L E P S I A 
O A C C 3 S 3 S K T E S N E R V I O S O S 
Curación radical ron las 
P A S T I L L A S flNTlEPILÉPTICflS 
D E : O C H O A 
que su'íren inapetencia, 
pesadez y difiauliad de digestión, 
fhituíeauia, dslor de 
dasarrepíos Jntestínales (diarrea, es?r«-
ftlm'^nto), es porque deacouocen las 
maravillosas curacioues del 
G E S T 
De venta 0.1'íor naciab y droguoríaB. M 
Depositariot: l'óreí, iMartln y 0.» # g 
y Oab f>n. 
m E L D E B A T E M X ü R í D . 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
J U N T A M U N I C I P A L 
o 
PAGO D E CUPON 
JSm- segunda cüiu ión, y bajo la pmsid ' i i . ia 
dio! alc:ildo m t e r i n ó , se celebró la Juntia. niu_ 
aicipal corms.puiulirníc al día 20 del actual', 
iieudo aprubailos, .vin discusión. los a-suntos 
siguieait'Os: 
Acuerdo del K^cino. Ayuntamiento, apro-
batorio de la cuenta general de.l presapuesto 
Uv 1915. 
Otro, aprobatorio de las cuonta»-; geneialea 
de ¡ugresoN y pagos verilicados durante el 
año 1915. por ( lienta del presupuesto extra-
ordinario (W Kinprt'Stiito de 1914. 
Otro, aprobalorio del las cuentas generales 
dé IH.S operiu-ioncs te;itizadas en el año 1915, 
por cuenta del presupueato extraordinario 
paa-u Ja liquidííeidíi die Deudas y Obras p i í . 
blieas. . 
Oti-o, aprobatório de la cuenta general do 
imgresos y pagos realizador durante el año 
1915, por operaoiones do Tesorería, para ei 
servicio de intereses y ainorti^aiión de Deu-
das muiiioipatles. 
1 Otro, aprobatoj-io de la cuenta de las ope-
raciones realisiadas durante el año 1915, oon 
aplicación al fonidb especial de Depósitos 
' (metál ico y valores). 
Otro, aprobatorio de las cuentas generales 
de las operaciones realiijoadas en el año 1914, 
por cuenta del presupuesto extraordinario, 
para la liquidación de Deudias y Obras pú_ 
Micas. 
Otro, aiprobaiorio de bs cuentas generales 
de} presupuesto del I'jntíanche, con-esipon-
diente al año 1915. 
Otro, aprobatorio de ila cuenta d!e Tesorería 
oon el Banco de l íspaña para la construioción 
de la Necrópolis, por operaciones realizadas 
durante el año 1915. 
Otro, aprobatorio de la cuenta del presa 
Sueste extra o r din ario para la oonstruccdón e la Necrópolis, eorrespondiento ailiaño 1915. 
• Otro, autorizando al contratista de la cou-
gervación de lo-, pavimentos continuos de ce. 
Cientos para sustituir la cal de ((Teill» que 
Be emplea en los hoimigones por el cemento 
•Asland. 
Otro, aprobando los pliegos de condiciones 
f«cvfit'a|t(ivas y e^Hiómico adminisltrtivas 
para el suministro de mangajo de cuero para 
el servicio de! ratüo de arbolado, hasta 31 do 
Diciembre de 1920. 
V¿;jres municipales. 
El alcalde ha comenzado ya á proveer de 
k s fondos héoetMuríoa al Banco de España 
para que el pago dted cupón de las Deudas 
«nunicipales que vence en 1.° de Enero pró-
ximo se realice con tod'a la exactitud y ce-
lera diad posiWte. 
Prórroga. 
. ^ Hasta el día 15 del próximo Diciembre ha 
•ido prorrogado el plazo pa<ra pago de los 
impuestos de inquilinato, patentes y solares. 
LOS AUTOMOVILES 
E l p r í n c i p e P í o d e S a b o y a , 
e n p e l i g r o 
SU automóvil que ocupaba el Pr ínc ipe Pío 
Be Saboya sufnió ayer tarde un acoidiente, 
del que, por fortuna, no hubo que ¡¡amentar 
desgracia algunuai, cosa verdaderamente mi-
lagrosa, dada la forma en que ocurrió. 
Por el paseo de Recoletos marchiaba el refe. 
tiño automóvil, ouanidó, debido ta l vez á tm 
^patinazo, por el mal estado en que el pasado 
¿temporal dejó eíl piaivimento, el caso fué que 
»1 vehículo fué á cHooar violentamente con-
itr» una coluimaia del t r anv ía . 
DeJ percance sóJo salió con lesiones íeves 
]ri lacayo, Angel Miarín. 
'*—- • nm • »•.-<>• 
L o s f u n c i o n a r i o s d e H a c i e n d a 
Para pedirle su apoyo en. las gestiones 
3ue realiza n -en pro de la reorganización el Cuerpo de funcionarios de Hacienda, 
ona Comisión de óstos visitó á los Sres. Ro-
meo, Giner de los» Ríos, Seoane, Zumárra-
ga y Silvela, rogándoles que influyan en. fa-
^or de La pronta aprobaoidn del proyecto 
•presentado á las Cortes por el Sr. Alba. 
M Sr. Zuroáa-ragA prometió formular un 
• n e g ó en el Congreso sobre este asunto, y 
los demás diputados prometieron su adhe-
*óórn á la justa causa de los empleados. 
»i i i -^^••mm*^^*'̂ " 1 tJtiMm 
U N A EVASION 
F U G A D E U N A S E S I N O 
S e g ú n un telegrama recibido en la Direc» 
Sión de Seguridad, se sabe qiue, de la cárcel e Vives se ha fugado Pedro Muri'ais DescaJP-
co. procesado por robo y asesinato. 
Siuponié.ndo--o que se haya ref ugiado en Mau 
'Brid, la Policía na comenzado sus gestiones 
para hallar el paradero de tan peligroso su-
;^eto. 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s 
Exposición permanente. 
4yer se olausuró la Exposición (iulé venía 
oeíebrándose en el salón peumanente que tie-
ne instalado el Círculo de Belllais Artes an 
el Palace Hotel, y durante hoy y maman* 
p^nmanecerá cerrado didho salón', para pro-
ceder á colocar las nueva® obras que consti-
tu i r án la segunda Exposioión, que se inau-
gurará el 1 del ¡próximo Diciembrei y coy» 
donación será también de quinos días, 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
D E OOBiERiNADION Creando en Astor-
ga, provincia dé León, la Junta dé Foim»n-
ifco y mejora de baibitaciones baratas. 
Concediendo honores de jefe dé Adminis-
t rac ión civil á D . Luis Civantos, alcalde de 
Hartos ( Jaén) . 
Idem, tratamiento de IlustrÍBima á la villa 
de Nacimiento (Almería) . 
Idem; nacionalidad española á la subdita 
mejicana doña Josefa Aguilar Ruiiz. 
" G a c e t a , d e 2 8 d e N o v i e m b r e 
Real decreto nombrando vocal de la Coma, 
•ión general de Codificación, con destino á la 
Sección segunda, á D . Adolfo Bonilla y San 
M a r t í n , Catedrútico numerario de la üni_ 
versidlad Central. 
Otro nombrando presidente de Sección do la 
'Audiencia provimaa'l de Valencia á D, Nico-
lás Company y Márquez;. Magistrado del 
mismo Tribunal. 
Otro ídem, id . de la Audiencia provincial 
de Málnga á D. Mariano Hakón y Gutiérrez 
d-> Acuña. Magistrado del mismo Tribunal. 
FOMENTO.-- ' - í^al orden, circular dispo_ 
Oicndo que por ¡as Cámaras do Indut i i;; de 
Madrid v Barcelona se proceda á la elección 
de un ráeail pi oaietai'io que los rtjpresep.te en 
•1 Cuaseju Sujueciar de Fomente». 
CORREOS 
Y TELEGRAFOS 
H I L O D I R E C T O E N T R K .M A D R I D 
Y G I B E A L T A R 
Muy en breve empezará á iunciouar el hilo 
directo entre Madrid y Giñraltar, que será 
por donde se ciase el servicio entre ICspa-
ña é Inglaterra. 
Correos del extranjero. 
Ayer se han recibido deapabhot proctíden-
tes de Londres, París", París-Burdeos, I3ur-
deo.y, Bolonia, Ginebra, Goteborg, Portugat 
y Giltraltar. 
Oposiciones á Correos. 
l i an sido api'obado.s en el torcer ejercicio 
do oposición los señores siguienteB: 
Don Telmo L . Franco Sender, I ) . José 
Freiré Gred'iaga, D. José Gállate González, 
T). Antoniano Qalváu Mendizábel, 1>. Sal-
vadoi- Gallo Garro, 1). Severiano García An-
drés, D, Oarloe G a ñ í a ( isneros, D. Fran-
cisco García IVuoy, D. Luis García Fuentes, 
D. Manuel García Herrero, 1). Luis García 
Holgado, D. F/eazar García Navarro, con 
Manuel García Pérez, D . Salvador García 
Rojo. 
Don Alberto García Salvador, D. Sebas-
tián Garzón Caballero, D. Teodoro I . Ger-
mán Serich'ol, D. Federico Gestoso de Lera, 
D. Manuel Gil de Montes Cubero, D . Angel 
Jiménez Bañe, D. Mariano de. Goitia Graells, 
D. Sinesio Gómez Gutiérrez, D. Juan M . Gó-
mez Laguna. D . Alfredo Gómez Moreno, don 
Luis González Cuadrado, D. Francisco Gon-
zález Jiménez, D. Manuel González Mora»?», 
Burgos ; Felipe Torres ; Sucesores M , Goja-
zález Rodríguez, 
Servicio de TetégPafos, 
Telegramasi en depósito no entregados por 
diferentes causas: 
Vicente Gay, Torrijos, 78; Andrési Peílus, 
.San Agustín, 5 ; José Moreno, Carretas, 4 ; 
Leandro Fernandez, callo del Turco, 6, pr i -
mero; Mendizábal; Gómez Novella ; Jul ián 
Burgos; Felipe Torres; Sucesores M . Cója-
le*, Mayor, 46. 
* * * 
Telefonemas d'etenidos en esta estación de 
.Madrid, calle de Alcalá, número 1. 
De Sevilla, para Viuda Lasso de la Vega, 
Sagasta, 12. De Barcelona, para Deivide Oar-
mignani. Infantas, 2o. De Barcelona, para 
Víctor Gando, Paz, 7, segundó, posada. De 
Valencia, para Miguel Cabanülas, Lagasca, 
62. De Valencia, para Vicente Granell, A l -
calá, 4, La Suiza. De Valencia, para Rosa 
Rodrigo, Goya, 43. De Alicante, para Manuel 
Barba, Carretas, 37. 
ECOS TAURINOS 
_ (Em esta sección, edemáa de publicar noti-
cias taiurinaa de actualidad, daremos res-
puesta á cuambas consultas, por escrito, se 
dignen hacemos nuestros lectores aficionados 
á la fiesta de loa toros.) 
* * * 
Almuerzo intirmo. 
Un grupo de amigos íntimos del valiente 
matador Alfonso Oela (Oelita) oírecieron á 
és te un almuerzo, que tuvo lugar ayer en 
el res torán Inglés . 
Célita, que por asistir á este acto hubo de 
Aplazar hasta hoy su anunciado viaje, fué 
B|gasaja!dísimo( por los comensales, quienes 
hicieron votos por que en la próxima temi-
por'ada contlmíe Alfonso conquistando simpa-
t ías y logrando nuevos triunfos. 
Mañana, jueves, en Valladolid, será obse-
quiado Ce lite con otro banqmete, organijzado 
por sus amigos y adtairadores de aquella Mr 
pifcal. 
Apoder amiento. 
Se ha heíohio nnrgn de la representaoión del 
valiente norüUlaro ittadriteéfo Antomio Sánchez 
él inteligente afkáonaido D. Antonio Miguel 
íRjeqn^jo, domioiliafdo» en esta etorte, Tole-
do, 121. 
Resumen da temporada. 
El novel matador de novillos Antonio E«-
íeban (Madrileñín) contrató la últ ima tem-
porada 21 corridas. 
Tomó parte etn 17 y perdió 4 por diferentes 
oarusa». 
Sa trabajo fué britEante en dichas 17 fun-
riones, y por la muerte de los 2P novillos 
(lim ^stoqtieó ésefuahó palmas y cortó 11 ore-
PEPITO REYES 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 29.—MiERCOLES 
San Saturnino, Obispo y m á r t i r j Santos 
FilonKtoo, Sisinio, Blas y Demetrio, m á r t i r e s ; 
San Conancio,' Obispo, y Santa Iluminada, 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Vigilia 
do San Andrés .Apóstol, con r i to simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
Santos. 
Corte de María.—De Montserrat, en Cala-
travas; de la Cabeza, en San Ginés, y de la 
Correa, on el Espír i tu Santo. 
Parroquia de San Andrés (Ouarente Ho-
ras).—A las ocho. Misa y Exposición de 
Su Divina Majestad; á las diez, la Mayor; 
por la tarde, á las tres y media, Vísperas, 
con asistencia ¡del Venerable Cabildio de Se-
ñores Curas Pár rocos ; á las cinco, Rosario 
y soloirane Reserva. 
Iglesia de Maria Auxiliaííora.—A Las ocho. 
Misa de Comunión; por la tarde empieza la 
Novena á la Inma'culada. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las nueve 
y media. Misa d<< Eéquietai, con Itesponsos 
por los difuntos suscriiptores de «La Semana 
Católica». 
Religiosas Mercedarias de Góngora.—( n 
t inúa la Novena á Santa liibiana. A las diez, 
Mista solemne, oon S. D. M . Manifiesto; par 
la tarde, á las cinco y media, el Ejercido, 
predicando el Sr. Oalpena, 
Capilía del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comidla á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo dd San Ginés. 
A l toque de Oraciones, Ejercicios, predicando 
él Sr. Tercero. 
* * * 
Retiro de Mes para Señoras. 
En la capilla del Servicio Doméstioo (Fuen-
carral, 113) ^será el día 30 d)el corriente, d i -
rigiido por el Rdo. P. Juan Francisco Ló-
pez, S. J., á ¡bá diez de la mañana, y por la 
tarde, á las tres y tres cuartos. 
(Este periódico se pullica con censura 
eclesiástica.) 
UNA VELADA 
E n e l C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l 
M U E R T E D E UN L A D R O N 
Cerca de Medrid , en el término do V i -
llaiveirdo, tiene estaiblecidos unos altoacenee 
la Compaña d'el Ferrocarril de Madrid, Cá-
ceres y Portugal, dandio hay unaa confádena* 
blea cantídadíes de metales en láminas y plan, 
chas y herramienta» de diiversa« clases. 
Estos asm acones eran objeto de frecuentes 
«saltos por los attnágos ds W ajeno, por cuyo 
motivo el jefe de la estación' dio conocimien-
to de lo que ocurr ía a l teniente de la Guiiar-
din c ivi l Sr. Oalbello, el cual! d . iBpuso . que 
urna pareja quedase custodiando loe depósi-
- Transcuirrió la noche sin quo nada anor-
mal ocurriese, hasta que, ya, de madrugada, 
vieron saltar í a tapia á un individuo, que se 
dirigió aJi depósito die herramientae, en cuyo 
momento le dieron el alto, y entonces el mail. 
hechor, armado oon una gruesa barra de 
hierro, in ten tó agredir á ht pareja; pero no 
consiguiéndolo, se di ó á la faga, sin hacer oaeo 
de las (intimaoiones que le dirigíaoi', por Ib 
que la Beneméritíai hizo f uego, cayendo gra-
vemente herddó el l'adrón, «de un balazo en 
la nuca, con' salicto por la mandíbula infe-
r ior , herida mortal1 de necesidad. 
Condecido á lia estación, se le practicó la 
primera cura, a.un cuando su estado era tan 
gravísimo que falleció á los pocos momentos. 
No pudo ser identifioaido; pues en. di pniie-
blo de Villaverde nada© le conocía. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
Recaudación en ferrocarriles. 
La Compañía del Norte día' recaudado en 
la segunda decena de Noviembre actual 
337.833 pesetas m á s que en igual período del 
año anterior, y desde 1 de Enero, 15.954.037 
pesetas de m á s tambiéir. 
N u e v a c o m e n d a d o r a d e S a n t i a g o 
lEn el Monas.¡;í>r,'o de Comendadoni-s de 
Sai i t ir .go , de esta ccite, se ha ccüeoradd l a 
solemne t o m a de hfi j i t o de la Ord?ri por la 
señorita Rosalía Salvador y Salvador, de dis. 
tinguida f a m i l i a zaanoranu. 
Fuá apadrinada por doña Oumersinda SaL 
Tiaidoi y r.cibió el hábito de manos de su 
tío el presbítero D. Estobuu Gaa-cía. 
1 - oómautrenoia, numerosa y distinguida, 
entre lu qiue hab::'. varius caballeros santia-
guástas, fué obsecuÁ^da deajueü ÍXOI gran, es-
alendideic. • •^«•ii.ríaiA^..: • tV» 
Con numerosa y distinguida concurrencia 
celebróse ayer, á las seis y media de la 
tarde, en el precioso salón de actos del Cen-
tro de Defensa Social, la velada-concierto 
que la Junta directiva había organizado en 
obsequio die los socios y sus familias. 
Constaba el programa de escogidas pági-
nas musicales, que fueron maravillosamente 
interpretadas por las señoritas Josefina Ca-
biedés y Carmen Vále la . Aquélla ejecutó 
al piano la «Danza española», de Granados; 
el ((Vals quinto)), de Chopín; las «Seguidi-
Uass, de Albéniz, y ((Muerte de Tris tán e 
Iseo)), de Wágner-Listz. 
Lo hizo con destreza suma, mereciendo uua 
estruendosa ovación de cuantos le escucha-
ron, y tuvo que sentarse de nuevo ante el 
teclado, obsequiando al auditorio con otra 
de las preciosas danzas del. malogrado com-
positor catalán. 
La señorita Várela, que disfruta una bo-
nita voz y gran escuela, acompañada al pia-
no por el Sr. Tabuyo cantó «11 piccol de-
seo», die Massenet; (cNoble Spri t», de Schu-
man; « L e s fraasses», de Edmundo M í s s a ; 
Canción de Salce y Ave Mar ía de «Otello», 
de Verdi, y «Doce Sonó», de Tabuyo. 
Los aplausos menudearon, y la señorita 
Várela tuvo que obsequiar á lá distinguida 
concurrencia oon el bonito capricho «Louxe 
da terriñay. E l Sr. Tabuyo compartió los 
aplausos con la señori ta Várela. 
ES resultado de la velada fué magnifico, 
y el público salió en extremo satisfecho. 
b a n c o ' d e ' e s p a ñ a 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100 . 
Los tenedores die Obligaciones del Tesoro 
al 3 por 100, estampilladas para su canje 
por Tas ded 4 por 100, de la emisión feciha 
1 de Octubre de 1910. puedeax presentarlah. 
desde el 1 de Ditó)erabre próximo, en la Caja 
de Eifeobos en custodia ce este Banco, para 
eu canje por las nuevasi Obligmciomes, quel 
serán entregaldiasi tan luego come la Direc-
ción general del Teísoro autorice las corres-
jpondientes factnra's. . 
Igualmentei pueden ptfpsentarfew ' para su 
canje los? recibos provisionales de las Obüiga-
cionies de la misma ciarse. sus'cripBas' íto vir-
tud de la Real orden do 12 de Octubre pró-
ximo pasado. 
La presentaición al canje puede efectuarse 
también en las Sucursales del Banco. 
Las piernona? que tengan las referidas Obli-
gacioneis estampilladas ó re'cibos de susrrip-
cfón, constituidos on depósito ó en garant ía 
do operaícioneí; en estas Cajas, no necesitan 
.practicar gestión alguna, pues el Banco se 
encarga ñé realizar las oportunas diligencias 
para el canje; á cuyo efecto quedará en sus-
penso por bi-nves días la dovnlnnón de estos 
deioósitos. 
Madrid. 27 del Xoviombro 1016.—-El se-
cretario general, 0. Blanco-JRccio. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—A. las nueve y tres cuartos 
(popular), Marianela y E l último capítulo. 
ESPAÑOL.—A las diez (popular), Rosa-
riyo y E l crdmea de todos. 
COMEDIA.-— A las seis (cinematógrafo)", 
tTr ipi ta y sus muebles» (un actp) ; tJoulot, 
de excursión» (un acto); «El misterio de 
la corte de Suavia» (cuatro actos); «El con-
sentimiento de la marquesa» (dos actos).— 
A las diez (compañía cómico-dramática). E l 
verdugo de Sevilla. 
LARA.—A las seis y cuarto (doble). Doña 
María Coronel (d'os actos)—A las diez y 
cuarto (doble, especial), La ciudad alegre y 
confiada (tres actos). 
RRICIB.—A las seis. La pasionaria.—A las 
diez, E l místico. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y cuarto. 
La Concha.—A las diez v cuarto. L a Conma. 
PRINCIPE ALEONSO.-^A las seis (ma-
tinóe ar is tocrát ica) , Distinción y Las su-
fragistas.—A las diez (popular; butaca, dos 
pesetas). E l eterno Don. Juan. 
ESLAVA.—-A las steis y media, Mario y 
María (tres actos).—A las diez y media. 
Amanecer (tres actos.). 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble). E l 
asombro de Damasco (dos actos). — Á las 
diez (sencilla). La cofín."..—A las once (do-
ble). E l asombro de Damasco (dos actos»). 
COMICO.—A las seis. E l rey de 1» mar-
tingala y El viaje del amor.—A las diez v 
cuarto. El rey de la martingala, y El viaje 
del amor. 
ZAÍRZVELA.—A las diez y cuarto, La 
nmior moderna. 
1ÍETNA VTCTORL\.—A te* seis. Soldadi-
tos de plomo.—A las diez v media. La bella 
Riaeta. 
J M P R E N y A R E N A f , I M I E N F O 
««U4íKC0B 4̂2.—T Ĵoiono 4 957 , 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
R . 1 . P . 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L A L M A DE 
D . i M í n E s t e b a n F e r n á i e z d e l r o z o 
M U Ñ O Z R A M B R E Z D E A R E L L A N O 
ene fa l lec ió , en M a d r i d , el d í a 29 de noviembre de 1913 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la ¿Bendición de Su Santidad. 
Sus hermanos, los excelent ís imos señores dona Baatriz, D. Eugenio 
(marqués de Torrelaguna), doña Mar ía de la Soledad, doña Elena, doña 
mes y demás familia, ruegan á sus amigos encomienden k Dios el alma 
del tinado. 
Todas las Misas que se celebren hoy, 29, en la Iglesia do San Manuel v San Uenito (calle 
do Alcalá), en el Oralorio del Olivar (Cañizares) y eu el Convento de Santo Domingo el Real, 
serán aplicadas pui' el alma de diclio geñer. 
E l e x c e l e n t í s i m o é ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad se lia dignado conceder 
cien d í a s de indulgencias, y cincuenta los e x c e l e n t í s i m o s i i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s .Obispos 
de Madrid-Alca lá , S i ó n , Badajoz, Canarias y Urgel, por cada Misa que oyeren, Sagrada 
Comunión que aplicaren, Es tac ión ó parte de Rosario que rezaren en bien de su alma. 
E S T U F A S 
por petróleo magníticas y de poco 
consumo. Celientapiés, calienta-
manos y muchos más calentado-
res de varios sistemas. 
FILTROS paía agua muy buenos 
y económicos. 
Utensilios de cocina en toda 
su extensión. Antigua casa MA-
RIN. 12, plaza de Herradores, 12 
(esquina á San Felipe IS'eri.) 
F I L T R O C A R D E N A L 
Esolúnico que da agua abundante vab ío in t amen te pura 
Probado una vez se adopta definitivamente. De venta eu 
LA COOPERACION MEDICA ESPADOLA 
0-TIA.1SI- " V I A , 15 
D E B I L I D A D 6 E N I T A l 
se cura radicalmente y con absoluta seguridad con G E N I -
T A b l N A del sabio alemán doctor Wagner. Uso externo. 
P e s e t a s IO el f r a s c o . De venta en M a d r i d : farmacias Coipel 
y ü a y o s o ; B a r c e l o n a : 1- Segalá , J . Calmett y A. Serra; S e v i l l a : 
Jarmacia E l Globo y droguería L a F a r i s i í n ; S a n S e b a s t i á n : dro-
guería S. Echevarría é Hijos; B i l b a o : Barandiarán y Compañía 
(S. en C ) ; Santander : Víl laírancay Calvo. A l por m a \ o r : Pé-
rez Martin y Compañía; Martín y Duran, Madr id . 
" L a E d u e a e i é n C i u d a d a n a , , 
Conferencia pronunciada por D. QÜINTÍLÍAlsU 
SALDAÑA, ca tedrá t ico de la Universidad de Ma-
dr id , en el salón de «La F i l a rmónica • , de Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L DEBATE 
B • • E n f e r m o s d e Sos o j o s 
¡ U w t w d S rProdigaluz-
Preparado por idi farmacéutico J. Martínez Menéndez, 
condecorado con !a Cruz de! Mérito Militar por méritos profesionaie 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente 
eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones 
purulenta y blenorrágica , queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
Prodigalnz eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte de 
los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer Prodigalnz* 
Prodigalnz es completamente inofensivo y produce sus estupendos resul-
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usan-
do el portentoso específico Prodigaluas* Precio del frasquito: en Madrid, 7 pe-
setas; provincias, 8; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmacia de 
Santo Domingo. Preciados, 35, Madrid. Representante del específico, E. C U A -
D R A D O . Hita , 4, primero derecha, Madrid. 
C o m p r e usted 
los dlsearsot pronunelados por el 
8r . V á z q u e z de M e l l a P. Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A le j andro P i ú a l y M o n D . A n g e l Herrera 
en l a Telada que o r ^ a n l a é E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a naemoria del S r . Slenéra-
dex y F e l a y o , en el teatro de l a P r i n c e s a . 
• De M t a en el Kiosco g 
EL DEBATE, calle do ¿ c a t ó . 
VARIOS 
SERVICIO MANICURA. 
Trabajo esmerado. En ¡mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
PARTICULAR. Gabinete 
á caballero formal. Fuen-
tes, o, segundo derecha. 
PARA LA TOS, Pástala®-
caramelos pectorales Ccna-
rro. Caja, 30 y 60 cénti-
mos. Farmacias. 
PARAGUAS y ba&bonos 
se hacen y reforman. Ca-
sa Arroyo. Barquillo, 9. 
COMPRO oajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; te lé , 
fono 3.434. 
CEBENSE dos gabinetes 
exteriores con. San Sebas-
tián, 2, Pensión. 
ALEMAN desea gabinete 
sólo para dormir, ém casa 
de poca familia, piso alto. 
Ofertas : Guillermo. ¡Ruper-
to, Santa Clara, 7, Casa 
Próculo. 
NECESITAN TRABAJO 
SE OFRECE profesor de 
Matemáticas. Carmen, 23, 
segundo. [ok) 
PELUQUERO, procedente 
de las mejores peluquerías 
de ésta , se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 18, bajo. N . B . 
n • 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colugio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, togundo izquier-
da. Urgente. (D ' 
PROFESOR acreditado u i 
clases bar.iiiii'.'rato, mal:-?-
mátifas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pH-
mero. fjí • 
PROFESORA de piano 
acreditada. Alcántara, 30, 
primero. (51) 
SOLEBAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
OFRECESE sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 




Falleció, en Madrid, el 30 de Noviembre de i ' r 
á los 24 años «le edad 
Habiendo recibido los Sanios Sacramom 
y la Bendición de Su SanUda?6 0¡i 
R - I . P . 
El Funeral que se celebre el dia 3Ü de los c o r r ^ . 
ouce de a mauaua, en la parroquia do Saníníí ! , e3\ál« 
que se digan eu los Hennauos de U Doctrina PrilJIa8 Mis»3 
IP'ÍH el Bueno), " • " " "stiana Í C . os Hermanos de la Doctrina Cri t i a í f rr ^ I Conceprmnistas (Blasco de ( iaravU Suí- I 
in Luis (ouzasa (Madrid); Co.nS a di fe I 
lidiosas Heuaradür^ I S A » '4 ° ! « a -
del Salvador y Sa  Ml . . . . . 
na (Vedara), Re g p radoraa ( S a n S e b S ^ ^ 
Iglesia Galedral, Santo Domingo de la Calzada i J'1.̂ 1115 
grado Común Santo flospila5!. Clarisas ^ n ^ lolad^a-
Hormanos de la Doctrina Cristiana, Sagrado CnmA Criiz' 
rroqma do Santa Maria (Castro Urd-ales); así co, 10 " U * ' 
nanos que so celebren en la Compañía (ío Mariu (SaíTúS. S 
Barramed,) .glesia del Sagrado Corazón y San b fví8 
adohd), iglesia del Sagrado Corazón y p a r r o q S f e : 
María, de Castro Urdíalos, serán aplicadL po, d ll6^3^ 
día señorita." 1 "'"^ae di-
Su madre, doña Soledad Audradc: hermanos María i , • 
Ueligiosa do la Compañía de María;Soledad, Leonor M a ^ ' 
José Luis; tios, primos y demás parientes, 1 a ? 
„ . . S U P L I C A N l a as is tencia ^ oraciones. 
Vanos s e n o r í s Prelados lian concedido induleem i 7 " 
forma acostumbrada. "'Kcncub en la 
OCTAVO ANIVERSARIO 
EL EXCM0. SEÑGR 
üe Siiiia 
y Fernández de Córdoba 
CONDE DE PALMA D E L RÍO, CHANDE DK ESPAÑA DE PRIHERi 
C L A S E , GENTILHOMBRE DE CÁMARA DE 8. M. CON EJERCICIO Y 
SERVIDUMBRE, C A B A L L E R O DE L A ÍNCLITA ORDEN DE CALATRAVA 
FALLECiO EN BIARRITZ (FRANCIA) 
e l d í a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1908 
á la edad de años 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, los excelentísimos seño-
res duques de Híjar; sus hermanos, los excelentísi-
mos señores duques de Aliaga y excelentísimos seño-
res duques de Almazán; tíos, tías, primos, sobrina y 
demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle 
á Ijios. 
Todas las Misas quo se celebren el dia 3'J en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, y los sufragios de Animas á las 
seis de la larde, asi como las que se ¡ligan en San Fermín de 
los Navarros, Calalravas y Jesús, y las del dia 1.'de Diciem-
bre en la parroquia de la Concepción, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicho señor. 
E l exce lent í s imo señor Cardenal Arzobispo de Toledo se 
ha dignado conceder C o s c i c n t o s d í a s de indulgencia. El ex-
celentís imo señor Nuncio de Su Santidad, cien dias.ylosex-
celentís i inos señores Obispos i!.: Sió;;, Madrid Alcalá y Vi-
toria, cincuenta d í a s c a d a uno por cada Misa que los fieles 
oyeren, parte de Rosario que rezaren, Sagrada Comunión que 
aplicaren, l i m o s n a 6 cualquier otra obra piadosa que hicie-
ren, aplicándolo, en l a f o r m a acostumbrada, por el alma del 
expresado señor. (8) 
SOLDADOS D E CUOTA ffiriS, 
militar autorizada oficialmente. Colegio Sau Isidoro. INFANTÂ  
número 31, Madrid. Matricula do seis á ocho. 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las PTiislencM áí 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
cor. grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candelt* 
oros, cálices, copones, custodias, imágene.'', crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
BARQUILLO, 28 Se traspasa el local. 
G R A r s s RE:L.E:TE:RIA 
ALMACENES POR MAYOR 
C A S A T O R R O 
Galle de Pérez Pujol, n ú m . U'. VALENCIA. 
Remitimos catá logos gratis á quien lo solicite. 
Sección de ventas al detall. 
F r u t a l e s d e A r a g ó n 
'MI Daroca (Aracrórt). Arboles fruíale; y de adora \ rosales, etc. Pj». 
dan catáis á su adminislnuior eu Oavoca, v Alcalá, oü, 2. ., Madru* 
te&lados t a i l e i e s de!, escul tor 
¥ I C E ^ T E TEH* 
imágenes , altares y toda dase de carpintería rí-
ligiosa. Act ividad demostrada en los múltiples en* 
cargos, debido al numeroso instruido personal 
P A l i A L A C O H J í i : S P O N D E N T C I A , 
VíCEMTE T E N A , eseuEtor, VALENCIA 
¿ í u f r e u s t e d d e a l m o r r a n a s ? 
E-.-;la pomada 
Kis cura infali-tas cura.iiiuiu- , ,. ,.nn » VTPS 
h'c,iiente,.seau INTERNAS, EXTUflNAS, ^ ^ J ^ F T V 
de la c'asé que quiera. TUBO CON CANULA, 1,75 PBSKl*í 
^ r A B A D A t 4, 3rAI)RIl) , v principales farmaclaF. 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S • 
Q Ü l H t l N R 0 I I D E GAÜIW 
V I T O R I A 
San Beiaardmo, t ® . í ü o n ü t o r í a ) ^ 
Jegítiiaa suiza, sionpro fresca, ^ ^ V t r "inA. 15. 
la Cooperación Médico Española. CrKAiN V ^ . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
Tarifas de los precios para libros sueltos. 








8.° regular , 
4 2 x 3 0 
3 4 x 2 4 
32 x 22 
2 9 x 2 0 
2 4 x 17 
2 3 x i<: 
20 x 15 
I 6 x 11 
Pasta. 
Ptas. Ct«. 





















































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
C u K O £ i i l p £ i i ^ . - £ s x u u r l » r Q S . l ^ - T ^ l é f o n o 1 . 8 3 7 . - M a d r i d . 
c g ñ i p o m m u \ 0 
• H&y ofertas oe — 
